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Ympäristöministeriölle
Ympäristöministeriö asetti 11.5.1999 työryhmän, jonka tehtävänä oli virkatyönä val-
mistella tarvittavat ehdotukset hallituksen esityksiksi lainmuutoksiksi ja  muut sää-
dösehdotukset tuolloin vielä valmisteilla olleen Euroopan yhteisön romuajoneuvoja
koskevan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa varten. Toimeksiannon mukaan työ-
ryhmän tuli saada ehdotuksensa valmiiksi 15 kuukautta ennen kuin direktiivi on saa-
tettava voimaan jäsenmaissa.
Työryhmän jäseniksi kutsuttiin seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja Yli-insinööri Hannu Laaksonen, ympäristöministeriö
Jäsenet Poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala, sisäasiainministeriö
Neuvotteleva virkamies Merja Sandell, valtiovarainministeriö
Ylitarkastaja  Juhani Hienonen, liikenneministeriö
Neuvotteleva virkamies Risto Ranki, kauppa- ja
teollisuusministeriö
Yksikönpäällikkö Leena Enlund, Ajoneuvohallintokeskus
Jäsen ja sihteeri Vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio, ympäristöministeriö
Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin seuraavat henkilöt:
TkL Asta Reinikainen, Suomen ympäristökeskus
Ympäristölakimies Leena Eränkö - Pohjanraito,
Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Pekka Puputti,  Autotuojat ry
Toimitusjohtaja Seppo Hiekkaranta,
Suomen Autopurkamoliitto ry 30.1.2001 lukien
Yrityssuunnittelujohtaja Esko Mustonen,
Kuusakoski Oy 30.1.2001 lukien
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2000/53/EY romuajoneuvoista annet-
tiin 18 päivänä syyskuuta 2000 ja julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
21.10.2000. Direktiivin 10 artiklan mukaisesti direktiivi on pantava täytäntöön kansal-
lisessa lainsäädännössä 21.04.2002 mennessä.
Kansallisten säädösehdotusten laatimisen osoittauduttua ennakoitua työlääm-
mäksi ympäristöministeriö jatkoi 30.1.2001 työryhmän ehdotuksesta valmistelutyön
määräaikaa 30 päivään syyskuuta 2001 asti.
Työryhmä piti yhteensä 27 kokousta. Työn kuluessa kuultiin asiantuntijoina lain-
säädäntöneuvos Outi Suvirantaa ja lainsäädäntöneuvos Risto Eerolaa oikeusministe-
riöstä. Suvirantaa kuultiin lähinnä Euroopan yhteisön sisämarkkinakauppaan liitty-
vistä kysymyksistä, erityisesti niistä perustamissopimuksen säännöksistä, jotka liitty-
vät tulleihin, veroihin ja maksuihin. Eerolaa kuultiin kotimaiseen lainsäädäntöön liit-
tyvistä kysymyksistä, erityisesti taannehtivuudesta ja perustuslain säädöstasoa kos-
kevista määräyksistä.  Lakimies Hannu Ijästä Vakuutusyhtiöiden keskusliitosta kuul-
tiin asiantuntijana mahdolliseen kierrätysvakuutukseen liittyvistä kysymyksistä. Li-
säksi kuultiin asiantuntijana kilpailuun liittyvistä asioista tutkimuspäällikkö Tuomas
Huuhoa Kilpailuvirastosta.
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Direktiivin toimeenpanon valmistelua useissa yhteisön jäsenmaissa seurattiin. Val-
mistelun samanaikaisuuden vuoksi ei muiden jäsenmaiden ehdotuksia voitu täysin
käyttää hyödyksi.
Työryhmän puheenjohtaja Hannu Laaksonen osallistui romuajoneuvodirektii-
viä valmistelleen Euroopan yhteisön neuvoston ympäristötyöryhmän työhön.
Työryhmän sihteeri osallistui helmikuussa 2001 pohjoismaiseen romuajoneuvo-
direktiivin toimeenpanoa koskevaan kokoukseen ja huhtikuussa 2001 Euroopan oike-
usakatemian seminaariin Trierissä romuajoneuvodirektiivin liittyvistä oikeudellisis-
ta kysymyksistä.
Työryhmä on laatinut ehdotuksen hallituksen esitykseksi laiksi romuajoneuvo-
jen jätehuollosta sekä ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä
annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Lisäksi työryhmä on laatinut ehdotukset valtio-
neuvoston asetuksiksi romuajoneuvojen jätehuollosta,  ympäristönsuojeluasetuksen
muuttamisesta,  ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen  muuttamisesta ja
valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvojen jätehuoltoon myönnettävistä avustuk-
sista.
Saatuaan toimeksiantonsa suoritetuksi työryhmä jättää mietintönsä kunnioitta-
en ympäristöministeriölle.
Mietintöön liittyy kolme täydentävää lausumaa.
Helsingissä 16. päivänä marraskuuta 2001
Hannu Laaksonen
Leena Enlund Juhani Hienonen
Pertti Luntiala Risto Ranki
Merja Sandell Tuomas Aarnio
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Romuajoneuvotyöryhmän
ehdotusten tiivistelmä
1 Työryhmä ehdotukset noudattaisivat direktiivin tasoa
Työryhmä ehdottaa, että Euroopan yhteisön romuajoneuvodirektiivi (2000/53/EY)
pannaan täytäntöön noudattaen direktiivin vaatimustasoa. Koska romuajoneuvodi-
rektiivi on niin kutsuttu vähimmäisdirektiivi, olisi kansallisesti mahdollista omaksua
direktiiviä tiukempia vaatimuksia.  Työryhmä ehdottaa, että kaikkien romuajoneuvo-
jen maksuton vastaanotto alkaa direktiivin sallimalla tavalla jo 1.7.2002. Työryhmän
ehdotukset koskevat henkilö- ja pakettiautoja sekä eräitä muita ajoneuvoja. Ehdote-
tut säädökset eivät koskisi Ahvenanmaan maakuntaa, jolla on oma jätelainsäädäntön-
sä.
2 Romuajoneuvojätteen määrän ja haitallisuuden ehkäiseminen
Työryhmä esittää, että ajoneuvojen valmistajien yhteistyössä materiaali- ja laiteval-
mistajien kanssa on rajoitettava vaarallisten  aineiden käyttöä, yhtäältä jotta näitä ai-
neita pääsisi mahdollisimman vähän ympäristöön ja toisaalta että jätteiden kierrätys-
tä ja loppukäsittelyä helpotettaisiin. Lisäksi tulisi uusien ajoneuvojen suunnittelussa
ja tuotannossa ottaa huomioon romuajoneuvojen ja niiden osien ja materiaalien pur-
kaminen, uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen. Kolmanneksi ehdotetaan, että ajoneu-
voihin ja muihin tuotteisiin käytetään entistä enemmän kierrätettyjä materiaaleja.
Edellä olevat uusiin ajoneuvoihin kohdistuvat ehdotukset koskisivat vain Suomessa
toimivaa ajoneuvon valmistajaa. Lopuksi työryhmä ehdottaa, että vuoden 2003 heinä-
kuun alusta lukien Suomessa markkinoitavat ajoneuvot eivät saa sisältää lyijyä, elo-
hopeaa, kadmiumia eikä kuusiarvoista kromia kuin erikseen luetelluissa poikkeusta-
pauksissa.
3 Romuajoneuvojen keräys, esikäsittely ja  hyödyntäminen sekä
   osien uudelleenkäyttö
Tuottaja järjestäisi jätehuollon – ajoneuvon viimeinen omistaja toimittaisi
keräykseen
Romuajoneuvojen jätehuollon parantamiseksi työryhmä ehdottaa, että romuajoneu-
vojen keräyksen, esikäsittelyn sekä uudelleenkäytön mahdollistaminen ja hyödyntä-
misen järjestäminen olisi tuottajan eli ajoneuvon valmistajan tai ammattimaisen maa-
hantuojan vastuulla. Maahantuojaksi katsottaisiin myös käytettyjen ajoneuvojen
ammattimainen maahantuoja. Järjestely olisi samanlainen kuin muissa tuottajan vas-
tuulle perustuvissa jätehuoltojärjestelyissä ja olisi vastuun jaon kannalta selkeä. Ajo-
neuvon omistaja olisi velvollinen toimittamaan romuajoneuvon tuottajan järjestämään
keräykseen.
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Kustannusten kattaminen
Tuottaja vastaisi vuosittain markkinoille saattamiensa ajoneuvojen osuutta vastaavasti
romuajoneuvojen jätehuollon kustannuksista. Muu  valmistaja tai maahantuoja kuin
tuottaja olisi myös velvollinen osallistumaan romuajoneuvojätehuollon kustannuk-
siin maksamalla tuottajayhteisölle romuajoneuvon keskimääräisiä romutuskustannuk-
sia vastaavan summan.
Jätehuolto voidaan järjestää yhdessä tai erikseen
Työryhmä ehdottaa, että tuottaja voi sopia, että tuottajan jätehuoltotehtävistä huo-
lehtii tuottajayhteisö. Tuottajayhteisöjä voi olla useita. Estettä ei myöskään olisi sille,
että tuottaja järjestää romuajoneuvojen jätehuollon yksin.
Kaikki romuajoneuvot järjestelmän piiriin
Työryhmä ehdottaa, että kaikki romuajoneuvot kuuluisivat tuottajien romuajoneu-
vojen jätehuoltojärjestelmän piiriin riippumatta siitä milloin ajoneuvo on rekisteröi-
ty tai poistettu rekisteristä. Työryhmä arvio, että lähivuosina romuajoneuvoja kertyy
runsaat 100 000 vuodessa. Hylätyt ajoneuvot eli vailla omistajaa olevat ajoneuvot tai
ajoneuvot, joiden omistajaa ei tavoiteta, kuuluisivat edelleen romuajoneuvolain pii-
riin ja niistä huolehtisi tuottajan keräyspaikkaan asti kunta. Työryhmä ehdottaa, että
romuajoneuvon toimittamisesta hyväksytylle kerääjälle ei saisi periä maksua, paitsi
jos ajoneuvosta puuttuu olennaisia osia, kuten moottori tai kori. Vastaavasti kerääjä
voisi periä maksua, jos ajoneuvo sisältäisi siihen kuulumattomia esineitä tai aineita,
esimerkiksi jätteitä.
Hyväksytty vastaanottaja
Romuajoneuvon poistaminen rekisteristä edellyttäisi työryhmän mukaan sitä, että
ajoneuvo on toimitettu hyväksytylle vastaanottajalle. Hyväksytyksi vastaanottajaksi
katsottaisiin ympäristöluvan saanut varastopaikka, jolla on sopimus ajoneuvon jat-
kokäsittelystä tai esikäsittelypaikka, kuten autopurkamo. Ajoneuvon toimittamisesta
hyväksyttyyn paikkaan saisi romutustodistuksen.
Uudet ympäristövaatimukset
Romuajoneuvon varastoinnin ja esikäsittelyn olisi täytettävä säädetyt edellytykset.
Erityisesti vaadittaisiin nestetiiviisti pinnoitettuja varastointi- ja esikäsittelyalueita,
joilla on myös öljynerotuskaivot. Lisäksi olisi esikäsittelypaikoilla oltava asianmukai-
set jätteiden keräilyastiat. Esikäsittelyssä oli poistettava vaarallisia aineet ja niitä si-
sältävät esineet, kuten polttoaineet, öljyt, jarru- ja  pakkasnesteet  sekä akut,  ilmatyy-
nyt ja elohopeaa sisältävät esineet. Hyödyntämisen edistämiseksi romuajoneuvoista
tulisi poistaa katalysaattorit, renkaat, isot muoviosat ja lasit sen lisäksi, että muut
metalliosat on toimitettava hyödynnettäväksi.  Varastointi- ja esikäsittelypaikkoja
koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä ympäristölupaan tai muuhun viranomais-
hyväksyntään.
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Uudelleenkäyttö- ja hyödyntämistavoitteet
Työryhmä esittää, että romuajoneuvosta on poistettava uudelleenkäyttöön kelpaavat
osat edellyttäen, että niille on odotettavissa kysyntää.  Muu osa romuajoneuvosta tu-
lisi hyödyntää, ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Vuoden 2005 lop-
puun mennessä olisi romuajoneuvon keskimääräisestä painosta uudelleenkäytettävä
tai hyödynnettävä 85 % ja vuoden 2014 loppuun mennessä 95 %.
Uudelleenkäytön ja hyödyntämisen helpottaminen
Uudelleenkäytön ja jätteen hyödyntämisen helpottamiseksi työryhmä ehdottaa di-
rektiivin mukaisesti, että tuottajien tulee yhteistyössä materiaalien ja laitteiden val-
mistajien kanssa käyttää koodausstandardeja ja julkistaa ajoneuvon purkamistiedot.
Tuottajien tulisi myös saattaa esikäsittelylaitosten käyttöön tiedot uudelleenkäyttöön
kelpaavien osien purkamisesta, varastoinnista ja testauksesta.
Raportointi
Uusien säännösten noudattamista seurattaisiin tuottajien toimittamien vuosittaisten
raporttien nojalla. Kolmen vuoden välein Suomen ympäristökeskus valmistelisi ra-
portin direktiivin toimeenpanosta Suomessa.
4 Muut ehdotukset
Tuottajan ennakkoilmoitus
Työryhmä ehdottaa, että tuottajan olisi kolme kuukautta ennen ajoneuvojen markki-
noinnin aloittamista ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle, miten se  huolehtii
velvollisuuksistaan. Se antaisi valvontaviranomaiselle tiedon markkinoilla olevista
tuottajista ja mahdollistaisi puuttumisen ajoissa lain vastaisiin ja riittämättömiin tuot-
tajavastuujärjestelyihin.
Romutusavustus
Työryhmä ehdottaa lisäksi, että ajoneuvojen kotimaisen valmistajan ja ammattimai-
sen maahantuojan taloudellista rasitusta järjestää kaikkien romuajojen keräys, esikä-
sittely ja hyödyntäminen lievennettäisiin  markkinoille ennen 1.7.2002 toimitetusta
ajoneuvoista maksamalla tuottajille tai tuottajayhteisölle avustusta vuoden 2006 lop-
puun asti.  Valtioneuvosto päättäisi valtion talousarvion rajoissa romutusavustuksen
suuruuden, joksi työryhmä ehdottaa 80 euroa romuajoneuvolta.
Rekisteröintiä koskevat muutokset
Työryhmä ehdottaa ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytykseksi, että romuajoneu-
von jätehuollosta aiheutuvista kustannuksista on huolehdittu. Lisäksi työryhmä eh-
dottaa muutettavaksi rekisteröintisäännöksiä siten, että romuajoneuvon saisi poiste-
tuksi rekisteristä vain viemällä sen hyväksyttyyn varasto- tai esikäsittelypaikkaan.
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Suomen ympäristökeskuksesta valvontaviranomainen
Työryhmä ehdottaa, että Suomen ympäristökeskuksesta tulisi romuajoneuvojen jäte-
huollosta annetun lain valtakunnallinen valvontaviranomainen. Suomen ympäristö-
keskus huolehtii nykyisin muiden tuottajavastuujärjestelyiden toteutumista koske-
vasta seurannasta.
5 Säädösehdotukset
Työryhmä ehdottaa, että Euroopan yhteisön direktiivi romuajoneuvoista (2000/53/EY)
pantaisiin  täytäntöön säätämällä erillinen laki romuajoneuvojen jätehuollosta ja sitä
täydentävä asetus. Lisäksi olisi toteutettava seuraavia muita lainsäädäntötoimia. Laki
romuajoneuvojen jätehuollosta vähentäisi kunnan romuajoneuvoja koskevia velvol-
lisuuksia, jonka vuoksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä
annettuun lakiin olisi tehtävä pienehkö muutos. Ympäristönsuojeluasetusta muutet-
taisiin siten, että  romuajoneuvojen varastopaikan ympäristöluvan myöntäisi alueel-
lisen ympäristökeskuksen sijasta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ajoneu-
vojen rekisteröinnistä annettua asetusta muutettaisiin siten, että romuajoneuvon jä-
tehuollon kustannuksista huolehtiminen olisi ensirekisteröinnin edellytys. Lisäksi
asetukseen tehtäisiin romutustodistuksen käyttöönotosta aiheutuva muutos. Työryhmä
ehdottaa myös asetuksen säätämistä  romutusavustuksista.
6 Miten järjestelmä toimisi käytännössä
Auton omistaja
Romuauton omistajan tulisi huolehtia siitä, että ajoneuvo toimitetaan asianmukai-
seen keräyspaikkaan tai suoraan esikäsittelypaikkaan. Omistaja vastaisi tästä mah-
dollisesti aiheutuvista kuluista. Luovuttajan tulisi kyetä osoittamaan omistusoikeu-
tensa ajoneuvoon. Keräyspaikkoja olisi kattavasti koko valtakunnan alueella ja lisäksi
romuajoneuvoja voitaisiin kerätä liikkuvalla kalustolla. Omistaja saisi luovuttaessaan
ajoneuvon romutustodistuksen ja ajoneuvo poistettaisiin rekisteristä.
Esikäsittely ja murskaamo
Esikäsittelypaikkoja tarvittaneen maassa noin 50 kappaletta. Esikäsittelypaikalla ajo-
neuvo purettaisiin. Ajoneuvosta poistettaisiin säädetyt aineet ja osat, mukaan lukien
ne, jotka soveltuvat uudelleenkäyttöön ja joilla on odotettavissa kysyntää.  Jälleen-
myyjät hakisivat uudelleenkäytettävät osat.  Muut kuin metalliosat toimitettaisiin
hyödynnettäviksi ja vaarallisten aineet ongelmajätteiden käsittelyyn. Murskaamossa
erotettaisiin metallit ja loppuosa toimitettaisiin kaatopaikalla.
Tuottajayhteisö
Ulkomaisten kokemusten ja nykyisten tuottajavastuujärjestelyjen perusteella on ole-
tettavissa, että kaikki tuottajat liittyvät yhteiseen tuottajayhteisöön. Tuottajayhteisö
kilpailuttaa keräys-, esikäsittely- ja hyödyntämisketjun osatekijät, jotka huolehtivat
varsinaisesta järjestelmän hoitamisesta. Tuottaja voi huolehtia romuajoneuvojen jä-
tehuollon järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista itsenäisesti.
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7 Ehdotusten vaikutukset
Ympäristövaikutukset
Ehdotusten toteuttaminen vähentänee huomattavasti ajoneuvojen hylkäämistä ym-
päristöön. Samoin tonteilla olevien romuajoneuvojen määrä vähentynee merkittävästi.
Autopurkamoista aiheutuva ympäristörasitus vähentyy myös huomattavasti niitä
koskevien ympäristö ja muiden vaatimusten tiukentuessa. Materiaalien uudelleen-
käytön ja hyödyntämisen tehostuessa luonnonvarojen kulutus ja energian kulutus
pienentyy.  Uusia ajoneuvoja koskeva raskasmetalli- ja muut vaatimukset vähentävät
edelleen ympäristökuormitusta tulevaisuudessa.
Ajoneuvon valmistaja ja maahantuoja
Ajoneuvon valmistajalle ja maahantuojalle arvioidaan tulevan ehdotusten toimeen-
panosta noin 1000 markan eli noin 170 euron kustannus romuajoneuvoa kohden. Sen
lisäksi tuottajalle tulisi kustannuksia ajoneuvoa koskevista uusista vaatimuksista, ku-
ten osien merkitsemisestä, purkamistietojen laadinnasta ja raportoinnista. Nämä kus-
tannukset tuottaja siirtänee markkinoille saatettavien ajoneuvojen hinnassa ajoneu-
vojen ostajille. Edellä olevan mukaisesti työryhmä ehdottaa kuitenkin, että siirtymä-
kauden 2002-2006 aikana tuottajalle myönnetään romutuskustannuksiin valtionavus-
tusta, jotta ensirekisteröitäviin ajoneuvoihin kohdistuva hinnankorotuspaine piene-
nisi.
Ajoneuvon omistaja
Markkinoille saatettavan ajoneuvon ostaja maksaisi romuajoneuvojen jätehuollosta
aiheutuvista kustannuksista ajoneuvon hinnassa. Romutuskustannus on noin 0,7 %
uuden ajoneuvon keskimääräisestä hankintahinnasta. Muiden tuottajalle aiheutuvien
kustannusten vaikutuksista ajoneuvon hintaan ei ole esitetty arviota. Vastaavasti ajo-
neuvon viimeinen omistaja välttyy maksamasta korvausta romuajoneuvon esikäsit-
telystä ja hyödyntämisestä. Todennäköisesti romuajoneuvojen toimittaminen asian-
mukaiseen käsittelyyn helpottuu.
Romuajoneuvon varastopaikka ja esikäsittelypaikka
Romuajoneuvojen kerääjille ja esikäsittelijöille aiheutuu kustannuksia tiukentuvista
ympäristövaatimuksista ja purkamiseen kohdistuvista vaatimuksista. Toiminnan vaa-
timien kustannusten takia voidaan arvioida, että romuajoneuvojen esikäsittely kes-
kittyy suuriin yksiköihin.
Kunnat
Kuntien kustannukset vähenisivät jossain määrin tehtävien siirtyessä tuottajien hoi-
dettavaksi ja kustannettavaksi. Vastaavasti kunnille tulisi kustannuksia siitä, että ro-
muajoneuvojen varastointipaikat tulee päällystää ja varustaa romuajoneuvoasetuk-
sen vaatimusten mukaisesti.
Valtio
Työryhmän ehdottaman romutusavustuksen käyttöönotosta aiheutuisi valtiolle vuo-
sien 2002 - 2006 siirtymäkauden aikana vuosittain  noin 8 - 9 miljoonan euron suurui-
nen menoerä.
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8 Ehdotusten toteuttamisaikataulu
Romuajoneuvodirektiivin mukaan jäsenmaiden on saatettava direktiivi kansallisesti
voimaan 21.4.2002 mennessä. Työryhmä esittää, että kansalliset säädökset tulevat voi-
maan 1.4.2002. Työryhmä ehdottaa, että romuajoneuvojen maksuton vastaanotto al-
kaa direktiivin sallimalla tavalla jo 1.7.2002.  Tuottajien järjestämän keräys- ja esikäsit-
telyjärjestelmän tulisi kuitenkin olla toiminnassa 1.4.2002 lähtien. Työryhmä ehdot-
taa, että tarvittavien lupien hakemiseen ja ilmoitusten tekemiseen olisi aikaa 30.6.2002
saakka ja varasto- ja esikäsittelypaikat olisi saatava uusien säädösten mukaiseen kun-
toon luvassa määrätyssä ajassa, kuitenkin viimeistään 30.9.2003.  Uusia ajoneuvoja
koskevat raskasmetallirajoitukset tulisivat voimaan 1.7.2003.  Romutusavustuksia voi-
taisiin alkaa maksaa 1.7.2002 alkaen, jos siihen myönnetään tarvittavat määrärahat.
9 Ehdotusten valmistelu ja jatkovalmistelu
Ympäristöministeriö asetti 11.5.1999 työryhmän valmistelemaan Euroopan yhteisön
romuajoneuvodirektiivin toimeenpanoa Suomessa. Työryhmässä oli ympäristöminis-
teriön, liikenne- ja viestintäministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, valtiova-
rainministeriön, sisäasiainministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuksen edustus. Lisäk-
si työryhmässä oli pysyvinä asiantuntijoina autojen maahantuojien, autopurkamoi-
den, murskaamoiden, Suomen Kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen edustajat.
Ympäristöministeriö huolehtii työryhmän ehdotusten jatkovalmistelusta. Ym-
päristöministeriö lähettänee työryhmän mietinnön lausunnolle kaikille keskeisille
tahoille, joita ehdotukset koskettavat. Lausuntojen perusteella asianomaiset ministe-
riöt viimeistelevät säädösehdotukset. Taloudelliset tukijärjestelyt voitaisiin tarvitta-
essa sisällyttää vuoden 2002 valtion lisätalousarvioon ja siirtymäkauden varsinaisiin
talousarvoihin.
Työryhmä ehdottaa, että romuajoneuvodirektiivin toimeenpanoa ja toteumista
Suomessa ja Euroopan unionin jäsenmaissa seurattaisiin. Tällöin olisi kiinnitettävä
erityistä huomiota ajoneuvomarkkinoiden kehitykseen ja kaupan rakenteiden mah-
dollisiin muutoksiin sekä romuajoneuvoista peräisin olevien jätteiden kierrätyksen
kehittymiseen.
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1 Arbetsgruppens förslag följer direktivets krav
Arbetsgruppen föreslår att Europeiska gemenskapens direktiv 2000/53/EG om ut-
tjänta fordon skall genomföras på direktivets kravnivå. Eftersom det är fråga om ett
så kallat minimidirektiv, är det möjligt att utfärda striktare nationella krav. Arbets-
gruppen föreslår att den avgiftsfria mottagningen av alla skrotfordon skall börja re-
dan 1.7.2002, så som direktivet tillåter. Arbetsgruppens förslag gäller personbilar och
paketbilar samt vissa andra fordon. De föreslagna bestämmelserna gäller inte land-
skapet Åland, som har sin egen lagstiftning om avfallshantering.
2 Minskning av uppkomsten av fordonsavfall och av avfallets kadlighet
Arbetsgruppen föreslår att fordonstillverkarna i samråd med tillverkarna av material
och utrustning skall begränsa användningen av farliga ämnen, å ena sidan för att så
lite sådana ämnen som möjligt skall komma ut i miljön och å andra sidan för att un-
derlätta materialåtervinningen och slutdeponeringen. Dessutom borde planeringen
och produktionen av nya fordon ske med beaktande av att  skrotfordonen och deras
komponenter samt materialet i dem skall kunna demonteras, återanvändas och åter-
vinnas. För det tredje föreslås att allt mer återvunnet material skall användas i fordon
och andra produkter. De ovan anförda förslagen om nya fordon avses enbart gälla
fordonstillverkare i Finland. Till sist föreslår arbetsgruppen att de fordon som efter
ingången av juli 2003 marknadsförs i Finland inte skall få innehålla bly, kvicksilver,
kadmium eller sexvärt krom annat än i de separat förtecknade undantagsfallen.
3 Insamling, förbehandling och återvinning av skrotfordon och återvinning
    av delarna
Producenten avses ordna avfallshanteringen
I syfte att förbättra den avfallshantering som gäller skrotfordon föreslår arbetsgrupp-
en att producenten, dvs. tillverkaren eller den professionella importören, skall ha
ansvaret för hur insamlingen, förbehandlingen, återanvändningen och återvinnin-
gen ordnas. Som importör anses också en professionell importör av  begagnade
fordon. Arrangemanget skulle motsvara tidigare etablerade arrangemang för avfalls-
behandling som bygger på producentansvar och skulle också vara entydig med tanke
på ansvarsfördelningen.
Sammandrag av
skrotfordonsarbetsgruppens
förslag
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Täckning av kostnaderna
Tanken är att producenten skall svara för kostnaderna för avfallshanteringen beträff-
ande skrotfordon i proportion till den mängd fordon han årligen släpper ut på mark-
naden. Andra tillverkare eller importörer än producenten är också skyldiga att delta i
kostnaderna för avfallshanteringen av skrotfordon så att de till producentsamman-
slutningar skall betala en summa som motsvarar de genomsnittliga nedskrotnings-
kostnaderna för skrotfordon.
Avfallshanteringen kan ordnas gemensamt eller separat
Arbetsgruppen föreslår att producenten kan komma överens om att en producent-
sammanslutning sköter hans avfallshanteringsuppgifter. Det kan finnas flera produ-
centsammanslutningar. Det finns inte heller hinder för att producenten på egen hand
sköter avfallshanteringen av skrotfordon. Ägaren till ett skrotfordon föreslås vara
skyldig att leverera fordonet till den insamling som producenten ordnar.
Systemet skall omfatta alla skrotfordon
Arbetsgruppen föreslår att samtliga skrotfordon skall omfattas av producenternas
system för avfallshantering för skrotfordon, oavsett när fordonet har registrerats eller
avförts från registret. Arbetsgruppen uppskattar att det under de närmaste åren kom-
mer att finnas drygt 100 000 skrotfordon om året. Övergivna fordon, dvs. fordon som
saknar ägare eller fordon vars ägare inte kan påträffas skall alltjämt falla under lagen
om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975), och kommuner-
na skall se till att sådana fordon förs till producentens insamlingsplats. Arbetsgrupp-
en föreslår att någon avgift inte skall bäras upp för leverans av ett skrotfordon till en
godkänd insamlare, utom ifall väsentliga komponenter saknas, typ motor eller korg.
Motsvarigt kunde insamlaren bära upp en avgift, om fordonet innehåller föremål eller
ämnen som inte är en del av det, såsom avfall.
Godkänd mottagare
För att ett skrotfordon skall kunna avföras från registret bör fordonet enligt arbets-
gruppens förslag levereras till en godkänd mottagare. Som godkänd mottagare anses
en upplagringsplats med miljötillstånd och som har ett avtal om fortsatt behandling
av fordonet, eller en förbehandlingsplats t.ex. en demonteringsanläggning.  För leve-
ransen till en godkänd mottagare utfärdas ett nedskrotningsintyg.
Nya miljökrav
Upplagringen och förbehandlingen av skrotfordon skall uppfylla bestämmelserna.
Särskilt krävs att ytorna på upplagrings- och förbehandlingsområdena skall vara ogen-
om trängliga, och där skall finnas oljeavskiljningsbrunnar. Dessutom skall där finnas
vederbörliga kärl för insamling av avfallet. Under förbehandlingen avlägsnas farliga
ämnen och föremål som innehåller sådana såsom bränslen, oljor, broms- och
kylvätskor samt batterier, krockkuddar och föremål som innehåller kvicksilver. För att
främja återvinningen skall katalysatorer, däck, stora plastdelar och glas monteras bort
från de skrotfordonen, och andra metalldelar skall sändas för återvinning. Kraven på
upplagrings- och förbehandlingsplatserna skall föras in i miljötillståndet eller i något
annat myndighetsgodkännande.
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Mål för återanvändning och återvinning
 Arbetsgruppen föreslår att sådana komponenter som kan återanvändas skall avlägs-
nas från de skrotfordonen under förutsättning att man kan vänta sig efterfrågan på
dem. Resten av de skrotfordonen borde återvinnas i första hand som material och i
andra hand som energi. Före utgången av år 2005 borde i genomsnitt 85 vikt-% av
skrotfordonen  återanvändas eller återvinnas, före utgången av år 2014  95 vikt- %.
Underlättande av återanvändning och återvinning
För att underlätta återanvändning och återvinning föreslår arbetsgruppen i enlighet
med direktivet att producenterna i samråd med dem som tillverkar material och ut-
rustning skall införa kodningsstandarder och publicera uppgifterna från nedmonte-
ringen av fordonen. Producenterna bör också tillställa förbehandlingsanläggningar-
na uppgifter om nedmontering, upplagring och testning av komponenter som kan
återanvändas.
Rapportering
Uppföljningen av hur de nya bestämmelserna efterlevs avses bygga på årliga rapport-
er från producenterna. Finlands miljöcentral skulle med tre års intervaller utarbeta
en rapport om hur direktivet genomförts i Finland.
4 Övriga förslag
Producentens förhandsmeddelande
Arbetsgruppen föreslår att producenten tre månader innan marknadsföringen av for-
don inleds skall informera Finlands miljöcentral om på vilket sätt förpliktelserna kom-
mer att uppfyllas. Producenten ger övervakningsmyndigheterna uppgifter om pro-
ducenterna på marknaden, vilket gör det möjligt att i tid ingripa i fall av lagstridiga
och otillräckliga arrangemang i samband med producentansvaret.
Bidrag till nedskrotning
Arbetsgruppen föreslår vidare att den ekonomiska belastning som inhemska tillverk-
are och professionella importörer av fordon åsamkas av att arrangera insamling, för-
behandling och återvinning av samtliga fordon skall underlättas i fråga om fordon
som släppts ut på marknaden före 1.7.2002 så att producenten eller producentsam-
manslutningen får ett bidrag fram till utgången av år 2006. Statsrådet skulle inom
ramen för statsbudgeten besluta om storleken på nedskrotningsbidraget, som arbets-
gruppen föreslår skall uppgå till 80 euro per  utttjänt fordon.
Ändringar i registreringen
Arbetsgruppen föreslår som villkor för första registreringen av ett fordon att det finns
arrangemang för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen av det skrotfordonet.
Dessutom föreslår arbetsgruppen att bestämmelserna om registreringen skall ändras
så att skrotfordon enbart får avregistreras på grund av leverans till godkända upplag-
rings- eller förbehandlingsplatser.
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Finlands miljöcentral som tillsynsmyndighet
Arbetsgruppen föreslår att Finlands miljöcentral skall bli den nationella tillsynsmyn-
digheten för avfallshanteringen i fråga om skrotfordon. Finlands miljöcentral sköter
för närvarande om uppföljningen av tidigare etablerade arrangemang som gäller pro-
ducentansvar.
5 Föreslagna bestämmelser
Arbetsgruppen föreslår att Europeiska gemenskapens direktiv 2000/53/EG om uttjän-
ta fordon skall genomföras genom att en särskild lag stiftas om avfallshantering av
skrotfordon och att en kompletterande förordning ges. Dessutom borde vissa andra
lagstifitningsåtgärder vidtas. Lagen om avfallshantering av skrotfordon skulle mins-
ka kommunernas skyldigheter i fråga om skrotfordon, och därför krävs en smärre
ändring i lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975).
Miljöskyddsförordningen borde ändras så att miljötillståndet för en upplagringsplats
för skrotfordon skulle beviljas av den kommunala miljöskyddsmyndigheten i stället
för av den regionala miljöcentralen. Förordningen om registrering av fordon borde
ändras så att skötseln av de kostnader som avfallshanteringen av skrotfordon orsakar
skulle utgöra ett villkor för första registrering. Dessutom skulle en ändring orsakad
av ibruktagningen av nedskrotningsintyg föras in i förordningen. Arbetsgruppen fö-
reslår också en förordning om nedskrotningsbidrag.
6 Hur systemet avses fungera i praktiken
Bilens ägare
Ägaren till ett skrotfordon bör se till att fordonet levereras till en behörig uppsam-
lingsplats eller direkt till förbehandlingsanläggningen. Ägaren svarar för de kostnad-
er som detta eventuellt orsakar. Överlåtaren skall kunna visa sin ägorätt till fordonet.
Uppsamlingsplatser skall på ett täckande sätt finnas i hela landet, och dessutom
borde skrotfordon kunna samlas in med mobil materiel. Ägaren får vid överlåtelse av
ett skrotfordon ett nedskrotningsintyg, och fordonet avförs från registret.
Förbehandling och fragmentering
På förbehandlingsplatsen avlägsnas från fordonet alla de bestämda ämnena och kom-
ponenterna inklusive dem som lämpar sig för återanvändning och på vilka efterfrå-
gan kan väntas. Det torde behövas omkring 50 förbehandlingsplatser i hela landet. På
förbehandlingsplatserna förs farliga ämnen och delar över till problemavfallsbehand-
ling, återanvändbara delar hämtas av återförsäljare, och de övriga delarna av fordonet
förs till fragmentering. I fragmenteringsanläggningen separeras de återvinnbara
ämnena enligt material, och resterna deponeras på en avstjälpningsplats och
problemavfallet sänds till en behandlingsanläggning.
Producentsammanslutning
På basis av de erfarenheter som man har utomlands och på basis av de nuvarande
arrangemangen i samband med producentansvar kan man vänta sig att alla produ-
center ansluter sig till ett gemensamt producentsammanslutning. Detta sätter ut på
konkurrens de olika delarna av kedjan för insamling, förbehandling och återvinning,
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som  sörjer för att det egentliga systemet fungerar. Producenten kan självständigt
ordna med uppläggningen av avfallshanteringen för  skrotfordon och de kostnader
detta orsakar.
7 Verkningarna av förslaget
Miljöverkningar
Då förslagen genomförs kommer det att finnas betydligt färre skrotfordon i omgiv-
ningarna. På samma sätt torde antalet skrotfordon på tomterna att minska betydligt.
Miljöbelastningen från nedskrotningen av bilar minskar också avsevärt då miljö- och
andra krav skärps. Då återanvändningen och återvinningen av material effektiveras
kommer förbrukningen av naturtillgångar och energi att minska. Kraven på en reduk-
tion av användning av tungmetaller och de övriga kraven på nya fordon minskar yt-
terligare den framtida belastningen på miljön.
Fordonstillverkare och importörer
Man räknar med att de som tillverkar och importerar fordon kommer att åsamkas
kostnader på ca 1000 mk eller ca 170 euro per skrotfordon, då förslagen verkställs.
Dessutom kommer producenterna att åsamkas kostnader av de nya kraven på fordon,
såsom märkning av komponenterna, uppläggningen av uppgifter för nedskrotning-
en och rapporteringen. Dessa kostnader kommer producenten antagligen att föra över
till den som köper bil i priset på de fordon som släpps ut på marknaden. I enlighet
med föregående föreslår arbetsgruppen dock att producenterna under övergångs-
tiden 2002-2006 skall kunna få statsbidrag till nedskrotningen, för att trycket på
höjning av priserna för fordon som registreras första gången skall minska.
Fordonsägare
Den som köper ett fordon som släpps ut på marknaden betalar för avfallshanteringen
av skrotfordon i fordonets pris. Nedskrotningskostnaderna torde utgöra ca 0,7 % av
det genomsnittliga anskaffningspriset för ett nytt fordon. Det har inte anförts någon
uppskattning av hur de övriga kostnader som producenten åsamkas påverkar for-
donspriset. Motsvarigt kan den sista ägaren till ett fordon undgå att betala ersättning
för förbehandlingen och återvinningen av sitt skrotfordon. Det kommer sannolikt att
bli lättare att få skrotfordon till vederbörlig behandling.
Upplagringsplats för skrotfordon och förbehandlingsanläggning
De som samlar in skrotfordon och förbehandlar dem åsamkas kostnader av de strikta-
re miljökraven och av kraven på nedskrotningen. På grund av de kostnader som verk-
samheten kräver kan man räkna med att förbehandlingen av skrotfordon kommer att
koncentreras till stora enheter.
Kommunerna
Kommunernas kostnader minskar i någon mån genom att uppgifterna förs över till
producenterna, som också bekostar dem. Motsvarigt åsamkas kommunerna kostnad-
er av att upplagringsplatser för skrotfordon bör få beläggning och utrustas enligt kra-
ven i förordningen om skrotfordon.
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Staten
Ibruktagningen av det nedskrotningsbidrag som arbetsgruppen föreslår beräknas
åsamka staten en utgiftspost på ca 8-9 miljoner euro årligen under övergångsperiod-
en 2002-2006.
8 Tidtabellen för verkställandet av förslagen
Enligt direktivet om uttjänta fordon skall direktivet i medlemsländerna träda i kraft
före 21.4.2002. Arbetsgruppen föreslår att de nationella bestämmelserna träder i kraft
1.4.2002. Arbetsgruppen föreslår att den avgiftsfria mottagningen av skrotfordon skall
inledas redan 1.7.2002 på det sätt som direktivet tillåter. Det av producenterna
arrangerade systemet för insamling och förbehandling bör dock vara i funktion från
1.4.2002. Arbetsgruppen föreslår att tiden för att inhämta de behövliga tillstånden och
göra anmälningarna skall utsträckas till 30.6.2002 och att upplagrings- och förbehand-
lingsanläggningarna inom utsatt tid skall sättas i sådant skick som de nya be-
stämmelserna förutsätter, dock senast 30.9.2003. Begränsningarna beträffande tung-
metaller i nya fordon avses träda i kraft 1.7.2003. Nedskrotningsbidrag kunde utbe-
talas från 1.7.2002, om behövliga anslag beviljas.
9 Beredningen av förslagen och fortsatt beredning
Miljöministeriet tillsatte 11.5.1999 en arbetsgrupp som skulle förbereda verkställighet-
en av Europeiska gemenskapens direktiv om uttjänta fordon i Finland. Representant-
er för miljöministeriet, kommunikationsministeriet, handels- och industriministeriet,
finansministeriet, inrikesministeriet och Fordonsförvaltningscentralen har ingått i
arbetsgruppen, Dessutom har representanter för bilimportörerna, bildemonterings-
företagen, bilfragmenteringsanläggningarna, Finlands Kommunförbund och Finlands
miljöcentral varit permanenta sakkunniga i arbetsgruppen.
Miljöministeriet har hand om den fortsatta beredningen av arbetsgruppens för-
slag. Miljöministeriet torde sända arbetsgruppens betänkande på remiss till alla cent-
rala berörda instanser. På basis av utlåtandena lägger de behöriga ministerierna sista
handen vid de föreslagna bestämmelserna. De ekonomiska stödarrangemangen kun-
de vid behov år 2002 föras in i en tilläggsbudget och därefter i de egentliga budgeterna
under övergångsperioden.
Arbetsgruppen föreslår en uppföljning av hur direktivet om uttjänta fordon gen-
omförs i Finland och i Europeiska unionens medlemsländer. Man borde då fästa spe-
ciell vikt vid hur fordonsmarknaden utvecklas och hur handelns strukturer eventu-
ellt ändras samt vid hur återanvändningen av avfallet från skrotfordon utvecklas.
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Summary of proposals presented
by the working group for end-of-
life vehicles
1 Working group proposals on the level of the directive
The working group proposes that the directive 2000/53/EC of the European Parlia-
ment and of the Council on end-of-life vehicles be implemented at the level indicated
in the directive. Since this is a minimum directive, member states have the opportuni-
ty to issue stricter national regulations. The working group proposes that free recep-
tion of all end-of-life vehicles begin in the way allowed by the directive already on
1.7.2002. The proposals of the working group refer to passenger cars, delivery vans
and some other types of vehicles. The proposed regulations do not refer to the Pro-
vince of Åland, which has a waste legislation of its own.
2 Minimising the amount and harmful properties of waste from of end-of-
   life vehicles
The working group proposes that vehicle manufacturers in co-operation with mate-
rial and equipment suppliers should  restrict the use of dangerous substances, firstly,
to forestall release of these substances to the environment and secondly, to facilitate
waste recycling and final disposal. Additionally, in the design and manufacture of
new vehicles, it should be taken into account that end-of-life vehicles and their com-
ponents and materials have to be dismantled, reused and recovered. Thirdly, an inc-
reased use of recycled materials is proposed for vehicles and other products. The pro-
posals referring to new vehicles concern car manufacturers working in Finland. Final-
ly, the working group proposes that as of the beginning of July 2003, new vehicles on
the Finnish market must not contain lead, mercury, cadmium or hexavalent chro-
mium except for specially listed uses.
3 Collection, treatment and recovery of end-of-life vehicles and reuse of
    their components
The producer in charge of waste management
In order to improve the waste management of end-of-life vehicles, the working group
proposes that the arrangement of collection, treatment, reuse and recovery of end-of-
life vehicles should be the responsibility of the producer, that is, the manufacturer of
the vehicle, or the professional importer. A professional importer of used vehicles is
also considered as an importer. This arrangement would correspond to the other was-
te management arrangements based on producer responsibility and would be clear as
to the distribution of responsibilities.
The owner of an end-of-life vehicle would be responsible for taking the vehicle
to the collection site organised by the producer.
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Covering costs
The producer would be responsible to a portion of the waste management costs of
end-of-life vehicles corresponding to his share of the vehicles annually placed on the
market. A manufacturer or importer other than the producer, for example a private
person, would also be responsible for his share of the waste management costs of
end-of-life vehicles and would pay the producer corporation a sum corresponding to
the average scrapping cost of an end-of-life vehicle.
Joint or separate waste management
The working group proposes that a producer may agree that his waste management
tasks are taken care of by a producer corporation. There may be several producer cor-
porations. The producer may organise the waste management of his end-of-life ve-
hicles himself.
System to cover all end-of-life vehicles
The working group proposes that the producers’ waste management arrangements
for end-of-life vehicles should cover all end-of-life vehicles, regardless of when the
vehicle has been registered or de-registered. The working group estimates the annual
number of end-of-life vehicles to be around 100 000 over the next few years. Abando-
ned vehicles, that is, vehicles without an owner, or whose owner cannot be located,
would fall under the Act on Transfer of Vehicles and Destruction of End-of-life Ve-
hicles (151/1975), and the local authorities would be in charge of delivering them to
the producer’s collection site. The working group proposes that no charge should be
paid for delivery to an authorised collector, unless the vehicle lacks essential compo-
nents such as the engine or the coachwork. Correspondingly, the collector would col-
lect a charge for any extra objects or substances in the vehicle such as waste.
Authorised collector
According to the working group, de-registering of a vehicle would require its delive-
ry to an authorised collector. This would be a collection operator who has an environ-
mental permit and an agreement on further treatment of end-of-life vehicles, such as
a car dismantler. The deliverer transferring a vehicle to such a collector would receive
in return a certificate of destruction.
New environmental requirement
The site of storage and treatment should fulfil the prerequisites laid down in the pro-
posed legislation. Particular requirements would refer to impermeable surfaces with
oil  separation equipment. Moreover,  collection facilities for separated waste should
be at hand. During treatment, hazardous substances and objects containing such should
be taken out, including fuels, oils, brake fluids and antifreeze, as well as batteries, air
bags and objects containing mercury. To promote recovery, catalytic converters, tyres,
major plastic parts and glass parts should be removed, and other metal parts should
be transferred for recovery. The requirements on storage and treatment facilities should
be laid down in the environmental permit or in other official documents.
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Reuse and recycling targets
The working group proposes dismantling of any components that can be reused, pro-
vided there is demand for them. Other parts of the end-of-life vehicle should be reco-
vered primarily in the form of material and, secondarily, as energy. By the end of 2005,
85% percent of the average weight of end-of-life vehicles should be reused or recove-
red, and by the end of 2014, 95%.
Facilitating reuse and recovery
In order to facilitate reuse and recovery, the working group proposes, in accordance
with the directive, that producers should, in cooperation with suppliers of materials
and equipment, introduce coding standards and publish dismantling information on
vehicles. Producers should also provide treatment facilities with information on the
dismantling, storage and testing of components which can be reused.
Reporting
Adherence to the new regulations would be monitored through annual reports from
the producers. At three-year intervals, the Finnish Environment Institute would re-
port on the implementation of the directive in Finland.
4 Other proposals
Pre-notification by the producer
The working group proposes that the producer should, three months prior to begin-
ning the marketing of a vehicle in Finland, inform the Finnish Environment Institute
on how the responsibilities referred to above will be discharged. The pre-notifica-
tions would provide the supervising authority with information on producers on the
market, which would make it possible to take steps in case of insufficient arrange-
ment of producer responsibility.
Waste management grant
The working group also proposes a grant to be paid to producers or producer corpo-
rations until the end of 2006 in order to ease the economic strain on domestic manu-
facturers and professional importers caused by the arrangement of collection, treat-
ment and recovery of all end-of-life vehicles, with regard to vehicles that have been
placed on the market before 1.7.2002. The Government would decide, within the State
Budget, the amount of the waste management grant, which the working group pro-
poses as EUR 80 per end-of-life vehicle.
Changes in vehicle registering
The working group proposes that when a vehicle is first registered, it should be veri-
fied that the producer is a member of a producer corporation or the waste manage-
ment fee of the vehicle has been paid. The working group also proposes a change in
the registration regulations so that an end-of-life vehicle could only be de-registered
through delivery to an authorised storage or treatment facility.
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The Finnish Environment Institute as the supervising authority
The working group proposes that the Finnish Environment Institute should be na-
med as the national supervising authority for waste management of end-of-life ve-
hicles. The Finnish Environment Institute is now in charge of monitoring other pro-
ducer responsibility systems.
5 Proposed legislation
The working group proposes implementation of the directive on end-of-life vehicles
by means of a separate Act on Waste Management of End-of-life Vehicles, and a supple-
menting Decree. Other legislation would also be required. The proposed act would
diminish the duties of local authorities pertaining to end-of-life vehicles, and conse-
quently the present Act on Transfer of Vehicles and Destruction of Scrap Vehicles
will need to be amended. The Environmental Protection Decree would be amended
so that instead of the regional environment centre, the local environment protection
authority would issue the environmental permit required for storage of end-of-life
vehicles. The Decree on Registration of Vehicles would be amended so that when the
vehicle is first registered it should be verified that the producer is a member of a
producer corporation or the waste management fee of the vehicle has been paid. Also,
provisions for  the introduction of a certificate of destruction would be added to the
decree. The working group also proposes a Decree on Waste Management Grants.
6 How the system works
The owner of an end-of-life vehicle should see to it that the vehicle is transferred to
an authorised collection site or directly to the treatment facility. This would be on the
owner’s charge. The person delivering the vehicle would have to prove his owner-
ship. A network of collection sites should cover the country, and, in addition, mobile
collection equipment would be needed. The owner would receive a certificate of
destruction, and the vehicle would be de-registered.
Treatment and shredder plant
It is estimated that some 50 treatment facilities might be needed in Finland. At the
treatment facility the substances and components are removed as stipulated, inclu-
ding those which can be reused and for which there may be a demand. The hazardous
substances and components are transferred for treatment as hazardous wastes, the
reusable components are collected by retail traders The recoverable substances are
collected according to material and the rest of the vehicle is transferred to the shred-
der. The non-recoverable part of the vehicle is disposed of in a landfill.
Producer corporation
Experiences abroad and present producer responsibility arrangements in Finland in-
dicate that all producers would join a common producer corporation. This would ask
for tenders for various parts of the chain of collection, treatment and recovery, and
the system would be run by the entrepreneurs. The producer may also independently
organise the waste management of end-of-life vehicles and the costs thereof.
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7 Impacts of the proposals
Environmental impact
The implementation of the proposals will considerably curb abandonment of end-of-
life vehicles. Meanwhile, the number of end-of-life vehicles in the environment will
also considerably decrease. Additionally, the environmental stress from car dismant-
lers and shredders will also diminish as the new environmental and other require-
ments become stricter. With more efficient reuse and recovery of materials, the con-
sumption of natural resources and energy will diminish. The requirements concer-
ning heavy metals and other components with regard to new vehicles will further
lessen the load on the environment.
Car manufacturers and importers
It has been calculated that the manufacturers and importers of vehicles will incur
costs around FIM 1000 or some EUR 170 per end-of-life vehicle. The manufacturer
will also incur costs because of the new requirements on vehicles such as the marking
of components, the dismantling information and the reporting. These costs will pro-
bably be transferred to the buyer in the prices of vehicles placed on the market. Ho-
wever, the working group proposes that during the transition period 2002-2006, a sta-
te grant should be paid to producers for waste management costs so that the pressure
on a price increase for vehicles being first registered would lessen.
Car owners
The buyer of a car that is placed on the market would pay the costs for waste manage-
ment of end-of-life vehicles in the price of the vehicle. The waste management costs
are probably some 0.7% of the average acquisition price of new cars. There are no
estimates on other impacts on the car price because of other costs to the producer.
Correspondingly, the last owner of a car does not have to pay compensation for the
treatment and recovery of his end-of-life vehicle. It will probably be easier to deliver
end-of-life vehicles to proper treatment.
Storage sites and treatment facilities
Those collecting end-of-life vehicles and pre-treating them will incur costs related to
stricter environmental requirements on the sites, and to stricter dismantling require-
ments. It seems likely that the treatment of end-of-life vehicles will take place in lar-
ger units, on account of the investments required.
The local authorities
The costs to the local authorities would diminish somewhat with the transfer of tasks
and costs to producers. On the other hand, costs would ensue from the new require-
ments on  storage sites.
The state
The waste management grant proposed by the working group would cost some EUR
8-9 million annually during the transition period 2002-2006.
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8 Implementation timetable
The directive on end-of-life vehicles requires implementation in the member states
by 21.4.2002. The working group proposes entry into force of the pertinent national
regulations on 1.4.2002. It also proposes that the free reception of end-of-life vehicles
should start on 1.7.2002, as permitted under the directive. Nevertheless, the collection
and treatment organised by producers should be functional as of 1.4.2002. The wor-
king group proposes 30.6.2002 as the deadline for required permit applications and
notifications, and that storage and treatment facilities should correspond with requi-
rements within the time indicated in the permit, but by 30.9.2003 at the latest. The
restrictions on heavy metals pertaining to new vehicles are proposed to come into
force on 1.7.2003. Waste management grants should be available as of 1.7.2002, provi-
ded there are budgetary allocations for the purpose.
9 Preparation of proposals and continued preparation
On 11.5.1999, the Ministry of the Environment set up a working group to prepare the
implementation in Finland of the European Community directive on end-of-life ve-
hicles. The working group included representatives of the Ministry of the Environ-
ment, the Ministry of Transport and Communications, the Ministry of Trade and In-
dustry, the Ministry of Finance, the Ministry of the Interior and the Vehicle Admi-
nistration. Permanent advisers were the representatives of car importers, car dismant-
lers and shredders,  the Association of Finnish Local and Regional Authorities and the
Finnish Environment Institute.
The Ministry of the Environment is finalising the proposals of the working group.
The proposals will be sent out for comments to all important parties concerned. On
the basis of these comments, the ministries concerned will work on the required le-
gislation. If so required, the proposed economic support arrangements could be issu-
ed in an extra budget in 2002 and in the regular state budgets for the transition period.
The working group proposes monitoring of the implementation of the directive
on end-of-life vehicles in Finland and in the member countries of the European Uni-
on. Particular attention should be paid to developments in the vehicles market and to
possible structural changes in trade, and to developing the recovery of waste from
end-of-life vehicles.
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Säädösehdotukset
2.1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi romuajo-
      -neuvojen jätehuollosta ja laiksi ajoneuvojen
      siirtämisestä ja romuajoneuvoista annetun lain
      4 §:n muuttamisesta.
Esityksen pääasiallinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki romuajoneuvojen jätehuollosta. Lailla
pantaisiin täytäntöön romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi (2000/53/EY). Lain tarkoituksena olisi edistää ajoneuvoista peräi-
sin olevien jätteiden ja niistä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämistä, ro-
muajoneuvon osien uudelleenkäyttöä,  romuajoneuvojen ja niiden osien kierrät-
tämistä tai muualla tavoin hyödyntämistä sekä ympäristönsuojelun tason paran-
tamista erityisesti romuajoneuvojen esikäsittelemisessä ja loppukäsittelyssä.
Lain soveltamisalaan kuuluisivat ajoneuvot ja romuajoneuvot sekä niiden osat
ja aineet. Laissa tarkoitettuja ajoneuvoja olisivat henkilö- ja pakettiautot sekä
kolmipyöräiset moottoriajoneuvot, eräitä asetuksella säädettäviä ajoneuvoja lu-
kuun ottamatta. Romuajoneuvolla tarkoitettaisiin ajoneuvoa, joka olisi jätelaissa
tarkoitettua jätettä.
Jätteen muodostumisen ehkäisemiseksi ja sen haitallisuuden vähentämiseksi
ajoneuvojen valmistajien yhdessä materiaali- ja laitetoimittajien kanssa tulisi val-
voa vaarallisten aineiden käyttöä ajoneuvoissa ja vähentää näiden käyttöä mah-
dollisimman paljon. Uudet ajoneuvot tulisi  suunnitella ja valmistaa siten, että romu-
ajoneuvot olisivat hyödynnettävissä ja niiden osat uudelleenkäytettävissä ja hyö-
dynnettävissä. Ajoneuvojen valmistajien ja alihankkijoiden olisi käytettävä tuo-
tannossaan kierrätetyistä aineista tehtyjä materiaaleja. Markkinoille toimitettavan
uuden ajoneuvon aineet ja osat eivät saisi sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja
kuuden arvoista kromia, paitsi erikseen  säädetyissä tapauksissa.
Ajoneuvojen valmistajien ja ammattimaisten maahantuojien eli tuottajien olisi
perustettava keräysjärjestelmä kaikkien romuajoneuvojen talteen ottamiseksi sekä
järjestettävä romuajoneuvojen esikäsittely ja hyödyntäminen. Ajoneuvon viimei-
sen omistajan olisi huolehdittava romuajoneuvon toimittamisesta kustannuksel-
laan hyväksytylle kerääjälle. Toimittaessaan romuajoneuvon hyväksytylle kerää-
jälle tai ympäristöluvan saaneelle romuajoneuvon esikäsittelijälle viimeinen omis-
taja tai haltija saisi romutustodistuksen.  Romutustodistus olisi edellytys romuajo-
neuvon rekisteristä poistolle.
Ajoneuvon tuottaja olisi 1 päivänä heinäkuuta 2002 alkaen velvollinen vas-
taamaan kaikista kustannuksista, jotka  aiheutuvat siitä, että ajoneuvon viimeinen
omistaja voi luovuttaa romuajoneuvon kustannuksitta luvan saaneeseen esikä-
sittelylaitokseen tai  muuhun hyväksyttyyn keräyspaikkaan. Tuottajan vastuu kos-
kisi myös ennen ehdotetun lain voimaantuloa liikenteessä olevia ajoneuvoja  (”his-
torialliset” ajoneuvot) sekä markkinoilta poistuneiden tuottajien toimittamia ajo-
neuvoja (”isännättömät” ajoneuvot). Jotta yksittäisen tuottajan kustannusvastuu
ei muodostuisi kohtuuttomaksi taloudellinen vastuu tuottajan järjestämästä ro-
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muajoneuvojen jätehuollosta koskisi kuitenkin vain  yhtä suurta osaa romuajo-
neuvoja kuin tuottajan osuus on kaikkien tuottajien vuosittain markkinoille saat-
tamista ajoneuvoista. Muu ajoneuvon valmistaja ja maahantuoja kuin tuottaja oli-
si myös velvollinen osallistumaan romuajoneuvoista aiheutuvien jätehuoltokus-
tannusten kattamiseen ja maksamaan romuajoneuvojen jätehuollon kustannuk-
sista vastaavalle tuottajalle tai tuottajayhteisölle keskimääräisiä romutuskustan-
nuksia vastaavan maksun. Selvitys romuajoneuvojen jätehuollosta aiheutuvista
kustannuksista vastaamisesta olisi edellytys ajoneuvon ensirekisteröinnille.
Esikäsittelylle säädettäisiin romuajoneuvojen purkua, materiaalien ja osien
lajittelua, uudelleenkäyttöä, kierrättämistä ja hyödyntämistä  sekä toiminnan ym-
päristönsuojelun tasoa koskevia vaatimuksia. Romuajoneuvon osien uudelleen-
käytölle ja romuajoneuvon kierrätykselle sekä sen hyödyntämiselle asetettaisiin
määrälliset tavoitteet, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2006 ja 2015 mennessä.
Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneu-
vojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, jolla poistettaisiin kuntien
velvollisuus huolehtia romuajoneuvon kustannuksista sen jälkeen, kun romuajo-
neuvo on toimitettu hyväksyttyyn keräyspaikkaan.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.
                                       ______________
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Johdanto
Romuajoneuvoista 18.9.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2000/53/EY  julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 21.10.2000,
jolloin se tuli myös voimaan. Yhteisön jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään 21.04.2002.
1
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Nykytila
2.1 Ajoneuvojen markkinoiden kehitys
Suomessa ensirekisteröitiin vuonna 2000 noin 148 000 henkilö- ja pakettiautoa (ei
sisällä Ahvenanmaata). Vuonna 2001 myynnin ennakoidaan vähenevän noin
135 000 ajoneuvoon. Suomessa valmistetaan henkilöautoja vuosittain noin 35 000 -
40 000 kappaletta. Lähes koko tuotanto menee vientiin.  Kotimaahan tuotannosta
myydään vain muutamia kymmeniä autoja vuosittain. Suomen liikenteessä oleva
henkilö- ja pakettiautokanta oli vuonna 2000 noin 2 360 000 ajoneuvoa.
Järjestäytyneitä ajoneuvojen maahantuojia on 23 yritystä, jotka vastaavat lä-
hes kaikkien  uusien henkilö- ja pakettiautojen maahantuonnista. Rekisteröityjä
autoveroasiakkaita on 21 yritystä. Lisäksi  muita verovelvollisia kuin yksityishen-
kilöitä on ollut kaikkiaan 300 – 500.  Tilastoista ei ole saatavissa tarkempaa tietoa
siitä, mikä osuus näistä tuojista on rekisteriasiakkaiden ohella henkilö- ja paketti-
autojen edelleen myyjiä. Rekisteröintitilastojen perusteella yksittäismaahantuonti
on viime vuosina ollut 5000 – 8000 ajoneuvoa. Määrä voi lisääntyä tulevaisuudessa
maahantuotavia käytettyjä ajoneuvoja koskevan verotuksen muuttuessa.
 Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan  arvo Suomessa oli vuonna 2000 noin
46,5  miljardia markkaa (Autoalan tiedotuskeskus), josta uusien henkilö- ja paket-
tiautojen osuus oli noin 20 miljardia markkaa. Vuonna 2000 myydyn henkilöauton
keskihinta kuluttajalle oli noin 150 000 markkaa (Autoalan tiedotuskeskus).
Kuvassa 1 on esitetty  henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit vuosina
1980-2000.
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Kuva 1. Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinti vuosina 1980 -2000, pl. Ahvenanmaa
2.2 Romuajoneuvojen kertymä
Romuajoneuvojen kertymä vuosina 1992-2000  (kuva 2) on laskennallisesti arvioi-
tu ajoneuvojen rekisteröintilastojen perusteella seuraavasti: romuajoneuvot = re-
kisteristä poistetut - uudelleen rekisteröidyt ajoneuvot – ulkomaille poistetut.
Kuva 2. Romuajoneuvojen kertymä vuosina 1992 – 2000.
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Kuvasta 3 ilmenee, että ajoneuvoja on vuosittain otettu enemmän käyttöön kuin
romuajoneuvoja kertyy.
Kuva 3. Ensirekisteröityjen ajoneuvojen ja  romuajoneuvojen määrä vuosina 1992 – 2000.
Vaihtelevat ja osin alhaiset romuajoneuvokertymät selittynevät vuosikymmenen
alun taloudellisella taantumalla sekä varsin runsaalla käytettyjen ajoneuvojen vien-
nillä Venäjälle ja Baltian maihin. Runsaimmillaan käytettyjä ajoneuvoja poistettiin
rekisteristä ulkomaan poistona noin 49 000 kappaletta vuonna 1993. Vuosikymme-
nen lopulla vienti on vähentynyt ja oli vuonna 1999 noin 3900 ja vuonna 2000 noin
1600 kappaletta.
Ensirekisteröintitietojen mukaan vuosina 1975-1990 uusia ajoneuvoja (henki-
lö- ja pakettiautoja) otettiin käyttöön vuosittain 100 000 - 150 000 kappaletta. Ro-
mutettavien ajoneuvojen keski-ikä Suomessa on noin 18 vuotta (Moottoriajoneu-
vot 2000, Tilastokeskus). Tällä ja kahden viime vuoden kertymäarvion perusteella
voidaan arvioida, että lähivuosina Suomessa kertyy romuajoneuvoja runsaat
100 000 kappaletta vuodessa.
2.3 Ajoneuvon ja romuajoneuvon koostumus
Uuden keskikokoisen ajoneuvon (VW-Golf, VW-Auto, tiedote 1999) valmistukses-
sa käytettyjä materiaalityyppejä on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1.  Ajoneuvon koostumus
________________________________________
Aine Osuus Paino
%  kg
________________________________________
teräs/rauta  64 696
kevytmetalli    2,5   27
ei-rautametallit    1,6   17
sähkötarvikkeet    1,3   14
lasi    3,1   34
muovi  16,0 174
   kumi    4,0   44
eristeet     1,1   12
maali     0,9   10
bensiini/öljy/rasva     5,3   58
muut     0,2     2
________________________________________
 Yhteensä 100 1 088
________________________________________
Romuajoneuvon koostumus (Kuusakoski Oy 21.3.2000) on esitetty taulukossa 2
esimerkkinä noin 1000 kg painava eurooppalainen auto.
Taulukko 2.  Romuajoneuvon materiaalisisältö
________________________________________
Aine Osuus Paino
% kg
________________________________________
Teräslevy 41 410
Teräs 18 180
Valurauta  7  70
Ruostumaton teräs1  10
Alumiini  7  70
Sinkki, kupari, lyijy 1,5  15
Metallia yhteensä 75,5 755
Muovit  9,1  91
Kumi  6  60
Tekstiilit  0,9   9
Liimat, maalit  3  30
Orgaaniset yhteensä 19 190
Lasi  2,8   28
Nesteet (ei huomioitu  0.8    8
polttoainetta)
Sekalaiset  1,9  19
YHTEENSÄ 100 1000
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Vertaamalla taulukoita 1 ja 2 todetaan, että metallien osuus uuden ajoneuvon pai-
nosta on laskenut noin 75 %:sta  vajaaseen 70 %:iin ja orgaanisten aineiden osuus
kasvanut muutaman prosenttiyksikön. Tällainen kehitys voi vaikeuttaa tulevai-
suudessa ajoneuvoromun kierrätystä, jos muoviosien kierrätykselle ei löydetä tyy-
dyttävää ratkaisua.
2.4 Romuajoneuvojen keräys ja esikäsittely
Romuajoneuvojen kerääjät ja osin autopurkamot keräävät käytöstä poistuvat
ajoneuvot. Yksityishenkilöt toimittavat poistamansa autot näille kiertäville
kerääjille tai maksua vastaan purkamoille. Kolaroituja ajoneuvoja poistuu
liikenteestä vakuutusyhtiöiden kautta silloin, kun korjaaminen on kannattama-
tonta auton iän ja huonon kunnon vuoksi.
Romuajoneuvon viimeiseltä omistajalta peritään nykyisin käsittelymaksua,
jonka suuruus vaihtelee 200 - 500 mk. Järjestäytyneet autopurkamot ovat pyrki-
neet yhdenmukaistamaan käsittelymaksun suuruuden (Suomen Autopurkamo-
liitto). Purkamojen kiinnostus loppuun ajettuihin ajoneuvoihin on viime vuosina
ollut heikko, koska niistä saadaan vain vähän myytäviä osia. Niitä on otettu vas-
taan lähinnä vain käsittelymaksua vastaan asiakaspalvelun vuoksi. Suurin osa
murskaamoille tulevasta autoromusta on viime vuosina tullut kerääjien toimitta-
mana. Kerääjät noutavat romua myös autopurkamoilta. Kerääjen tulot muodostu-
vat romusta maksettavasta hinnasta, joka on vaihdellut metallien maailmanmark-
kinahintojen mukaan 0,08 – 0,3 mk/kg välillä murskainlaitosten vastaanottoon toi-
mitettuna. Kerääjät ovat yleensä hyvin alhaisilla kustannuksilla toimivia yrittäjiä.
Yleensä kerääjällä ei ole kiinteää toimipaikkaa. He keräävät myös maaseudulle
hylättyjä autoja sekä muuta käytöstä poistettua metalliromua. Heidän suurin ku-
lunsa lienee kuljetuksiin käytettävän ajoneuvon aiheuttamat kulut. Erilaiset toi-
minnan edellyttämät luvat ja viranomaisille laadittavat ilmoitukset (esim. jätelain
49 §) ovat vähentäneet kerääjien määrää, koska heillä ei ole ollut mahdollisuuksia
täyttää edellytettyjä vaatimuksia.
Ennen murskaamoon  toimittamista romuajoneuvosta poistetaan  taloudelli-
sesti käyttökelpoiset varaosat. Pääosan näistä muodostavat moottorit, vaihteistot,
kytkimet, vetopyörästöt, korinosat ja sähkölaitteet. Käytettyjen osien kauppaa har-
joittaa noin 220 autopurkamoyritystä, joista noin 50 on nykyisin järjestäytynyt
Suomen Autopurkamoliittoon.
Murskaamojen vastaanotto-ohjeiden mukaan romuajoneuvosta  tulee pois-
taa akku, renkaat, nesteet, polttonestesäiliö tai sen tulee olla puhkaistu sekä turva-
tyynyt ja muut räjähtävät komponentit, kuten turvavyön kiristimet tai ne tulee
muutoin saattaa toimintakyvyttömiksi ennen toimittamista murskattavaksi. Ro-
muajoneuvotoimitus ei saa sisältää muita metalleja, ongelmajätteitä, myrkyllisiä
aineita, räjähtäviä tai palovaarallisia aineita ja esineitä, radioaktiivisia yhdisteitä
eikä epäpuhtauksia (Kuusakoski Oy:n  metalliromun ja metallijätteen vastaanot-
toehdot, 18.6.1999). Vastaanottoehtoja noudatetaan nykyisin varsin hyvin.
Suomessa on toiminnassa neljä romuajoneuvojen murskaamoa (Kuusakoski
Oy Heinolassa ja Airakselassa sekä Seutulan Uusiometalli Oy Vantaalla ja Jylhän
Metalliromu Oy Lapualla), jotka käsittelevät samassa prosessissa myös muuta ro-
mua, kuten kodinkoneromua, rakentamisessa ja purkamisessa muodostuvaa me-
talliromua ja metallipitoisia jätteitä sekä yhdyskuntajätteen keräilyssä kertyvää se-
kalaista metalliromua. Murskainlaitosten vahvuus käsittelyssä on eri metallien ja
materiaalien koneellinen erottelu toisistaan.
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Murskaamoille toimitettujen romuajoneuvojen keskipaino on ollut noin 600 kg.
Romuajoneuvot murskataan vasaramurskaimella koneellisesti eroteltavaksi murs-
keeksi. Kevyet materiaalit (tekstiilit, vaahtomuovi ja muovikalvot) poistetaan tuu-
liseulalla. Raskas materiaali erotellaan magneettierottimella rauta- ja ei rautapi-
toiseen jakeeseen. Teräsmurske on valmista perusmetalliteollisuuden raaka-ainet-
ta. Ei-magneettisesta jakeesta erotetaan eri metallit menetelmillä, jotka perustuvat
aineiden erilaisiin fysikaalisiin ominaisuuksiin.
Suomessa arvioidaan kerättävän hyödynnettäväksi noin 80 - 90 % vuosittain
kertyvistä romuajoneuvoista. Tarkkaa kerättyjen romuajoneuvojen kappalemäärä
ei voida esittää, koska murskainlaitoksilla ei ole ollut kappaleperusteista seurantaa
käsittelyyn tulevien romuajoneuvojen määrästä ja samassa prosessissa on käsitel-
ty myös muuta metalliromua. Mainitusta markkinahintaan perustuvasta keräily-
palkkiosta (mk/tonni) johtuen romuautot eivät välttämättä myöskään tule kerä-
tyiksi samana vuonna kun ne poistetaan rekisteristä. Myös autopurkamoilla ro-
muautoja varastoidaan ja puretaan vasta sitten kun osille ilmenee  ostaja. Näin
ollen keräysastetta on arvioitu kuvassa 4 vertaamalla murskainlaitosten auto- ja
peltiromun vastaanottomääriä rekisteristä poistomääriin.
Kuva 4. Romuajoneuvojen kertymä sekä auto- ja peltiromun käsittely vv. 1992-2000, tonnia.
Vuonna 1999 Kuusakoski Oy:n toteuttaman puolen vuoden kappalemääräisen las-
kentajakson perusteella yhtiön  murskaamoissa käsiteltiin noin 50 000 kappaletta
romuajoneuvoja. Vuonna 2000 käsiteltiin noin 73 000 romuajoneuvoa.
Viime vuosina romuajoneuvoja on jäänyt ympäristöön enemmän kuin aikai-
semmin. Osaksi tämä selittynee edellä mainitulla aikaviiveellä romuajoneuvon
syntymisen ja keräämisen välillä sekä pidentyneillä varastointiajoilla romupihoil-
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la. Julkisuudessa esitettyjen ja kunnista saatujen tietojen perusteella hylättyjen
romuajoneuvojen määrä on kasvanut. Arviota niiden kokonaismäärästä ei ole teh-
ty.
Oheisessa kuvassa 5 on esitetty romuajoneuvojen käsittelykaavio. Käsittelyyn
saatujen romuajoneuvojen materiaalisisällöstä kierrätetään nykyisin noin 75 % eli
käytännössä romuajoneuvon sisältämät metallit. Renkaiden tehostunut talteenot-
to ja kierrätys nostanee kierrätysastetta muutaman prosenttiyksikön. Romuajo-
neuvon sisältämien muoviosien hyödyntämistä ei Suomessa ole järjestetty lukuun
ottamatta pienimuotoista kolariajoneuvoista peräisin olevien muoviosien kunnos-
tamista. Turvalasin hyödyntämistä on kokeiltu tuotantomittakaavassa, mutta toi-
mivaksi käytännöksi se ei ole teknistaloudellisten vaikeuksien takia vakiintunut.
Kuva 5. Romuajoneuvojen käsittelykaavio
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2.5 Romuajoneuvoja koskeva nykyinen lainsäädäntö
Jätelaki
Jätelaki on jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisemisen yleislaki, jonka nojalla on
annettu lukuisa määrä alemmanasteisia säädöksiä. Jätelaissa on säännökset jättei-
den syntymisen ja niiden haitallisuuden ehkäisemisestä, jätteistä aiheutuvien
ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja poistamisesta, jätehuollon perusperiaatteis-
ta, jätteen tuottajan, jätteen haltijan ja muiden osapuolten velvollisuuksista, jäte-
huollon kustannusten kattamisesta, hallinnosta, ilmoitusmenettelyistä ja valvon-
nasta, selvilläolo- ja tiedotusvelvoitteista sekä pakkokeinoista.
Jätelaissa kielletään jätteen hylkääminen. Roskaaminen, jota on jätelain mu-
kaan myös romuajoneuvon jättäminen ympäristöön, on myös kielletty. Roskaaja-
tai toissijaisesti kiinteistönhaltija tai kunta on velvollinen puhdistamaan roskaan-
tuneen alueen. Maaperän pilaantumista koskevat säännökset ovat ympäristönsuo-
jelulaissa.
Jätelain mukaan jätteen haltija vastaa pääsääntöisesti jätehuollon järjestämi-
sestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Lain 18 §:n 5 kohdan perusteella valtio-
neuvosto voi kuitenkin antaa yleisiä säännöksiä tuotteen valmistajan, maahan-
tuojan, markkinoille luovuttajan, välittäjän, myyjän, luovuttajan, pakkaajan tai
käyttäjän taikka näiden muodostaman oikeustoimikelpoisen yhteisön (tuottaja-
yhteisö) velvollisuudesta joko osittain tai kokonaan huolehtia jätehuollon järjestä-
misestä tai vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Näin järjestetystä jätehuol-
losta käytetään  yleisesti nimitystä tuottajavastuuseen perustuva jätehuolto. Jäte-
laissa on säännökset myös jätehuollon toteuttamisesta, kuten ympäristö- ja terve-
ysvaaran välttämisestä, jätteiden lajittelusta, ongelmajätteiden erillään pidosta ja
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.
Jätteestä aiheutuvista kustannuksista vastaa pääsääntöisesti jätteen haltija tai
edellinen haltija, ellei jätelain 18 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla toisin säädetä.
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä
Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annettu laki
(151/1975), tuli voimaan vuonna 1975. Laki säätelee jätelain kanssa osaksi rinnak-
kain myös romuajoneuvojen siirtämistä ja muuta jätehuoltoa. Lain 1 §:n mukaan
romuajoneuvona pidetään arvotonta tai arvoltaan vähäistä ajoneuvoa, jota 2 §:n 3
kohdan mukaan on pidettävä hylättynä. Jälkimmäisen lainkohdan mukaan ajo-
neuvo voidaan siirtää, jos se kunto, sijoitusaika samalla paikalla tai muut niihin
verrattavat seikat huomioon ottaen on katsottava hylätyksi. Ajoneuvon hylkäämi-
nen on lain 18 §:n mukaan rangaistavaa.
Lain nojalla kunnalla on velvollisuus siirtää hylätyt romuajoneuvot talteen ja
huolehtia romuajoneuvon hajottamisesta tai muulla tavoin hävittämisestä.
Siirretyn romuajoneuvon omistaja on velvollinen korvaamaan kunnalle ai-
heutuneet kustannukset siirtämisestä, säilyttämisestä, hävittämisestä sekä muusta
toimenpiteestä, johon on ryhdytty lain tai sen nojalla annettujen säännösten pe-
rusteella. Kunnan ottaessa romuajoneuvon haltuunsa se siirtyy kunnan omistuk-
seen.
Romuajoneuvojen poistaminen sijoituspaikaltaan on joskus tuottanut ongel-
mia, johtuen erityisesti vaikeudesta tulkita ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajo-
neuvojen hävittämisestä annetun lain mukaista hylkäämisen käsitettä. Ongelmia
ovat erityisesti ollut yksityisillä tonteilla olevat romuajoneuvot, joita ei ole voitu
selkeästi katsoa hylätyiksi, etenkin jos kiinteistön haltija on myös romuajoneuvon
omistaja. Tällaisiin ajoneuvoihin onkin sovellettu jätehuoltolakia ja sittemmin jä-
telakia, jos ajoneuvon jättäminen tontille jättää roskaamisen tunnusmerkistön.
Lisäksi jätelaissa on säännökset jätteen haltijan velvollisuuksista ja säännökset kiin-
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teistönhaltijan toissijaisesta vastuusta, joissa hylkäämisellä ei ole merkitystä. Jät-
teen hylkääminen on jätelaissa kielletty. Muutoin ajoneuvojen siirtämisestä ja ro-
muajoneuvojen hävittämisestä annettu laki on  täyttänyt tarkoituksensa.
2.6 Keskeiset ongelmat
Esikäsittelemätön romuajoneuvo ympäristöön jätettynä on ongelmajätteiden eli
ajoneuvojen sisältämien öljyjen ja muiden nesteiden päästölähde sekä  maisema-
haitta. Ruostumisesta johtuen se on myös ehtyvä raaka-ainelähde.
Kaikkia romuajoneuvoja ei kerätä talteen ja hyödynnetä. Niitä jätetään yksi-
tyisille pihoille ja hylätään myös luontoon viime aikoina enenevässä määrin. Ns.
hylkyautojen määrä myös kaupunkialueilla on ollut lievästi kasvussa. Usein täl-
laisten ajoneuvojen talteenoton kustannukset jäävät kunnan katettavaksi.
Romuajoneuvoja varastoidaan purkua tai käsittelyä odottamassa tarpeetto-
man pitkiä aikoja. Kaikilta osin purkamot eivät täytä nykyaikaisia ympäristönsuo-
jelun vaatimuksia. Kuntien ympäristölupaviranomaisten asettamat ympäristölu-
paehdot alan yrityksille myös vaihtelevat  paljon eri puolilla maata.
Murskainlaitosten sinänsä oikeat ja tervetulleet ympäristönsuojelua edistä-
vät esikäsittelyvaatimukset osaltaan ovat lisänneet keräys- ja purkamotoiminnan
kustannuksia, joita ei läheskään kaikilta osin ole voitu kattaa romuajoneuvosta
saadulla hinnalla, joka murskainlaitokseen toimitettuna on pitkällä aikavälillä ol-
lut  8 - 30 p/kg eli noin 48 - 180 mk/romuajoneuvo. Muun muassa kierrätyskelvot-
toman jakeen loppusijoittamisen kustannusten nousu on laskenut ostohintaa vii-
me vuosina.
Nykyisin romuajoneuvon viimeinen omistaja joutuu maksamaan autopur-
kamoille käsittelymaksua. Lisäksi romuajoneuvon siirtäminen käsiteltäväksi saat-
taa maksaa 300 – 500 mk. Tämä voi lisätä romuajoneuvojen jäämistä pihoille ja
ympäristöön. Vaadittaessa 500 markan suuruista korvausta ajoneuvon viimeinen
haltija tai omistaja ei läheskään aina suostu jättämään ajoneuvoaan esikäsiteltä-
väksi.
Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain
sekä jätelain toimeenpanon ongelmat liittyvät lainsäädännön soveltamisen vaike-
uksiin erityisesti yksityisillä pihoilla olevien romuajoneuvojen poistamiseksi.
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Romuajoneuvodirektiivi ja
lainsäädännön muutostarpeet
3.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
      romuajoneuvoista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY romuajoneuvoista (LII-
TE 1)  annettiin 18.9.2000 ja se julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
21.10.2000. Direktiivi tuli voimaan viimeksi mainittuna päivänä ja se on pantava
täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 21.4.2002 mennessä. Romuajoneuvodi-
rektiivin  keskeinen sisältö on seuraava.
Direktiivillä pyritään ensisijaisesti ehkäisemään ajoneuvoista peräisin olevan
jätteen muodostumista sekä uudelleen käyttämään, kierrättämään tai muualla ta-
voin hyödyntämään romuajoneuvoja ja niiden osia jätteen loppukäsittelyn vähen-
tämiseksi sekä parantamaan kaikkien ajoneuvon elinkaareen osallistuvien talou-
dellisten toimijoiden ja  erityisesti romuajoneuvojen esikäsittelyä harjoittavien toi-
mijoiden ympäristönsuojelun tasoa (Artikla 1).
Direktiivi koskee ajoneuvoja ja romuajoneuvoja sekä niiden osia ja materiaa-
leja. Direktiivissä tarkoitettuja ajoneuvoja ovat henkilö- ja pakettiautot sekä
kolmipyöräiset moottoriajoneuvot pois lukien kolmipyöräiset moottoripyörät.
Kolmipyöräisiä moottoriajoneuvoja koskevat vain keräyksen järjestämistä ja esi-
käsittelyä säätelevät artiklat 5.1 ja 5.2 sekä 6. Romuajoneuvolla tarkoitetaan käy-
töstä poistettua ajoneuvoa, joka on jätteistä annetussa direktiivissä 75/442/ETY, muu-
tettu direktiivillä 91/156/ETY tarkoitettu jäte. Tuottajalla tarkoitetaan ajoneuvon
valmistajaa tai ajoneuvon johonkin jäsenvaltioon tuonutta ammattimaista maa-
hantuojaa (Artikla 2 ja 3).
Jätteen muodostumisen ehkäisemiseksi ja sen haitallisuuden vähentämiseksi
ajoneuvojen valmistajien yhdessä materiaali- ja laitetoimittajien kanssa tulee val-
voa vaarallisten aineiden käyttöä ajoneuvoissa ja vähentää näiden käyttöä mah-
dollisimman paljon. Uudet ajoneuvot tulee  suunnitella ja valmistaa siten, että
romuajoneuvot ja niiden osat ovat uudelleenkäytettävissä ja hyödynnettävissä.
Ajoneuvojen valmistajien ja alihankkijoiden on käytettävä tuotannossaan kierrä-
tetyistä aineista tehtyjä materiaaleja (Artikla 4.1.). Markkinoille 1.7.2003 jälkeen
saatettavan ajoneuvon aineet ja komponentit eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa,
kadmiumia ja kuuden arvoista kromia. Rajoitus ei koske direktiivin liitteessä II
mainittuja poikkeuksia eikä komiteamenettelyssä liitteeseen tehtäviä lisäyksiä (Ar-
tikla 4.2).
Taloudellisten toimijoiden eli ajoneuvon komponentti- ja materiaalitoimitta-
jien, tuottajien ja jakelijoiden sekä moottoriajoneuvovakuutustoimintaa, romuajo-
neuvon keräys- , purkaus- ja murskaamotoimintaa sekä hyödyntämistä, kierrätys-
tä ja muuta käsittelytoimintaa harjoittavien yritysten on perustettava keräysjärjes-
telmä kaikkien romuajoneuvojen talteen ottamiseksi. Toimittaessaan romuajoneu-
von luvan saaneelle romuajoneuvon käsittelijälle romuajoneuvon viimeinen omis-
taja tai haltija saa romutustodistuksen. Romutustodistus on edellytys romuajo-
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neuvon  rekisteristä poistamiselle.  Myös tuottajalla, ajoneuvon myyjällä ja romu-
ajoneuvon kerääjällä on oikeus antaa romutustodistus hyväksytyn käsittelylaitok-
sen puolesta. (Artikla 5.1-5.3)
Ajoneuvon tuottaja on velvollinen vastaamaan kaikista tai huomattavasta
osasta kustannuksista taikka ottamaan romuajoneuvo takaisin, jotta romuajoneu-
von viimeiselle omistajalle ei aiheudu kustannuksia asetetut ehdot täyttävän ro-
muajoneuvon toimittamisesta  auktorisoituun käsittelylaitokseen (Artikla 5.4). Tämä
velvollisuus koskee 1.7.2002 alkaen ajoneuvoja, jotka on saatettu markkinoille
mainitusta päivästä alkaen ja  1.1.2007 alkaen ajoneuvoja, jotka on saatettu mark-
kinoille ennen 1.7.2002. Jäsenvaltiot voivat toimeenpanna romuajoneuvon viimei-
selle omistajalle kustannuksettoman vastaanoton ja tuottajan taloudellisen vas-
tuun siitä myös ennen mainittuja päivämääriä (Artikla 12).
Romuajoneuvojen käsittelijöillä tulee olla viranomaisen myöntämä käsittely-
lupa taikka asetetuin edellytyksin hyödyntäjille riittää myös  rekisteröityminen.
Käsittelylle asetetaan yleisiä vaatimuksia, jotka koskevat romuajoneuvojen pur-
kua, materiaalien ja osien lajittelua sekä toiminnan ympäristönsuojelun tasoa.
(Artikla 6 ja liite I)
Romuajoneuvon osien uudelleenkäytölle ja romuajoneuvon kierrätykselle
sekä hyödyntämiselle asetetaan määrälliset tavoitteet, jotka on saavutettava 1.1.2006
ja 1.1.2015 mennessä. Ensimainittuun päivämäärään mennessä ajoneuvon keski-
määräisestä painosta  on uudelleen käytettävä ja hyödynnettävä 85 % sekä uudel-
leen käytettävä ja kierrätettävä 80 %. Vuoden 2015 alkuun mennessä vastaavat
tavoitearvot ovat 95 ja 85 % . Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkistavat vuo-
delle 2015 asetetun tavoitteen vuoden 2005 loppuun mennessä  komission selvi-
tyksen perusteella (Artikla 7).
Romuajoneuvon ja sen osien uudelleenkäytön helpottamiseksi tulee tuottaji-
en sekä materiaali- ja laitetoimittajien käyttää ajoneuvossa käytettävien aineiden
ja osien koodausstandardeja sekä toimittaa purkamistiedot uusista ajoneuvotyy-
peistä (Artikla 8).
Direktiivin toimenpanon valvontaa ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen
seurantaa sekä komissiolle tehtävää raportointia varten on perustettava ajoneu-
voja ja romuajoneuvoja koskeva tietojärjestelmä (Artikla 9 ).
Eräiden artikloiden kohdat voidaan  toimeenpanna kansallisesti sopimuksiin
perustuen siten kuin artiklassa 10.3 on tarkemmin säädetty.
3.2  Lainsäädännön muutostarpeet
Direktiivin toimeenpano edellyttää lainsäädännön täydentämistä ja muuttamista
kaikista edellä kuvatuista direktiivin säätelemistä seikoista. Jätelaki ja sen nojalla
annetut muut säädökset koskevat kaikkia direktiivin säätelemiä aihealueita, mutta
joko lain aineellisia säännöksiä tai sen valtuutussäännöksiä olisi tarpeen täyden-
tää, jotta romuajoneuvodirektiivi voitaisiin toimeenpanna Suomessa. Vaihtoehtoi-
sesti näistä asioista voitaisiin säätää erillisellä lailla.
Ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä  annettu laki
olisi  tarpeen edelleenkin ja se olisi syytä jättää voimaan ainakin toistaiseksi
varajärjestelmänä, joka koskisi viimeisen omistajan hylkäämää ajoneuvoa niissä
tapauksissa, joissa hylkääjää ei saada vastaamaan velvoitteistaan. Edellä kuvatuis-
ta tuottajavastuuta koskevista velvoitteista johtuen lakia olisi kuitenkin tarpeen
muuttaa tuottajavastuun kanssa ristiriitaisilta osin.
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Ajoneuvojen rekisteröinnistä annettu asetus sisältää muun muassa edellytykset
ajoneuvon rekisteristä poistolle. Direktiivin toimeenpano edellyttää muun muas-
sa, että asetukseen lisättäisiin  romuajoneuvon rekisteristä poistoon liittyvä ehto
romuajoneuvon luovuttamisesta asianmukaiseen esikäsittelyyn ja romutusta kos-
kevan tiedon toimittamisesta Ajoneuvohallintokeskukselle.
Ympäristönsuojelulainsäädäntöön ei muutoin olisi tarpeen tehdä muutok-
sia, mutta EY:n ongelmajäteluokituksen muutoksen myötä romuajoneuvosta tu-
lee esikäsittelemättömänä ongelmajäte. Tästä seuraisi se, että myös romuajoneu-
vojen varastopaikan ympäristöluvan käsittelisi alueellinen ympäristökeskus. Kos-
ka kunnan ympäristönsuojeluviranomaista on pidettävä sopivana käsittelemään
tällaisia lupahakemuksia, ympäristönsuojeluasetusta muutettaisiin siten, että ro-
muajoneuvojen varastopaikan ympäristöluvan myöntäisi alueellisen ympäristö-
keskuksen sijasta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Direktiiviin sisältyvät ajoneuvon suunnittelua sekä sen materiaalien uudel-
leenkäytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat velvoitteet edellyttänevät myö-
hemmässä vaiheessa tehtäviä muutoksia ajoneuvojen rakenteista ja varusteista
annettuun asetukseen. Asia tullee ajankohtaiseksi  komission valmisteltua ehdo-
tuksen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin muuttamiseksi.
3.3 Säädöstaso
Tähänastiset tuottajavastuujärjestelyt on toteutettu jätelain nojalla annetuilla val-
tioneuvoston päätöksillä. Vuonna 2000 voimaantullut uusi perustuslaki on muut-
tanut aiemmin vallinneita säännöksiä ja rajoittanut asetuksenantamisvaltuuksia.
Perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Perustuslain mukaan
asetuksia voidaan antaa perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuutuksen
nojalla.  Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien  pe-
rusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan kuuluvat lain alaan.
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Romuajoneuvodirektiivin
toimeenpano muissa maissa
4.1 Alankomaat
Autoalan tärkeimmät organisaation ottivat 1990-alussa vapaaehtoisesti tehtäväk-
seen romuautojen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmän perustamisen Alankomai-
hin ja siitä syntyvien kustannusten rahoituksen. Järjestelmä alkoi toimia vuonna
1995. Tuolloin lähes kaikki Alankomaiden henkilö- ja pakettiautojen valmistajat ja
maahantuojat sopivat vastaanotto- ja keräysjärjestelmästä syntyvien kustannus-
ten kattamisesta maksulla (jätteenkäsittelymaksu). Ympäristönsuojelulain nojalla
asunto-, aluesuunnittelu- ja ympäristöministeriö julisti sopimuksen yleisesti sito-
vaksi. Romuautojen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmän hallinnointia varten pe-
rustettiin Auto Recycling Nederland BV- niminen yritys (ARN). ARN tekee sopi-
muksia hyväksyttyjen autojen purkamisyritysten kanssa. Purkamisyritykset sitou-
tuvat ottamaan romuautot vastaan veloituksetta, purkamaan niistä ARN:n mää-
räämät materiaalit ja antamaan ARN:n kanssa sopimussuhteessa olevien keräili-
jöiden ja materiaalinkäsittelijöiden kuljettaa ne pois materiaalien hyödyntämistä
varten. ARN maksaa purkamisyritykselle korvauksen, joka kattaa purettujen ma-
teriaalien purkamisesta, kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Jär-
jestelmä on toiminut hyvin. Vuonna 1997 ARN:n kanssa sopimuksen tehneet yri-
tykset purkivat ja käsittelivät 90 % Alankomaissa syntyvistä romuautoista. Tällä
saavutettiin jo vuonna 1997 romuautojen materiaalien 86 % prosentin hyödyntä-
misaste.
Alankomaiden ympäristöministeriö julkisti elokuun lopulla 2001 ehdotuksensa
romuajoneuvodirektiivin saattamisesta lainsäädäntöön. Ehdotetun asetuksen
mukaan:
 1) tuottajien vastuu ajoneuvoista, jotka on saatettu markkinoille ennen
1.7.2002  toteutuisi asetuksen voimaantullessa 1.4.2002, eikä 1.1.2007 kuten
direktiivi antaa enimmillään mahdollisuuden;
2) tuotteiden uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä koskevat direktiivin vuotta
2006 koskevat tavoitteet on saavutettu Alankomaissa jo vuonna 1997, joten
asetuksen mukaan direktiivin vuoteen 2015 saavutettavat tavoitteet (uudel-
leenkäyttö ja hyödyntäminen 95 %) olisi saavutettava jo 1.1.2005 mennessä;
3) vastuu keräys- ja esikäsittelyjärjestelmän aikaansaamisesta osoitetaan yksin
ajoneuvojen valmistajille ja maahantuojille vaikka se direktiivin mukaan
voitaisiin antaa muillekin taloudellisille toimijoille.
Asetusehdotuksessa esitetään, että tuottaja (valmistaja tai maahantuoja) huo-
lehtisi siitä, että romuautoja varten perustetaan valtakunnallisesti kattava vastaan-
otto- ja käsittelyjärjestelmä siltä osin kuin kyseessä ovat tuottajan Alankomaiden
markkinoille saattamat ajoneuvot. Vastaavasti tuottaja vastaa näiden ajoneuvojen
osalta hyötykäyttötavoitteiden saavuttamisesta. Asetuksesta ei ilmene tarkemmin,
mitä tarkoitetaan tarkasti ottaen tuottajan markkinoille saattamilla ajoneuvoilla.
Kyseessä voisivat olla joko asetuksen voimaantulon jälkeen markkinoille saatetut
ajoneuvot tai näiden lisäksi myös aiemmin markkinoille saatetut ajoneuvot (nk.
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historialliset ajoneuvot).  Kysymyksellä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä,
koska valmistajat ja maahantuojat ovat jo perustaneet järjestelmän, jolla huoleh-
ditaan kaikista syntyvistä romuajoneuvoista.
Tuottaja voi perustaa järjestelmän yksin tai yhteisesti muiden tuottajien kanssa.
Siitä, miten tuottaja aikoo huolehtia romuajoneuvoista tulee tehdä ilmoitus minis-
terille, joka voi liittää hyväksymispäätökseensä ehtoja. Ilmoituksessa tuottajan tu-
lee mm. tehdä selkoa siitä, miten varmistetaan vastaanotto ja esikäsittely siinä ta-
pauksessa, että tuottaja lopettaa ajoneuvojen saattamisen markkinoille Alanko-
maissa.
4.2 Norja
Myös Norja on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) no-
jalla velvollinen toimeenpanemaan romuajoneuvodirektiivin. Norjan ympäristö-
ministeriön alainen keskusvirasto Statens forureninsgstillsyn on 6.9.2001 lähettä-
nyt lausunnolle ehdotuksensa romuajoneuvodirektiivin toimeenpanosta Norjas-
sa. Lausuntoaika päättyy 12.12.2001.
Ehdotuksen mukaan nykyinen romutuspantti- romutusavustusjärjestelmä
toimisi nykyisellään vuoteen 2007 saakka. Kertyneiden kokemusten perusteella
harkitaan, tarvitaanko vastaavaa järjestelmää sen jälkeen. Järjestelmässä maahan-
tuoja maksaa romutuspantiksi kutsutun maksun tullilaitokselle, joka hyvittää ajo-
neuvon omistajaa, jos tämä toimittaa romuajoneuvon hyväksyttyyn keräyspaik-
kaan.
Vuoden 2002 heinäkuun alusta alkaen tuottaja olisi velvollinen järjestämään
markkinoille toimittamiensa ajoneuvojen jätehuollon. Vuoden 2007 alusta lukien
tuottajat vastaisivat kaikkien romuajoneuvojen jätehuollosta ja siitä aiheutuvista
kustannuksista. Tuottajan vastuu koskisi vastaavaa osuutta syntyvistä romuajo-
neuvoista kuin tuottajan markkinaosuus on uusista ajoneuvoista. Tuottaja voi jär-
jestää keräyksen yksin tai yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajan keräysjär-
jestelmän hyväksyy Statens forurensningstillsyn tai muu ympäristöministeriön
määräämä viranomainen. Päätökseen voidaan liittää määräyksiä.
Edellä kuvatut säännökset annettaisiin ympäristöministeriön määräyksellä
(forskrift). Määräystä täydentäisi  ympäristöministeriön  ja autojen maahantuoji-
en yhdistyksen välinen sopimus. Sopimuksella täsmennettäisiin ympäristöminis-
teriön määräystä. Ympäristöministeriö sitoutuisi huolehtimaan siitä, että romu-
ajoneuvojen keräys voi tapahtua mahdollisimman tehokkaasti. Samoin ministeriö
sitoutuisi siihen, että romutuspantti-avustusjärjestelmä säilyisi vuoteen 2007 saak-
ka ja että säännösten valvonta olisi tehokasta. Sopimus ei estäisi muita keräämästä
ja hyödyntämästä romuajoneuvoja. Sopimusta tarkasteltaisiin uudestaan kun vuot-
ta 2005 koskeva raportointi olisi saatettu loppuun.
4.3 Ruotsi
Ajoneuvoja koskevat tuottajavastuusäännökset
Ruotsissa ei toistaiseksi ole valmistunut ehdotusta romuajoneuvodirektiivin tuot-
tajavastuuta koskevien artiklojen toimeenpanosta, mutta siellä on jo vuodesta 1975
ollut maksu-palkkiojärjestelmä romuajoneuvojen jätehuollon järjestämiseksi. Sen
lisäksi Ruotsissa on jo olemassa ennen direktiivin säätämistä hyväksytty ajoneu-
voja koskeva tuottajavastuujärjestelmä.
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Ajoneuvoja koskevat tuottajavastuusäännökset koskevat ajoneuvoja, jotka on val-
mistettu tai ammattimaisesti tuotu Ruotsiin 1.1.1998 lukien (Förordningen om pro-
ducentansvar för bilar i Sverige 1997:788). Säädöksen mukaan tällaisen ajoneuvon
omistaja voi luovuttaa ajoneuvon romutettavaksi maksutta.
Ruotsin tuottajavastuusäännökset eivät toistaiseksi vielä koske yksityisesti
tuotuja ajoneuvoja, joiden määrä on kasvanut 65 000 kappaleeseen vuodessa. Li-
säksi tuottajavastuu koskee toistaiseksi vasta 1.1.1998 jälkeen valmistettuja tai tuo-
tuja ajoneuvoja, joten vuodesta 2007 lukien on tuottajavastuun piiriin otettava myös
ennen 1.1.1998 valmistetut tai tuodut ajoneuvot. Hallitus aikookin toteuttaa “osit-
taisen” taloudellisen tuottajavastuun vuodesta 2007 lukien. Ruotsin lainsäädän-
nön tavoitesäännöksiä on myös muutettava ja tiettyjen raskasmetallien käyttöä
koskeva direktiivin kielto saatettava voimaan.
Hallitus on asettanut selvittäjän selvittämään nykyisen ajoneuvon tuottaja-
vastuun toteutumista ja niitä takuita, joita tuottajavastuun toteuttaminen edellyt-
tää. Muun muassa selvittäjä selvittää mahdollisia pakollisia tai vapaaehtoisia va-
kuutusjärjestelyitä sekä valtiollisia tai yksityisiä rahastoja.
Hyödyntämisvakuutuksen käyttöönottoa pohditaan myös Ruotsissa. Sen käyt-
tö kuitenkin saatetaan rajoittaa yksityisesti maahantuotuihin ajoneuvoihin.
Tuottajavastuun kilpailuvaikutuksien osalta Ruotsissa lienee hyväksytty se,
että alalle syntyy vain yksi tuottajayhteisö.
Autonromutusrahasto
Maksuton romuajoneuvojen luovuttaminen ulotettaneen 1.1.2007 lukien niihin
ajoneuvoihin, joita taloudellinen tuottajavastuu ei koske (1.7.2002 lukien yksityi-
sesti maahantuodut ajoneuvot ja vuodesta 2007 lukien ajoneuvot, jotka on valmis-
tettu tai tuotu ennen 1.1.1998). Tuottaja vastaisi puolesta kustannuksista ja toinen
puoli maksettaisiin autoromutusrahastosta. Tämä olisi  perusteltua sen vuoksi, että
vuoden 1997 tuottajavastuuasetusta annettaessa päätettiin, ettei tuottajavastuu
koske ennen 1.1.1998 valmistettuja tai maahantuotuja ajoneuvoja. Rahastoon ker-
tyvän rahan määrä vaihtelee ja tällä hetkellä sitä on 1 miljardi kruunua, mitä pide-
tään liian suurena tarpeeseen nähden.
Romutusmaksujen suuruudet
Yksityisesti maahantuotujen romutusmaksun tulee hallituksen mielestä olla eri
suuruinen kuin ammattimaisesti valmistettujen tai maahantuotujen ajoneuvojen
romutusmaksun, koska romutuskustannukset sisältyvät tuottajien markkinoille
saattamien ajoneuvojen hintaan toisin kuin yksityisesti tuotujen ajoneuvojen hin-
taan. Yksityistuojat maksavat nykyisin 1500 kruunua ajoneuvolta ja tuottajat mak-
savat 700 kruunua ajoneuvolta. Maksu peritään ajoneuvon myyntiverotuksen
perinnän yhteydessä ja järjestelmä toimii hallituksen mukaan hyvin ja on tarpeen
säilyttää. Hallitus esittää, että nk. muuttoautojen vapautus romutusmaksusta pois-
tetaan, mutta diplomaattiajoneuvoilla vapautus säilyy siihen saakka kunnes ajo-
neuvoa rekisteröidään  ei-diplomaatille Ruotsissa. Hallituksen mielestä ei ole syitä
säilyttää yksityistuonnin maksuvapautusta, vaan ympäristösyistä myös yksityis-
tuonnista tulisi periä romutusmaksu. Yksityistuonnin määrä on Ruotsissa kasva-
nut vuoden 1996 n. 5000 ajoneuvosta n. 65 000 ajoneuvoon vuonna 2000. Vientiau-
tosta ei palauteta romutusmaksua  takaisin.
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Romutuspalkkion suuruus
Romutuspalkkio oli alun perin 300 kruunua vuonna 1975. Vuonna 1988 se nostet-
tiin 500 kruunuun. Vuonna 1992 palkkion maksuperusteita muutettiin ympäristö-
syistä siten, että romutuspalkkio on 1500 kruunua sellaisesta ajoneuvosta, joka on
hyväksytty katsastuksessa viimeisten 14 kuukauden aikana. Muista ajoneuvoista
palkkio oli edelleen 500 kruunua. Romuajoneuvorahaston alijäämään vuoksi 14
kuukauden määräaika supistettiin 9 kuukauteen. Romutuspalkkio on 1.7.2001 lu-
kien  nostettu 1500 kruunuun ajoneuvoista, joita taloudellinen tuottajavastuu ei
koske ja 700 kruunuun enintään 7 vuotta vanhoista ajoneuvoista, 1200 kruunuun
8-16 vuotta vanhoista ajoneuvoista ja 1700 kruunuun yli 16 vuotta vanhoista ajo-
neuvoista. Koska entistä suurempi romutuspalkkio voi vaikuttaa myös vastaanot-
tomaksun nousemiseen, hallitus selvittää, miten tätä voitaisiin ehkäistä. Yhtenä
mahdollisuutena hallitus pitää automallin mukaan jyvitettyä romutusmaksua.
Vuodesta 2007 lukien romutuspalkkio olisi kaikista ajoneuvoista sama 700 kruu-
nua. Tuottajavastuun piiriin kuuluvista autoista maksettaneen palkkio vaikka ro-
muttavaksi luovuttaminen onkin maksutonta. Romuttajat myös “spekuloivat”
maksulla ostamalla ajoneuvoja ja ottamalla sitten romutuspalkkion itselleen pois-
taessaan ajoneuvon rekisteristä.
Romuttajien perimät maksut ovat seuranneet palkkion kehitystä ja nyttem-
min romutusmaksut ovat  nousseet monissa tapauksissa romutuspalkkion suurui-
seksi. Näin ollen maksulla ei juuri ole tarkoitettua kannustusvaikutusta.
Romutuspalkkiota perustellaan ympäristövaikutusten pienentämisellä. Hal-
litus katsoo kuitenkin, ettei sillä ole riittävästi tilastotietoja romuajoneuvojen ym-
päristövaikutuksista. Romutuspalkkion määrittämiseksi olisi tarpeen tuntea ajo-
neuvojen kaikki ympäristövaikutukset. Tässä on hallituksen mukaan otettava huo-
mioon paitsi että vanhat ajoneuvot ovat usein uusia saastuttavampia myös se, että
uuden ajoneuvot ovat entisiä tehokkaampia  sekä se, että ajoneuvojen tuotanto
kuluttaa materiaaleja ja energiaa.
Ympäristöhallinnosta saatujen tietojen mukaan romuajoneuvoja on jäänyt
yhä enemmän tonteille ja ympäristöön, sillä romutuspalkkiota ei pidetä riittävän
suurena. Vuosittain rekisteröidään noin      360 000 ajoneuvoa, mutta saman aikana
vain 170 000 romutustodistusta on myönnetty.
Autonromuttajia on nykyisellään noin 700 kappaletta, joista valtaosa romut-
taa noin 50 kpl vuodessa. Tuottajat ovat tehneet sopimuksia noin 100 romuttajan
kanssa. Ruotsissa arvioidaan kiristyvien ympäristövaikutusten vuoksi häviävän
noin puolet romuttajista.
Autoromutuslain muutos
Autonromutuslakia (1975:343) on muutettu maaliskuussa 2001. Muutoksen myötä
vain valtuutettu (auktoriserad) autonromuttaja saa romuttaa alle 3500 kg painavia
henkilöautoja, linja-autoja ja kuorma-autoja. Romutustodistuksen saa antaa vain
valtuutettu autonromuttaja taikka se, joka valmistaa ammattimaisesti autoja Ruot-
sissa tai  se, joka tuo ammattimaisesti Ruotsiin autoja. Romutuspalkkio maksetaan
vain ajoneuvosta, joka on poistettu ajoneuvorekisteristä romutustodistuksen pe-
rusteella.
Kaikkeen autonromutukseen tarvitaan valtuutus (auktorisation). Tämä tar-
koittaa käytännössä että autonromutusta harjoittavat yksityiset ja kunnat ovat vel-
vollisia hakemaan lääninhallituksen valtuutusta. Nykyisin ei autonromuttamoa
varten tarvita ympäristökaaren mukaista lupaa (tillstånd) kuin suurille romutta-
moille, vaan useimmiten ilmoitus kunnalle riittää. Naturvårdsverket voi antaa yleisiä
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romutustoimintaa koskevia ympäristönsuojelumääräyksiä Valtuutus on määräai-
kainen yhdestä viiteen vuoteen. Uusi valtuutus voidaan myöntää jos sen saami-
sen edellytykset on tarkastettu.
4.4 Tanska
Tanskassa ei ole vielä pantu täytäntöön romuajoneuvodirektiiviä. Sen sijaan
Tanskassa ovat tulleet voimaan uudet romuajoneuvojen talteenottoa koskevat sään-
nökset. Uudet säännökset on annettu lailla 372/1999 ajoneuvojen purkamista ja
romuttamista koskevista ympäristömaksuista ja palkkioista, ympäristöministeri-
ön tähän liittyvällä päätöksellä (BEK 141/2000 Bekendtgörelse om opkraevning af
miljöbidrag og udbetaling af godtgörelse i forbindelse med ophugning og skrot-
ning af biler) ja ympäristöministeriön päätöksellä romuajoneuvojen jätehuollosta.
Lain tarkoitus on, että ajoneuvon omistaja saa korvauksen toimittaessaan ro-
muajoneuvon asianmukaisen jätehuollon piiriin. Lakia sovelletaan samoihin ajo-
neuvoihin kuin romuajoneuvodirektiiviä. Muiden ajoneuvojen ottaminen järjes-
telmän piiriin monimutkaistaisi maksujärjestelmää liiaksi. Järjestelmän piiriin kuu-
luvista ajoneuvoista on maksettava 90 kruunun suuruinen vuotuinen “maksu”,
jota kuitenkin kutsutaan avustukseksi (miljöbidrag). Avustusmuoto on valittu ju-
ridisista syistä, koska maksun tulisi olla palvelusta maksettu ja vastata sen kustan-
nuksia. Valtion ajoneuvoista ei tarvitse maksaa “avustusta”.  “Maksulla” katetaan
romutuspalkkioiden lisäksi hallinto- ja tiedotuskulut. Maksu koskee sekä uusia
että käytössä olevia ajoneuvoja. Maksun arvioidaan turvaavan kulut kaikkina ai-
koina, sillä vaihtelut rekisteröitävien ajoneuvojen määrissä ovat pienet. Kertymän
tulisi vastata järjestelmän kuluja. Ympäristöministeriö voisi määrätä maksun suu-
ruuden, koska romutuskustannukset vaihtelisivat mm. romun markkinahinnan
mukaan ja romutusmaksua voi olla tarpeen säädellä kustannusten vaihdellessa.
Vuotuinen maksu peritään lakisääteisen liikennevakuutuksen maksamisen
yhteydessä, jolloin voidaan käyttää olemassa olevaa järjestelmää. Vakuutusyhtiöt
maksavat kerätyt varat tullilaitokselle samanaikaisesti kuin vakuutusveron. Jos lii-
kennevakuutusmaksua ei makseta lakkautetaan liikennevakuutus, minkä arvioi-
daan tehokkaasti ehkäisevän romutusmaksun maksamatta jättämisen.
Romutuspalkkio (godtgörelse) maksetaan viimeiselle omistajalle, jos ajoneu-
vo on poistettu rekisteristä ja toimitettu säännöstenmukaiseen käsittelyyn. Ympä-
ristö- ja energiaministeriö voi määrätä romutuspalkkion määrästä. Palkkion mää-
räksi on arvioitu 1500 kruunua, mutta sitä voidaan laskea 1200 kruunuun, jos ro-
mutuskustannukset laskevat.
Tanskassa romuajoneuvo pitää toimittaa luvan saaneelle romuttamolle tai
murskaamolle, joilla on  ympäristösertifiointi (ISO 9000 tai 14001, Emas)
Säännöksiä perusteltiin paitsi tulossa olevilla yhteisösäännöksillä, myös ym-
päristösyillä.  Vuosittain arvioitiin noin 4000 - 5000  romuajoneuvon tulevan hylä-
tyiksi isännättöminä. Uusien säännösten arvioitiin vähentävän tätä määrää 90 %:lla,
millä jo sinänsä on myönteisiä ympäristövaikutuksia. Lisäksi arvioidaan, että sään-
nösten muu tiukentaminen lisää talteen otettujen haitallisten aineiden määrää 50
%:sta 95 %:iin. Määrällisesti tämän arvioidaan tarkoittavan, että noin 1000 tonnia
ongelmajätteitä, joka aiemmin on joutunut murskaamojätteen mukana kaatopai-
koille, saadaan nyt talteen. Hyödynnettäväksi arvioidaan saatavan nykyistä enem-
män jätteitä seuraavasti: 2000 tonnia renkaita, 500 tonnia öljyjä, 100 tonnia lyijyak-
kuja ja 25 tonnia lyijypainoja.  Romuajoneuvoista  arvioidaan voitavan hyödyntää
jonkun ajan kuluttua 80 % nykyisen 75 %:n sijasta.
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Maksu-palkkio-järjestelmän arvioidaan olevan välttämätön, jotta hylättyjen romu-
ajoneuvojen määrä ei kasvaisi, koska romutuskustannukset nousevat uusien vaa-
timusten myötä. Tanskassa on varsin suuri määrä rekisteristä poistettuja ajoneu-
voja, 100 000 kappaletta, joita ei ole toimitettu autopurkamolle.  Rekisteriin merki-
tään vuosittain noin 140 000 - 150 000 ajoneuvoa. Viennin on arvioitu olevan noin
10 000 käytettyä ajoneuvoa, jonka arvioidaan ylittävän yksityistuonnin määrän.
4.5 Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa ja teollisuusministeriö julkaisi elokuussa
2001 muistion eri  vaihtoehdoista keräys- ja esikäsittelyjärjestelmän aikaansaami-
seksi (Directive 2000/53/EC on End of life vehicles, UK government consultation
paper) ja pyysi kommentteja marraskuun alkuun mennessä. Rahoituskysymyksiä
ei muistiossa tarkastella.
Muistiossa esitetään kolme vaihtoehtoa keräys- ja esikäsittelyjärjestelmän ai-
kaansaamiseksi.
Vaihtoehto 1:n mukaan tuottajat velvoitettaisiin huolehtimaan järjestelmän
perustamisesta ”omille ajoneuvoillensa”. Muistiossa pidetään myös mahdollise-
na, että ajoneuvon viimeinen omistaja maksaisi siirtymäkauden aikana kokonaan
tai osittain romuajoneuvosta syntyvät kustannukset. Tuottajat voisivat huolehtia
velvollisuuksistaan yksin tai yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajat huoleh-
tisivat myös ”isännättömien” romuajoneuvojen (tuottaja ei ole enää markkinoil-
la),, joita on noin 1 % ajoneuvokannasta kustannuksista. Vaihtoehdossa  pohdi-
taan myös mahdollisuutta asettaa maahantuojalle erilaiset velvoitteet kuin valmis-
tajalle. Muistiossa esitetään myös, että myös tuottajan keräysjärjestelmään kuulu-
mattomat esikäsittelijät saisivat ottaa vastaan romuautoja kilpailusyistä.
Vaihtoehto 2:n mukaan tuottajat olisivat velvollisia ottamaan vastaan omien
merkkiensä romuautot ja osuuden ”isännättömistä” ajoneuvoista. Kuten 1-vaihto-
ehdossa, myös tässä vaihtoehdossa siirtymäkauden aikana romuajoneuvon omis-
tajat voitaisiin velvoittaa vastaamaan kaikista tai osasta romuajoneuvosta aiheutu-
vista kustannuksista. Kukin tuottaja tai tuottajayhteisö olisi velvollinen täyttämään
määrätyn tavoitteen, joka asetettaisiin painona. Tavoitteet asetettaisiin markkina-
osuuden mukaan tai edellisvuonna romutettujen ajoneuvojen mukaan. Muistios-
sa esitetään, että näitä tavoitteita voitaisiin sovittaa ”vihreän tekijän ” mukaan,
joka voisi koostua esim. kierrätetyn materiaalin käytöstä ajoneuvon tuotannossa.
Vaihtoehdon 2 hyvänä puolena muistiossa pidetään sitä, että perustuessaan mark-
kinaosuuteen kaikki ajoneuvot tulisivat huomioonotetuksi.
Vaihtoehto 3:ssa asetettaisiin velvoitteet erikseen liikenteessä olevalle kannalle
tuottajien markkinaosuuden mukaan tonnimääräisenä. Uusien ajoneuvojen osal-
ta tuottajat olisivat velvollisia suorittamaan maksuja yksilölliseen tai yhteiseen ra-
hastoon, joilla aikanaan syntyvien romuajoneuvojen huollon kustannukset katet-
taisiin. Kukin tuottaja voisi muistion mukaan määrätä itse maksunsa tietyissä ra-
joissa. Järjestelmä edellyttäisi valvontamekanismia. ”Historialliset” (romu)ajoneuvot
voisi palauttaa mihin tahansa luvan saaneeseen esikäsittelypaikkaan.
Muistiossa esitetään harkittavaksi eräitä kaikille vaihtoehdoille yhteisiä kysy-
myksiä. Asianmukaisena valtakunnallisena kierrätysjärjestelmänä pidetään sellais-
ta, jossa ajoneuvon viimeinen omistaja ei joutuisi kuljettamaan ajoneuvoa aina-
kaan pitemmälle kuin 50 mailia (n. 80 km).
Romuajoneuvodirektiivin määräaikojen lisäksi tulisi ehkä asettaa välitavoit-
teita hyödyntämiselle.
Eri vaihtoehdoilla on erilaisia vaikutuksia yritysten taseisiin, joka voi vaihdel-
la seuraavaa vuotta koskevasta vastuusta koko tuottajan markkinoille saattamaa
kantaa koskevaksi vastuuksi.
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Pienet tuottajat saattaa muistion mukaan olla syytä vapauttaa osasta direktiivin
velvoitteista.
Ympäristösopimukset saattaisivat muistion mukaan olla tapa toimeenpanna
osa direktiivin velvoitteista.
4.6 Saksa
Saksan ympäristöministeriö on julkaissut 7.8.2001 ehdotuksensa Saksan romuajo-
neuvolain (AltfahrzeugG) ja eräiden muiden säädösten muuttamisesta romuajo-
neuvodirektiivin voimaansaattamiseksi. Ehdotus on parhaillaan lausuntokierrok-
sella ja siitä on tehty EY:n teknisiä määräyksiä koskeva ilmoitus.
Saksassa on vuodesta 1997 ollut voimassa romuajoneuvoja koskeva lainsää-
däntö ja sitä täydentävä sopimus vuodelta 1998.
Ehdotuksen keskeinen osa on tuottajan velvollisuus järjestää omien automerk-
kiensä keräily. Velvoite järjestää keräily tulisi voimaan vuoden 1.7.2002 uusille ajo-
neuvoille ja 2007 alusta ajoneuvoille, jotka on saatettu markkinoille ennen 1.7.2002.
Vanhaa ajoneuvokantaa arvioidaan olevan markkinoilla vuoden 2007 alussa noin
40 %. Tuottajien tulee varautua myös siihen, että sen markkinoilla saattamat ajo-
neuvot kerätään vaikka tuottaja lopettaa toimintansa. Miten tämä tapahtuu, ei il-
mene ehdotuksesta. Tuottajan vastuu rajoitettaisiin vain Saksassa rekisterissä ole-
viin tai äskettäin rekisterissä olleisiin ajoneuvoihin, jotta ulkomaisia autoja ei tuo-
taisi maksuttomaan keräykseen.
Tuottajat voivat huolehtia velvollisuuksistaan yksin tai yhdessä. Yksilöllisen
vastuun etuna pidetään ehdotuksessa, että se mahdollistaa tuottajien välisen kil-
pailun paremmin kuin kollektiiviset järjestelmät, kuten järjestelmä, jossa tuottaja
maksaa yhteiseen rahastoon tai kolmannen osapuolen hoitama järjestelmä. Kol-
lektiivisten järjestelmien haittana pidetään sitä, että ne johtaisivat ”monopolityyp-
pisiin solidaarisuusrahastoihin”. Kollektiivisten järjestelmien epäillään myös ole-
van kalliimpia kuin yksilölliseen vastuuseen perustuvien järjestelmien. Ehdotuk-
sessa kerrotaan Saksassa harkitun myös ajoneuvon käyttäjän osallistumista romu-
tuskustannusten kattamiseen, mutta sillä ei havaittu olevan mitään etua, mutta
sen sijaan johtavan mahdollisesti kilpailunrajoituksiin
Tuottajien ja varaosien toimittajien tulee huolehtia korjaustoiminnassa syn-
tyvien osien keräämisestä.
Tuottajien vastuun huomioon ottamisesta myös kirjanpidossa ja verotukses-
sa annettaisiin asianomaisessa lainsäädännössä määräyksiä, jotta tuottajat välttyi-
sivät niihin muutoin kohdistuvista kohtuuttomista rasituksista.
Uusien säännösten aiheuttamien kustannusten huomioonottaminen aiheut-
taa tarpeen nostaa ajoneuvon keskimääräistä hintaa 0,5 %:lla eli 200 Saksan mar-
kalla. Hinnan korotuspaine vaihtelisi kuitenkin riippuen valmistajasta ja mallista,
mutta sen ei arvella missään tapauksessa olevan 1 %:a suurempi.
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Taloudellisten toimijoiden
suunnittelema
kierrätysjärjestelmä
Suomessa on autoalan, autopurkamo- ja murskaamoyritysten, liikennevakuutus-
yhtiöiden ja viranomaisten (ympäristöministeriö ja Ajoneuvohallintokeskus) yh-
teistyönä seurattu romuajoneuvodirektiivin valmistelua ja valmistauduttu sen
käytännön toimeenpanoon lähes koko 1990-luvun ajan. Kesällä 2001 toteutetussa
kehitys- ja kokeiluhankkeessa testattiin romuajoneuvodirektiivin toimeenpanemi-
seksi romuajoneuvojen vastaanoton, esikäsittelyn ja hyödyntämisen järjestämistä
sekä romutustodistus- ja  tietojärjestelmää. Hankkeessa arvioitiin myös direktiivin
täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset. Seuraavassa on kuvattu hankkeen
loppuraportin mukainen taloudellisten toimijoiden suunnittelema romuajoneu-
vojen kierrätysjärjestelmä.
5.1  Tuottajayhteisö
Romuajoneuvojen kierrätysjärjestelmää hallinnoisi tuottajien perustama tuottaja-
yhteisö Suomen Autokierrätys Oy, joka sopimuskumppaniensa avulla käytännös-
sä järjestäisi romuajoneuvojen kierrätyksen Suomessa. Suomen Autokierrätys Oy
vastaisi siihen liittyneiden tuottajien velvoitteista. Myös muut yhteisöön kuulu-
mattomat tuottajat voisivat maksua vastaan käyttää Autokierrätys Oy:n palvelua.
Tuottajayhteisö loisi laadulliset ja toiminnalliset sekä ympäristösäädöksiin, Ajo-
neuvohallintokeskuksen vaatimuksiin ja muihin vaatimuksiin liittyvät kriteerit,
joiden mukaan tuottajille romuajoneuvodirektiivissä ja kotimaisessa lainsäädän-
nössä asetetut velvoitteet täytetään.
Tuottajayhteisö seuraisi kokonaisuuden toimintaa ja keräisi tarvittavan tie-
don ja raportoisi sen edelleen. Näin tuottajayhteisö huolehtisi kokonaisuudessaan
romuautodirektiivissä asetettujen vaatimusten täyttämisestä ja osaltaan kansallis-
ten tavoitteiden täyttymisestä.
Tuottajayhteisö perustaisi järjestelmän rungon, jonka muodostavat vastaan-
otto- ja esikäsittelypaikat sekä murskaamot. Järjestelmä toimisi tasapuolisesti kaik-
kialla Suomessa. Kierrätysjärjestelmään kirjattu auto ei enää palaisi liikenteeseen,
vaan se hyödynnettäisiin osina ja materiaaleina siten, että asetetut kierrätystavoit-
teet täyttyvät.
Tuottajayhteisö (Suomen Autokierrätys Oy) valitsisi kierrätysjärjestelmässä
toimijat (sopimuskumppanit) laadulliset kriteerit täyttävistä toimijoista. Sopimus-
kumppanien toiminta tarkastettaisiin säännöllisesti.
Oheisessa kuvassa 6 on esitetty kierrätysjärjestelmän toimintakaavio.
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Kuva 6. Romuajoneuvojen kierrätysjärjestelmän toimintakaavio (SAK tarkoittaa Suomen
             Autokierrätys Oy:tä).
5.2 Romuajoneuvon vastaanotto
Keräyspaikan tulisi täyttää viranomaismääräykset, tuottajayhteisön laatuvaatimuk-
set sekä Ajoneuvohallintokeskuksen vaatimukset rekisteritietojärjestelmän osalta.
Tuottajayhteisö määrittelee  myös keräyspaikan tehtävät. Kerätyspaikkoja tulisi
olemaan kattavasti koko maassa.
Tuottajayhteisö valitsisi keräyspaikat ja osaltaan seuraisi  niiden toimintaa.
Vaatimukset olisivat samat kaikille toimijoille.
Mahdollisia keräyspaikkoja olisivat tuottajayhteisön vaatimukset täyttävät
toimipisteet, kuten autokorjaamot, katsastusasemat, purkamot, romukaupat ja
murskaamot.
Keräyspaikassa luovutettava ajoneuvo tarkastettaisiin. Jos romuajoneuvosta
puuttuisi olennaisia osia, kuten moottori tai kori, olisi auton luovuttaja velvollinen
korvaamaan puuttuvien osien aiheuttaman arvon vähennyksen vastaanotossa.
Tästä aiheutuvat kustannukset määriteltäisiin keräyspaikassa. Romuajoneuvo ei
saisi sisältää myöskään ylimääräisiä materiaaleja tai esineitä. Muutoin ajoneuvon
luovutus keräykseen olisi luovuttajalle ilmainen. Tarkastuksen yhteydessä tarkas-
tetaan myös ajoneuvon asiapaperit sekä rekisteröinti- ja tunnistetiedot. Keräys-
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paikka olisi velvollinen pitämään kirjaa vastaanotetuista ja eteenpäin luovutetuis-
ta ajoneuvoista. Kerätyt romuajoneuvot toimitettaisiin vain kierrätysjärjestelmään
hyväksyttyyn esikäsittelypaikkaan tai murskaamoon.
5.3 Romuajoneuvon poistaminen rekisteristä
Keräyspaikassa romuajoneuvo kirjattaisiin saapuneeksi kierrätysjärjestelmään ja
ajoneuvo poistettaisiin rekisteristä. Keräyspaikassa olisi oltava tietoyhteys Ajoneu-
vohallintokeskuksen tietojärjestelmään ajoneuvon rekisteristä poistoa varten. Ai-
noastaan ajoneuvon omistajalla olisi oikeus romuttaa ajoneuvo, minkä vuoksi
omistusoikeus olisi voitava varmistaa. Ajoneuvon luovuttaja saisi ajoneuvostaan
kuitin  eli romutustodistuksen.
Keräyspaikka olisi ”kierrätysputken” ensimmäinen osa. Ajoneuvoa ei tämän
jälkeen voitaisi rekisteröidä uudelleen kotimaassa eikä ulkomailla, vaan romuajo-
neuvo hyödynnettäisiin osina ja materiaaleina.
5.4 Esikäsittely ja esikäsittelypaikka
Esikäsittelypaikkaverkostoa perustettaessa pyrittäisiin käyttämään jo olemassa ole-
via tiloja ja laitoksia, joissa perusinfrastruktuuri on hyvässä kunnossa, kuten pur-
kamoita tai autokorjaamoja. Tällöin investointitarve vähenisi ja kulutaso madal-
tuisi.
Esikäsittelytilojen olisi oltava lämmitetyt. Esikäsittely voisi sijaita myös murs-
kaamon yhteydessä.
Esikäsittelyssä romuajoneuvo tehtäisiin haitattomaksi osien ja materiaalien
hyödyntämistä varten. Esikäsittelypaikassa ajoneuvosta poistettaisiin muun muas-
sa:
- haitalliset aineet ja osat kuten nesteet, renkaat, akku ja kondensaattorit
- tai tehtäisiin vaarattomiksi räjähdysvaaralliset osat, esim. turvatyynyt, tur-
vavöiden kiristimet jne.
- elohopeaa sisältävät luokitellut osat mahdollisuuksien mukaan
- katalysaattorit.
Tuottajayhteisö osaltaan seuraisi asetettujen vaatimusten noudattamista.
Lisäksi romuajoneuvoista poistettaisiin osien kysynnän mukaan varaosia,
kuten moottori, toimilaitteita ja peltiosia. Esikäsittelypaikkaa ei velvoitettaisi pur-
kamaan kuin haitalliset aineet tai osat, mikäli kyseisen automerkin ja mallin vara-
osille ei ole luonnollista kysyntää.
Varaosien uudelleen käyttöä varten luotaisiin yhteistyöverkosto, johon kuu-
luisivat esikäsittelijät sekä halukkaat varaosakauppiaat. Näiden toimijoiden välille
luotaisiin tietojärjestelmä, jolloin varaosakauppiaiden ilmoittama tarve nähtäisiin
esikäsittelyn yhteydessä ja tarvittavat osat voitaisiin irrottaa hyödynnettäväksi.
Varaosakauppiaat (sopimuskumppani) voisivat noutaa romuajoneuvon myös ko-
konaisena osien hyödyntämistä varten, mutta sitä ei voisi enää uudelleen rekiste-
röidä. Ajoneuvosta poistettaisiin tunnusnumerot ennen osien hyödyntämistä.
Osien hyödyntämisen jälkeen autoromu toimitettaisiin materiaalien hyödyntämistä
varten murskaamoon.
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5.5 Materiaalien kierrätys ja hyödyntäminen
Materiaalien kierrätys tehtäisiin siellä missä se on tarkoituksenmukaisinta kustan-
nusten ja kierrätykseen saatavien materiaalien suhteen. Siksi esikäsitellyt romu-
ajoneuvot prosessoitaisiin pääsääntöisesti murskaamoissa, joissa metallit pystytään
teollisesti erottamaan toisistaan ja ohjaamaan tehokkaasti kierrätykseen.
Murskaamossa ajoneuvot murskataan kolmeen eri jakeeseen:
- magneettinen teräs, terästeollisuuden raaka-aine
- ei-rautapitoinen jae, eri metalleja, jatkojalostetaan
- jäte, loppusijoitetaan.
Murskaamoja toimii tällä hetkellä neljä. Kahden uuden murskaamon rakentami-
nen on käynnistymässä.
Ajoneuvojen materiaalisisällöstä noin 75 prosenttia on metallia, jotka saadaan
kierrätettyä metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Loppu 25 prosenttia on muun
muassa  lasia, kumia, muovia ja pehmusteita. Näiden materiaalien hyötykäyttö ja
kierrättäminen on hankalaa ja taloudellisesti kannattamatonta. Tällä hetkellä Suo-
messa ei ole kattavaa kierrätysratkaisua kyseisille materiaaleille, joten ne joudut-
taisiin sijoittamaan kaatopaikalle. Suomen Autokierrätys Oy seuraa ja osaltaan
kehittää jätejakeiden mahdollista kierrätystä ja energiahyödyntämistä siten, että
ehdotetussa laissa asetetut tavoitteet saavutetaan.
5.6 Tiedonhallinta
Oleellinen osa kokonaisjärjestelmän toimintaa olisi tietohallinto. Se käsittäisi sekä
romuajoneuvojen fyysisen käsittelyn seurannan että myös taloudellisten seikko-
jen hallinnan. Järjestelmän käynnistysvaiheessa käytettäisiin kahta erillistä tieto-
järjestelmää: Suomen Autokierrätys Oy:n hallinnoimaa järjestelmää sekä Ajoneu-
vohallintokeskuksen rekisteritietojärjestelmää. Tavoitteena jatkossa olisi yhdistet-
ty tietojärjestelmä.
Kaikki toimijat liittyisivät tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmä toimisi myös vi-
ranomaiselle  raportoitavan tiedon keräys– ja käsittelykanavana.
5.7 Tiedottaminen
Tuottajayhteisö huolehtisi tiedottamisesta ja neuvonnasta siten, että ajoneuvon
omistajat saisivat tiedon romuajoneuvojen hyväksytyistä keräyspaikoista sekä ro-
mutustodistuksesta ja siihen liittyvästä menettelystä poistaa romuajoneuvo rekis-
teristä.
5.8 Kehittäminen
Oleellinen osa romuajoneuvojen kierrätysjärjestelmää olisi järjestelmän jatkuva
kehittäminen. Kehittyvä järjestelmä seuraisi ulkoapäin tulevia vaatimustason muu-
toksia, teknologian kehittymistä sekä autojen kierrätettävyyden muuttumisen vai-
kutuksia kierrätysjärjestelmään. Tuottajayhteisö varmistaisi, että toiminnassa mu-
kana olevat toimijat täyttäisivät järjestelmän vaatimukset jatkossakin. Tuottajayh-
teisö seuraisi sopimuskumppaniensa kanssa myös kierrätyksen teknistä kehitty-
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mistä sekä osien ja materiaalien markkinatilannetta. Kehittämisessä otettaisiin
huomioon järjestelmällisyys mm. laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöönottona
kautta koko toimijaorganisaation. Järjestelmän tasainen kehittyminen varmistet-
taisiin Suomen Autokierrätys Oy:n toimeenpanemilla tarkastuksilla.
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Tuottajan taloudellisen vastuun
toimeenpanon vaihtoehdot  ja
siihen liittyviä  ongelmia
Romuajoneuvodirektiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaan ajoneuvon tuottaja on vel-
vollinen vastaamaan kokonaan tai huomattavalta osin kustannuksista taikka otta-
maan romuajoneuvo takaisin siten, ettei romuajoneuvon viimeiselle omistajalle
aiheudu kustannuksia arvottoman tai negatiivisen arvon omaavan romuajoneu-
von toimittamisesta  hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. Direktiivin 12 artiklan 2
kohdan nojalla tämä velvollisuus koskee 1.7.2002 alkaen ajoneuvoja, jotka on saa-
tettu markkinoille mainitusta päivästä alkaen ja viimeistään 1.1.2007 alkaen ajo-
neuvoja, jotka on saatettu markkinoille ennen 1.7.2002. Tuottajalla  tarkoitetaan
ajoneuvon ammattimaista valmistajaa ja uuden tai käytetyn ajoneuvon ammatti-
maista maahantuojaa.
6.1 Vaihtoehtoisia malleja
Nykyisin romuajoneuvojen jätehuollon kustannuksista vastaa ajoneuvon viimei-
nen omistaja. Lukuun ottamatta tuottajan vastuun piirin 1.7.2002 alkaen kuuluvia
”uusia” romuajoneuvoja, romuajoneuvoista aiheutuvat jätehuollon kustannukset
voitaisiin romuajoneuvodirektiivin mukaan periä siirtymäkauden 1.7.2002 –1.1.2007
aikana edelleenkin romuajoneuvon viimeiseltä omistajalta.  Direktiivin tällaisesta
toimeenpanosta seuraava noin 1000 markan suuruinen jätehuoltomaksu johtaisi
siihen, että romuajoneuvot jäisivät lisääntyvässä määrin ympäristöön siirtymäkau-
den aikana.
Edellä sanotun perusteella seuraavassa tarkasteltavien mallien perustana on,
että romuajoneuvon luovuttaminen vastaanottopaikkaan on romuajoneuvon vii-
meiselle omistajalle maksuton 1.7.2002 alkaen.
1) Puhdas tuottajavastuumalli
Tässä mallissa tuottajat, sekä uusien että käytettyjen ajoneuvojen tuottajat vastai-
sivat  taloudellisesti 1.7.2002  alkaen ajoneuvojen, mukaan lukien yksityishenkilöi-
den tuomat ajoneuvot ja olemassa oleva autokanta, keräyksen ja muun jätehuol-
lon kustannuksista joko yksin tai yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajien
vastuu rajoitettaisiin kuitenkin enintään niin suureksi kuin kunkin tuottajan osuus
on vastaavanlaisten ajoneuvojen markkinoista. Esimerkiksi jos tuottajan osuus on
10 prosenttia kaikkien tuottajien markkinoille toimittamista ajoneuvoista, tuottaja
maksaisi 10  prosentista kyseisenä vuonna romutettavien ajoneuvojen jätehuollon
kustannuksista tai jos tuottaja järjestää jätehuollon yksin, tuottaja olisi velvollinen
ottamaan vastaan 10 prosentin osuuden asianomaisena vuonna romutettavien ajo-
neuvojen määrästä.  Käytännössä ensirekisteröitävien, tuottajien markkinoille
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saattamisen uusien ja käytettyjen ajoneuvojen hintaan lisättäisiin kierrätysmaksu,
jolla katettaisiin vuosittain romutettavaksi tuotavien ajoneuvojen jätehuoltokus-
tannukset.
Tässä mallissa ei tarvittaisi vakuusjärjestelyjä, koska tuottajalle ei syntyisi suuria
taloudellisia vastuita yhden vuoden aikana. Yksittäinen tuottaja tai tuottajayhtei-
sö tarvitsisi kuitenkin pienehkön puskurirahaston tai esimerkiksi vakuutuksen
uusien ajoneuvojen myynnin ja romuajoneuvojen kertymän vaihteluja varten.
Tällaisesta puskurirahastosta  tai muusta vakuusjärjestelystä tuottajat päättäisivät
itsenäisesti haluamallaan tavalla.
Arvio
Puhtaan tuottajavastuun järjestelmä olisi selkeä vastuusuhteiltaan ja se voisi olla
voimassa alusta lähtien ilman siirtymäkautta. Järjestelmä olisi samanlainen kuin
muissa tähänastisissa tuottajavastuujärjestelmissä, jotka ovat toimineet hyvin. Jär-
jestelmä takaisi sen, että tuottajalle ei tule suhteetonta rasitusta, koska vastuu si-
dottaisiin vuosittaiseen uusien ajoneuvojen markkinoille saatettuun määrään. Jär-
jestelmä ei edellyttäisi myöskään pitkäaikaista rahastointia.  Järjestelmä antaisi tuot-
tajille vapauden järjestää myös kustannusten kattaminen haluamallaan tavalla,
toisin kuin esimerkiksi sellainen järjestelmä, jossa valtio keräisi romutusmaksua ja
jakaisi romutusavustuksia. Valtion osuus tässä järjestelmässä rajoittuisi sen lailli-
suusvalvontaan. Lain säätämisen kannalta järjestelmä olisi kohtuullisen yksinker-
tainen.
Mallia saatetaan pitää EY:n perustamissopimuksen vastaisena, koska siinä käy-
tettyihin tuontiautoihin kohdistuisi rasite, jota kotimaassa myytäviin käytettyihin
autoihin ei kohdistu eli kyseessä olisi tuontia syrjivä toimenpide. Koska järjestel-
mä kattaisi kaikki syntyvät romuajoneuvot, tulisi tuottajien vastattavaksi myös
muiden kuin tuottajien markkinoille tuomat ajoneuvot, lähinnä yksityishenkilöi-
den tuomat ajoneuvot. Näin ollen järjestelmä suosisi nk vapaamatkustamista. Tämä
saattaa muodostua ongelmaksi, jos ajoneuvojen tuonti kanavoituu suuressa mää-
rin ammattimaisen mahantuonnin ulkopuolelle, kuten on käynyt mm. Ruotsissa.
Toistaiseksi kun yksityinen tuonti on vähäistä ja koskee lähinnä niin sanottuja
muuttoautoja, yksityistuonnista johtuvaa taloudellista rasitusta ei voida pitää koh-
tuuttomana. Tuottajien vastuuta vähentää vastaavasti yksityinen vienti.
2) Tuottajavastuu-/avustusmalli
Tässä mallissa tuottajien vastuu olisi muuten samanlainen kuin puhtaassa tuotta-
javastuumallissa, paitsi, että siirtymäkauden aikana 1.7.2002-31.12.2006 (tai esimer-
kiksi kahden vuoden aikana) tuottajat vastaisivat  vain uusien ajoneuvojen romu-
tuskustannuksista. Käytännössä näitä olisivat kolarissa romuttuvat ajoneuvot.
Vuoden 2007 alusta lukien (tai muun siirtymäkauden jälkeen) tuottajat vastaisivat
kaikkien romuajoneuvojen  keräyksen ja muun jätehuollon kustannuksista mark-
kinaosuutensa suhteessa kuten edellä on kuvattu. Siirtymäkautena syntyvien ro-
muajoneuvojen jätehuoltokustannukset maksettaisiin valtion varoista maksamal-
la joko tuottajille tai vaihtoehtoisesti suoraan romuajoneuvon viimeiselle omista-
jalle keskimääräisen romutuskustannuksen verran avustusta romutustodistusta
vastaan. Valtiolle syntyvä menoerä voitaisiin kattaa esimerkiksi korottamalla hen-
kilö- ja pakettiautoista kannettava vuotuista ajoneuvoveroa. Järjestelmän toteut-
taminen merkitsi puhtaaseen tuottajavastuumalliin verrattuna noin 100 miljoo-
nan markan vuosittaista kustannushelpotusta tuottajille edellyttäen, että vuosit-
tainen romuajoneuvomäärä on 100 000 ajoneuvoa ja keskimääräinen romutuskus-
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tannus on 1000 markkaa ajoneuvoa kohti. Jos avustuksen kustannukset perittäi-
siin ajoneuvoverossa, kukin henkilö- ja pakettiauton omistaja maksaisi laskennal-
lisesti vuosittain veroa tätä varten 40-50 markkaa siirtymäkauden aikana.
Arvio
Malli antaisi tuottajille mahdollisuuden varautua romuajoneuvojen keräyksen
kustannuksiin. Siirtymäkauden jälkeen mallilla olisi samat edut ja haitat kuin puh-
taalla tuottajavastuumallilla.
Siirtymäkautena tuottajavastuun koskisi vain ”uusia” ajoneuvoja ja pääosas-
ta kustannuksia huolehdittaisiin valtion varoin, minkä direktiivi sallii. Haluttaessa
kustannukset voitaisiin kohdistaa esimerkiksi autoilijoihin korottamalla hivenen
vuosittaista ajoneuvoveroa. Järjestelmä edellyttää valtion maksubyrokratiaa, mut-
ta päätöksiä ei olisi lukumääräisesti paljon, jos avustus maksettaisiin tuottajille tai
tuottajayhteisölle.
3) Kertamaksumalli
Järjestelmässä perittäisiin kaikista ensirekisteröitävistä ajoneuvoista ja ennen sää-
dösten voimaantuloa ensirekisteröityjen ajoneuvojen ensimmäisistä omistajavaih-
doksista romutusmaksua valtiolle keskimääräisten romutuskustannusten verran
eli käytännössä kaikista ajoneuvoista perittäisiin jätehuoltomaksua. Tuottajien tuo-
mista tai valmistamista ajoneuvoista maksun maksaisi tuottaja, muista ajoneuvoista
ajoneuvon omistaja.
Maksun veroluontoisuuden vuoksi siitä tulisi säätää verolailla. Kerätyillä va-
roilla maksettaisiin t
uottajille avustusta keskimääräisten jätehuoltokustannusten verran ja palk-
kio voitaisiin maksaa tuottajan tai tuottajayhteisön sijasta sille, joka vie romuajo-
neuvon hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan.
Arvio
Järjestelmä on toimiva kaikissa oloissa, myös tuottajien mahdollisen maksukyvyt-
tömyyden aikana tai tuottajan poistuessa markkinoilta. Tuottajat pääsisivät aloit-
tamaan lähes ”puhtaalta pöydältä”, koska suuri osa liikenteessä olevasta nk. van-
hoista ajoneuvoista ei jäisi tuottajien vastuulle. Tämä mahdollistaisi sen, että uusi-
en ajoneuvojen erilainen hyödynnettävyys voitaisiin ottaa huomioon asetettaessa
kierrätysmaksua. Järjestelmä olisi kilpailun kannalta neutraali, kun kaikki tuojat,
myös yksityiset olisivat järjestelmän piirissä. Malli täyttää myös yhteisölainsää-
dännön vaatimukset.
Siirtymäkauden aikana vallitsisi tuottajavastuun sijasta osittainen käyttäjä-
vastuu, mutta tämä on romuajoneuvodirektiivin mukaista. Malli edellyttää saman-
tapaista maksu- ja romutuskorvausjärjestelmää kuin tuottaja/avustusmallikin. Ker-
ran tai kahdesti maksettava maksu olisi suuruudeltaan keskimääräisten romutus-
kustannusten suuruinen tai hieman suurempi ja romutuspalkkio keskimääräisten
romutuskustannusten suuruinen. Malli saattaisi aiheuttaa sen, että vanhimpien
autojen omistajanvaihdokset jäisivät rekisteröimättä. Koska kaikkia autoja ei siir-
tymäkauden aikana ja erityisesti vanhimpia autoja, joiden arvo on vähäinen ei
myytäisi kertaakaan, joten osa liikenteessä olevasta kannasta siirtyisi tuottajan vas-
tuulle ilman, että romutusmaksua on maksettu. Näiden romuajoneuvojen romu-
tuskustannukset jäisivät tuottajien maksettavaksi. Koska kierrätysmaksua kannet-
taisiin kaikista rekisterissä jo olevista ajoneuvoista, tässä mallissa kertyisi valtion
kassaan aluksi varoja huomattavasti vuotuista tarvetta enemmän, mutta ylimäärä
”sulaisi” pois ajan mittaan.
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4) Vakuutusmalli
Tässä mallissa kaikilla ajoneuvoilla tulisi olla pakollinen kierrätysvakuutus, josta
säädettäisiin lailla. Kierrätysvakuutus maksettaisiin kerralla kokonaisuudessaan,
kahdessa erässä tai liikennevakuutuksen tapaan vuosittain. Vakuutusmaksun mak-
saisi se, joka ensimmäisen kerran rekisteröi Suomessa ajoneuvon (myös esimer-
kiksi yksityistuoja) ja se, joka ensimmäisenä rekisteröi säädösten voimaantulon
jälkeen omistajavaihdoksen. Vuosittaisessa mallissa vakuutusmaksun maksaisi ajo-
neuvon omistaja. Vastuu ajoneuvon keräyksen ja muun jätehuollon rahoituksen
järjestämisestä siirtyisi vakuutusyhtiölle. Vakuutusmaksun määräisi vakuutusyh-
tiö ottaen uusissa ajoneuvoissa huomioon ajoneuvon kierrätettävyyden.  Mallissa
vakuutusyhtiöt huolehtisivat kerättyjen varojen rahastoimisesta  ja ottaisivat mah-
dolliset tuotot huomioon vakuutusmaksuissa. Uusien ajoneuvojen osalta romu-
tuskorvaus tulisi maksettavaksi keskimäärin 18 vuoden kuluttua ostohetkestä eli
turvaavien vakuuksien säilyminen olisi olennaista.
Pakollisen vakuutuksen ohella olisi mahdollista käyttää vakuutusta joko täy-
sin vapaaehtoisena turvaavana vakuutena tai sitten valinnaisena muiden mahdol-
listen vakuusmuotojen kanssa, kuten pankkitakaukset, takausrenkaat tms.
Arvio
Tasapuolisesti maahantuotavia ja rekisterissä jo oleva ajoneuvoja kohteleva vakuu-
tusmalli olisi yhteisöoikeudessa edellytetyn syrjimättömyyskiellon mukainen. Malli
olisi toimiva kaikissa oloissa ja riippumaton tuottajista. Malli ei sallisi nk. vapaa-
matkustajia eli olisi kilpailuneutraali. Vakuututtamista valvottaisiin vakuutuslain-
säädännön nojalla. Vakuutusyhtiöt tuntevat ajoneuvon vakuutustoimintaa liiken-
ne- ja ajoneuvovakuutusten kautta. Vakuuttamista rasittaisi 22 %:n vakuutusmak-
suvero, josta vapautuksen saaminen olisi vakuutusalan mukaan edellytys järjes-
telmän perustamiselle. Vakuutusmallin ongelmana olisivat vanhimmat ajoneuvot,
joita ei mahdollisesti vakuutettaisi. Osalle ajoneuvoja ei todennäköisesti hankittai-
si kierrätysvakuutusta niiden vähäisen arvon vuoksi ja niiden vastuusta tulisi sää-
tää erikseen.
5) Yhdistetty tuottajavastuu- ja yksityishenkilövastuumalli
Yhdistetyssä tuottajavastuu- ja yksityishenkilömallissa tuottaja vastaisi valmista-
miensa tai tuomiensa ajoneuvojen jätehuollon kustannuksista ja yksityishenkilö
olisi velvollinen osallistumaan tuottajien järjestelmään maksamalla vastaavan sum-
man tuottajayhteisölle. Mallissa ei varauduttaisi tuleviin jätehuoltokustannuksiin,
vaan kunakin vuonna ensirekisteröitävät ajoneuvot ”kustantaisivat” samana vuon-
na syntyvien romuajoneuvojen jätehuollon. Kustakin ensirekisteröitävästä ajoneu-
vosta tulisi rekisteröinnin yhteydessä osoittaa, että ajoneuvosta on maksettu tuot-
tajayhteisölle romuajoneuvon keskimääräisiä romutuskustannuksia vastaava sum-
ma. Vaihtoehtoisesti voitaisiin tulevaisuudessa ottaa ajoneuvolle kierrätysvakuu-
tukseksi kutsuttu vakuutus, jolla vakuutusyhtiö ottaisi vastatakseen ajoneuvon
vastaisista romutuskustannuksista. Toistaiseksi tällaisia vakuutuksia ei ole Suomessa
saatavissa.
Arvio
Koska tuottajat saattavat markkinoille useimmat ajoneuvot, voidaan katsoa, että
malli täyttää direktiivin vaatimukset tuottajavastuusta. Malli ehkäisisi yksityishen-
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kilöiden tuomista ajoneuvoista muutoin syntyvän vapaamatkustajaongelman.
Kuten muut tuottajavastuuseen perustuvat mallit, tämä malli asettaa käytettyjen
autojen tuonnin eri asemaan kotimaassa tapahtuvan käytettyjen ajoneuvojen
myynnin kanssa, jota voidaan mahdollisesti pitää EY:n perustamissopimuksen
vastaisena. Mallilla on kuitenkin ympäristöllisiä ja käytännöllisiä etuja, joten sitä
voidaan pitää hyväksyttävänä ottaen huomioon, että kotimaisen kannan vanhe-
tessa syrjivyysongelma pienenee.
Missään mallissa ei ole otettu huomioon mahdollista veron tai maksun pa-
lauttamista viennin yhteydessä.
6.2 Ehdotettu järjestelmä
Romuajoneuvojen jätehuollon kustannusvastuu ehdotetaan toteutettavaksi  yh-
distettyä tuottajavastuu-yksityishenkilövastuumallia noudattaen. Järjestelmä olisi
lainsäädännöllisesti ja hallinnollisesti yksinkertainen eikä valtion olisi tarpeen osal-
listua muuten kuin valvomalla järjestelmän toteutumisen lainmukaisuutta. Yksi-
tyishenkilöiden kustannusvastuuta lukuun ottamatta se olisi myös samankaltai-
nen kuin muut tähänastiset tuottajavastuujärjestelmät. Se antaisi tuottajille hyvät
mahdollisuudet järjestää romuajoneuvojen jätehuolto haluamallaan tavalla ja vai-
kuttaa näin kustannuksiin. Kaikki kustannusten syntyhetkellä toimivat tuottajat
olisivat samassa kilpailuasemassa ja kunkin tuottajan vastuu olisi kohtuullinen.
Järjestelmä ei edellyttäisi pitkän tähtäimen rahoitusta.  Se perustuisi kullakin het-
kellä toimivien tuottajien kustannusvastuuseen sekä rahoituksen keräämiseen juok-
sevia menoja vastaavasti myös muilta kuin tuottajilta. Tuottajien ei  tarvitsisi tehdä
kirjanpidollisia varauksia koko liikenteessä olevan vaan ainoastaan vuosittain lii-
kenteestä poistuvan ajoneuvokannan osalta.
Järjestelmässä yksityiset tuojat eivät välttyisi kustannusvastuusta vaan osal-
listuisivat romuautojen jätehuollon kustannuksiin omalla osuudellaan ilman, että
järjestelmästä kuitenkaan tulisi liian raskas. Se kohtelisi tasapuolisesti kaikkia maassa
ensirekisteröitäviä uusia ja käytettyjä ajoneuvoja. Kaikki 1.7. 2002 jälkeen maassa
ensirekisteröivän ajoneuvojen valmistajat ja maahantuojat olisivat yhtäläisessä
kustannusvastuussa romuajoneuvojen jätehuollosta.
Ajoneuvon hintaan kohdistuvan taloudellisen paineen lieventämiseksi siir-
tymäkauden 1.7.2002 – 31.12.2006 aikana voitaisiin myöntää lisäksi avustusta tuot-
tajille romuajoneuvoista aiheutuvien jätehuoltokustannusten kattamiseen edel-
lyttäen, että valtion talousarvioon sisällytettäisiin tarkoitusta varten määräraha.
Avustuksen suuruudeksi ehdotetaan tässä vaiheessa noin puolet romuajoneuvo-
jen jätehuollon kustannuksista.
Valitun mallin perusteella ehdotetun lain nojalla tuottaja vastaisi romuajo-
neuvojen jätehuollon järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista siitä al-
kaen, kun viimeinen omistaja on toimittanut romuajoneuvon hyväksytylle kerää-
jälle. Tuottajan kustannusvastuu koskisi tuottajan markkinaosuutta vastaavaa
määrää vuosittain kertyvistä romuajoneuvoista. Järjestely koski kaikkia eli käytet-
tyjä,  ”uusia” , ”isännättömiä” ja ”historiallisia” romuajoneuvoa 1.7.2002 alkaen
mukaan lukien rekisteristä poistetut ajoneuvot.
Ehdotettavan lain nojalla myös muu ajoneuvon tuoja tai valmistaja kuin tuot-
taja, kuten yksityishenkilö, vastaisi osaltaan romuajoneuvojen jätehuollon kustan-
nuksista maksamalla romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuvia keskimääräisiä kus-
tannuksia vastaavan ja enintään tuottajan tai tuottajayhteisön jäseniltään markki-
noille toimitettua ajoneuvoa kohden perimän suuruisen kierrätysmaksun tuotta-
jalle tai tuottajayhteisölle.
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6.3 Tuottajavastuun toimeenpanoon liittyviä ongelmia
Seuraavassa tarkastellaan eräitä ehdotetun järjestelmän ja tuottajan taloudelliseen
vastuun toimeenpanoon liittyviä ongelmia.
Käytettyjen ajoneuvojen tuonnin mahdollinen syrjintä
Romuajoneuvodirektiivissä ja ehdotetussa laissa tarkoitettu tuottajan vastuu kos-
kee myös käytettyjen ajoneuvojen ammattimaista maahantuojaa. Käytetyllä ajo-
neuvolla tarkoitetaan yli puoli vuotta liikenteessä ollutta ajoneuvoa. EY-tuomiois-
tuimen tähänastisen oikeuskäytännön valossa  käytetyn ajoneuvon tuottajaan
kohdistuva velvoite osallistua romuajoneuvojen jätehuollon järjestämiseen esimer-
kiksi tuottajayhteisölle maksettavalla kierrätysmaksulla voidaan mahdollisesti kat-
soa  ulkomailta tuotavia käytettyjen ajoneuvojen kauppaa syrjiväksi maksuksi, jos
kotimaassa käytetyn ajoneuvon kaupassa ei  vastaavaa rasitetta olisi. Syrjinnän
välttämiseksi vastaavat maksut tai velvoitteet tulisi tällöin kohdentaa myös ennen
lain voimaantuloa kotimaassa liikenteessä olevien käytettyjen ajoneuvojen kaup-
paan . Noin 1000 markan suuruinen kierrätysmaksu olisi kuitenkin kohtuuton ra-
site erityisesti vanhan ja halvan ajoneuvojen omistajan kannalta.
Jos ammattimainen käytettyjen ajoneuvojen tuonti vapautettaisiin kokonaan
kustannusvelvollisuudesta, voisi tämä johtaa kilpailun vääristymiin uusien ja käy-
tettyjen ajoneuvojen maahantuojien välillä erityisesti käytettyjen ajoneuvojen kau-
pan keskittyessä uudehkoihin  ajoneuvoihin.
Edellä mainittu syrjivyysnäkökohta liittyy myös muiden kuin tuottajien, ku-
ten  yksityishenkilöiden valmistamiin tai maahantuomiin käytettyihin ajoneuvoi-
hin. Nämä maahantuojat voitaisiin vapauttaa ehdotetusta romuajoneuvojen jäte-
huollon kustannusvastuusta, koska he eivät ole direktiivissä ja ehdotetussa laissa
tarkoitettuja tuottajia. Tätä ei kuitenkaan ehdoteta.  Jos ajoneuvojen verotus muut-
tuu,  käytettyjen uudehkojen ajoneuvojen yksityisen tuonnin ennakoidaan kas-
vavan lähivuosina. Yleinen käytettyjä autoja koskeva vapautus voisi edistää kau-
pan rakenteiden muutoksia siten, että tuonti yksityishenkilöiden nimiin lisääntyi-
si huomattavasti ja vastaavasti tuottajien vastuulle tuleva ”isännättömien” romu-
ajoneuvojen määrä  kasvaisi.
Mahdollinen syrjivyysongelma koskisi käytettyjen ajoneuvojen tuontia, kos-
ka vastaavaa maksuvelvollisuutta ei asetettaisi kotimaassa lain voimantulohetkel-
lä liikenteessä olevien käytettyjen ajoneuvojen kaupalle. Tämä voitaneen kuiten-
kin hyväksyä vanhojen ja halpojen käytettyjen ajoneuvojen kauppaan liittyvien
kohtuuttomien rasitteiden välttämiseksi ja ympäristösuojeluperustein. Muutoin
yksityistuonnin kasvu vastaaviin määriin kuin Ruotsissa voi aiheuttaa ympäris-
tönsuojelujärjestelmän rahoitusongelman, joka vaarantaisi romuajoneuvojen jä-
tehuollon toimivuuden. Ehdotettua maahantuotavaa ajoneuvoa koskevaa maksu-
velvollisuutta voitaisiin pitää osaksi ennakkoon perittynä jätehuoltomaksuna (ym-
päristönsuojelumaksuna), jolla tosin osallistutaan maksuhetkellä syntyvien romu-
ajoneuvojen jätehuoltokustannuksiin. Ehdotetussa romuajoneuvojen jätehuolto-
järjestelmässä kyseisen ajoneuvon viimeinen omistaja saisi kuitenkin maksutto-
man jätehuollon silloin, kun  ajoneuvo poistetaan käytöstä.
Syrjivyysongelma poistuu ajan myötä käytettyjen ajoneuvojen tuonnin koh-
distuessa uudehkoihin ajoneuvoihin ja nyt liikenteessä olevan kotimaisen ajoneu-
vokannan vanhetessa.
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Uusiin ajoneuvoihin kohdistuva kustannusvastuu
”Uusilla ajoneuvoilla” tarkoitetaan tässä ajoneuvoja, jotka on saatettu markkinoil-
le 1.7.2002 jälkeen. Tuottajan taloudellinen vastuu olisi periaatteessa mahdollista
kattaa siten, että kukin tuottaja sitoutuisi järjestämään markkinoille saattamiensa
ajoneuvojen jätehuollon poistettaessa ne romuajoneuvoina käytöstä. Vastuu näis-
tä syntyvien  romuajoneuvojen jätehuollon kustannuksista lankeaisi maksettavaksi
pääosin vasta noin 15 vuoden kuluttua. Tähän vastuuseen sitoutumisen riittävyy-
den todentaminen ja valvominen olisi kuitenkin varsin vaikeaa. Tällaisen tuotta-
jan poistuminen markkinoilta voisi aiheuttaa myös ”isännättömien” romuajoneu-
von ongelman tulevaisuudessa. Tuottaja voisi myös kantaa tulevaisuudessa synty-
vistä romuajoneuvoista vastuunsa maksamalla etukäteen päätetyn jätehuoltomak-
sun tuottamaansa ajoneuvoa kohden  yhdessä muiden tuottajien kanssa perustet-
tuun rahastoon tai liikennevakuutusyhtiölle taikka valtiolle. Tällöin tuottajan si-
toumus olisi todennettavissa. ”Isännättömien” romuajoneuvojen ongelmaa ei
myöskään syntyisi. Noin viidentoista vuoden kuluttua realisoituvaa kustannusta
vastaavan maksun suuruudesta päättäminen ennakkoon tuottaisi vaikeuksia. Etu-
käteen peritty jätehuoltomaksu voisi myös johtaa kaksinkertaiseen rahoitusvas-
tuuseen eli vastuuseen sekä ”uusista” että ”historiallisista” ajoneuvoista tuottajien
ollessa ehdotetulla tai romuajoneuvodirektiivin edellyttämällä tavalla taloudelli-
sessa vastuussa myös jälkimmäisistä ajoneuvoista. Valtiolle ei yleisesti haluta pe-
rustaa korvamerkittyä rahoitusjärjestelmää. Tämänhetkisten tietojen mukaan mis-
sään yhteisön jäsenmaissa ei olla päätymässä pitkän tähtäimen rahastojärjestelyi-
hin.
Vaikka tuottajan yksilöllinen vastuu ”uusista” ajoneuvoista parhaiten kan-
nustaisi jätehuoltoystävälliseen tuotesuunnittelun, on mainituista käytännön syistä
johtuen päädytty ehdotukseen, jonka mukaan tuottajat vastaavat romuajoneuvo-
jen jätehuollon kustannuksista mahdollisimman lähellä kustannusten muodostu-
misen ajankohtaa. Ehdotus ei kuitenkaan estä tuottajia toteuttamasta yksilöllistä
uusia ajoneuvoja  koskevaa jätehuollon kustannusvastuuta esimerkiksi yhteistyössä
vakuutusyhtiöiden kanssa.
Muiden kuin tuottajien valmistamien tai tuomien ”uusien ” ajoneuvojen määrä
on toistaiseksi vähäinen. Jos ajoneuvojen kaupan rakenne ja erityisesti käytettyjen
ajoneuvojen verotus muuttuu tulevaisuudessa olennaisesti, voi yksityishenkilöi-
den tuomien ajoneuvojen määrä lisääntyä tuntuvasti ja lisätä tuottajien rahoitus-
vastuuta tarpeettoman paljon. Ehdotuksessa olisi varauduttu tähän kehitykseen
asettamalla kaikki uuden ja käytetyn ajoneuvon ensirekisteröijät vastuuseen tuot-
tajille aiheutuvista vuotuisista jätehuoltokustannuksista.
Sen sijaan, että kustannusvastuuseen romuajoneuvojen  jätehuollosta asetet-
taisiin nyt muutkin valmistajat ja maahantuojat kuin ehdotetun lain tarkoittamat
tuottajat, olisi mahdollista seurata ajoneuvomarkkinoiden kehitystä ja puuttua
muiden kuin tuottajien toimittamiin ajoneuvoihin tarpeen mukaan myöhemmin
annettavin tämänkaltaisin säännöksin.
”Historiallisiin” ajoneuvoihin kohdistuva kustannusvastuun kohtuullisuus
”Historiallisilla” ajoneuvoilla tarkoitetaan tässä ajoneuvoja, jotka on toimitettu
markkinoille ja ensirekisteröity ennen 1.7.2002. Tähän ryhmään kuuluvat myös
”isännättömät” romuajoneuvot, joiden tuottaja on poistunut markkinoilta ennen
mainittua päivämäärää. Jos tuottaja olisi vastuussa kaikista tuottamistaan ajoneu-
voista, voisi sellainen  tuottaja, joka 1980-luvun alussa on tuonut huomattavasti
enemmän ajoneuvoja maahan kuin nykyisin, joutua kohtuuttomaan kilpailutilan-
teeseen päinvastaisessa asetelmassa toimivan tuottajan kanssa. Yksittäisen tuotta-
jan vastuun kohtuullistamiseksi ja kilpailutilanteen säilyttämiseksi yhdenmukai-
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sena kaikille tuottajille on päädytty ehdotettuun järjestelyyn, jossa tuottaja vastai-
si myös historiallisista ja isännättömistä romuajoneuvoista markkinaosuutensa
mukaisessa suhteessa.  Vuosittain romuajoneuvoja on kertynyt vähemmän kuin
ajoneuvoja on ensirekisteröity, myös 1990-luvun taantumavuosien aikana (Kuva 1
ja 2 sekä Ajoneuvoromutyöryhmän osamietintö, Sarja C 42/1989, Ympäristöminis-
teriö). On siis erittäin epätodennäköistä, että yksittäinen tuottaja joutuisi taloudel-
lisesti vastaamaan suuremmasta romuajoneuvomäärästä kuin tuottaja toimittaa
vuosittain ajoneuvoja markkinoille.  Ongelmaa ei myöskään syntyne tulevaisuu-
dessa ajoneuvojen yksitäistuonnin mahdollisesti lisääntyessä,  koska myös muu
ajoneuvon tuoja kuin tuottaja, kuten yksityishenkilö olisi velvollinen osallistumaan
romuajoneuvojen jätehuoltokustannusten kattamiseen.  ”Isännättömiä” ajoneu-
voja koskeva taloudellinen vastuu olisi kohtuullinen samoin perustein kuin ”his-
toriallisia” ajoneuvoja  koskeva velvoite.
Vapaamatkustajaongelma
Vapaamatkustajilla tarkoitetaan tässä ammattimaisia tai muita ajoneuvojen tuojia,
jotka eivät lainsäädännön edellyttämällä tavalla järjestä romuajoneuvojen jätehuol-
toa ja osallistu siitä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Tällaiset tuottajat voi-
daan tunnistaa lainsäädännön valvontamenettelyillä sekä velvollisuudet täyttävi-
en tuottajien tai heidän perustamansa  tuottajayhteisön ja valvontaviranomaisten
yhteistyöllä. Tarvittaessa ehdotetun lain mukaisia pakkokeino- ja seuraamusme-
nettelyjä voitaisiin soveltamaan heihin. Ehdotettu järjestelmä, jossa romuajoneu-
vosta aiheutuvien jätehuoltokustannusten hoitaminen olisi ajoneuvon ensirekis-
teröinnin ehto poistaisi vapaamatkustaja ongelman lähes täysin.
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Esityksen vaikutukset
7.1 Ympäristövaikutukset
Ehdotetulla romuajoneuvojen jätehuollosta annettavalla lailla rajoitettaisiin vaa-
rallisten aineiden käyttöä uusien ajoneuvojen valmistuksessa ja siten ennalta eh-
käistäisiin  ongelmajätteiden syntymistä.
Romuajoneuvojen jääminen luontoon ja pihoille pyrittäisin estämään. Kaik-
ki romuajoneuvot tulisi ohjata ympäristöluvan saaneeseen esikäsittelypaikkaan.
Esikäsittelyssä romuajoneuvoista erotettaisiin  uudelleenkäyttöön soveltuvat osat,
vaaralliset aineet ja  niitä sisältävät osat, erityisesti  metallien kierrätystä haittaavat
osat ja aineet  sekä kierrätykseen ja muuhun hyödyntämisen soveltuvat osat ja
aineet.
Entistä tehokkaampi romuajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, kierrätys ja
muu hyödyntäminen säästää  ehtyviä raaka-ainelähteitä. Ehdotetun lain nojalla
romuajoneuvojen uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste tulisi nostaa vähintään 85 %:n
sekä uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisaste 95 %:n  tasolle vuoteen 2015 mennessä
nykyisestä noin 75 % :n hyödyntämisasteesta. Vaaralliset aineet kierrätettäisiin tai
toimitettaisiin hyväksyttyyn ongelmajätteiden käsittelyyn. Metallipitoiset aineet
ja osat eroteltaisiin murskaamossa ja  metallit toimitettaisiin metalliteollisuuden
raaka-aineeksi.  Romurenkaat hyödynnettäisiin  Suomen Rengaskierrätys Oy:n
perustamassa järjestelmässä.  Ajoneuvolasi kierrätettäisiin kotimassa edellyttäen,
että turvalasin käyttö saadaan teknisesti ja taloudellisesti mahdolliseksi.  Romu-
akut käsiteltäisiin ja raaka-ainesisältö toimitettaisiin maailmanmarkkinoille hyö-
dynnettäväksi raaka-aineena ja energiana. Muoviosien kierrättäminen ja muu
hyödyntäminen lienee mahdollista järjestää kotimaassa lähivuosina ajoneuvoissa
ja muissa tuotteissa käytettävien  muovilajien yhdenmukaistuessa ja niiden mer-
kitsemisen yleistyessä sekä materiaalivirtojen kasvaessa myös muista tuoteryhmistä
(pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet) syntyviin jätteisiin kohdistuvien kier-
rätysvaatimusten myötä.
Ehdotettujen toimien turvin  yhdenmukaistettaisiin ja lisättäisiin ympäristö-
suojelun tasoa ja sen valvontaa niin, että kaikki romuajoneuvojen käsittelijät täyt-
tävät lainsäädännössä asetut vaatimukset.
Murskaamossa syntyvään jätteeseen  sisältyvien haitallisten aineiden mää-
rän arvioidaan esikäsittelyn seurauksena vähenevän oleellisesti.
7.2 Taloudelliset vaikutukset
Edellä kohdassa 5 mainitun kehittämis- ja kokeiluhankkeesta saatujen tietojen
mukaan romuajoneuvodirektiivin  toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset ny-
kytilanteeseen verraten voidaan arvioida seuraavasti.
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Toiminto Kustannus ajoneuvoa kohden
Vastaanotto (400 kpl) 200 mk
- purkamo
- merkkikorjaamo, katsastusasema
- murskaamo
- alueellinen jätehuoltoyhtiö
- työtä ½ h, sisältää kiinteät kulut, 0,4 Mmk
Kuljetus vastaanotto => esikäsittely 220 mk
Esikäsittely (50 kpl) 250 mk
- noin 1 h, sis. kaikki muuttuvat kulut
- sisältää myös kiinteät kulut, investointi 1 Mmk
Paalaus 100 mk
Kuljetus esikäsittely => murskaamo 48 mk
Jätehuolto 100 mk
- arvioitu 400 mk/t nykyisin (25 % autosta)
Kierrätysasteen nosto 130 mk
- 75 => 95 %
Murskaamon hyvitys (tulo) -90 mk
- vaihtelee suuresti, 80-300 mk/t
- käytännön arvona voidaan pitää 180 mk/t,
   josta autonromua kohden (500 kg murskaa-
   molla) voidaan arvioida saatavan 90 mk /
   auto tuloa.
Yhteensä 958 mk
Kustannusarvio sisältää ALV:n 22 %.
Romuajoneuvodirektiivin toimeenpanon aiheuttamat kustannukset mukaan lu-
kien hallinnosta ja tietojärjestelmän ylläpitämisestä noin 1000 mk romuajoneuvoa
kohden ja noin 100-120 miljoonaa markkaa vuodessa lähivuosina. Romuajoneu-
vokertymän arvioidaan lähivuosina olevan noin 100 000 – 120 000 ajoneuvoa. Ar-
vioon sisältyy 400 vastaanottopaikan noin 0,4 miljoonan markan ja 50 esikäsitteli-
jän tekemät noin 1 miljoonaan markan investoinnit.
Romutuskustannukset ovat noin 0.7 % keskihintaisen ajoneuvon myyntihin-
nasta.
Ehdotetun lain mukaisesti taloudelliset rasitteet jäisivät pääosin ajoneuvon
tuottajien  vastuulle, jotka todennäköisesti siirtäisivät ne uuden ajoneuvon osta-
jan maksettavaksi. Romutuskustannusten arvo säilyisi ajoneuvon hinnassa ja vii-
meinen omistaja saisi hyvityksen siitä ilmaisena jätehuoltona toimitettuaan sen
hyväksytylle keräilijälle. Omistajalle lankeaisivat romuajoneuvon kuljetuskulut
hyväksyttyyn keräyspaikkaan.
Tuottajat kohdentaisivat pääosan ajoneuvon hinnassa keräämistään varoista
kilpailuttamilleen romuajoneuvojen keräilijöinä ja esikäsittelypaikkoina  sekä kul-
jettajina toimiville yrityksille romuajoneuvon jätehuollon järjestämisestä aiheutu-
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vien kulujen kattamiseen. Tämä vahvistaisi mainittujen yritysten taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä  ja niiden ympäristönsuojelun tasoa. Toisaalta se myös  johtanee
romuajoneuvojen keräily- ja esikäsittelytoiminnan keskittymiseen.
Kunnille romuajoneuvojen jätehuollosta aiheutuvien kustannusten arvioidaan
jatkossa vähenevän, koska viimeiselle omistajalle ilmainen  jätehuolto edistää ro-
muajoneuvon toimittamista asianmukaiseen keräilypaikkaan.
Tähän esitykseen liittyy ehdotus romutusavustusjärjestelmäksi ennen siirty-
mistä täydelliseen tuottajan vastuuseen.  Ehdotuksen mukaan  noin puolet romu-
ajoneuvojen jätehuollosta aiheutuvista kuluista  tulisi valtion maksettavaksi siirty-
mäkauden aikana romuajoneuvojen jätehuollosta vastaavalle organisaatiolla ro-
mutusavustuksena. Tuen määrä olisi tällöin yhteensä noin 8 - 9  miljoonaa euroa
vuodessa.
7.3 Yritysvaikutukset
Direktiivin toimeenpanon vaikutukset ajoneuvokaupan rakenteeseen arvioidaan
vähäisiksi. On myös esitetty arvioita, että siirtyminen ajoneuvojen etäkauppaan
lisääntyisi tulevaisuudessa.
Romuajoneuvojen esikäsittelyn lisääntyminen ja esikäsittelyä koskevien ym-
päristönsuojeluvaatimusten tiukentuminen on jo nyt vähentänyt ammattimais-
ten pienkerääjien määrää. On syytä olettaa, että tämä kehitys jatkuu. Romuajo-
neuvojen keräys keskittynee noin 400 keräyspaikan hoidettavaksi ja esikäsittely
noin 50 paikkaan. Kuljetustaloudellisista syistä huomattava osa romuajoneuvoista
ohjautuisi mahdollisimman suoraan myös esikäsittelypaikkoina toimiviin murs-
kauslaitoksiin. Tämä vähentäisi perinteisten autopurkamoiden ja romukauppo-
jen määrää romuajoneuvojen esikäsittelyssä. Toimintaan osallistuvien kuljetusta
ja esikäsittelyä harjoittavien yritysten toimintaedellytykset todennäköisesti paran-
tuisivat, koska huomattava osa toiminnan kustannusten kattamiseen kerättävistä
varoista suuntautuisi näille yrityksille.
Ajoneuvojen varaosakauppaan vaikutukset olisivat myönteiset, mutta jäisi-
vät vähäisiksi johtuen ajoneuvojen pitkästä käyttöiästä Suomessa.
Autopurkamoyrityksiin, jotka tuovat käytettyjä ajoneuvoja purkuosien myyn-
tiä varten ehdotetulla lainsäädännöllä ei ole vaikutuksia. Tällaiset ajoneuvot ja nii-
den rungot eivät kuulu ehdotetun lainsäädännön piiriin.
7.4 Hallinnolliset vaikutukset
Kunnat
Kuntien osuus pienenisi romuajoneuvojen jätehuollossa. Koska käytöstä poistet-
tavan ajoneuvon omistajaa ei enää joutuisi maksamaan romuajoneuvon luovutta-
misesta asianmukaisen esikäsittelyyn, ajoneuvoja hylättäneen nykyistä vähemmän.
Kunnat olisivat edelleen velvollisia ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen
hävittämisestä annetun lain nojalla huolehtimaan ympäristöön jätetyistä hylätyis-
tä ajoneuvoista. Kunnan vastuu rajoitettaisiin kuitenkin vain ajoneuvojen siirtä-
miseen ja niiden säilyttämiseen ennen toimittamista esikäsittelyyn. Ajoneuvon
tuottaja vastaisi romuajoneuvosta aiheutuvista kustannuksista siitä eteenpäin kun
kunta on toimittanut ajoneuvon tuottajan keräyspaikkaan. Kunta ei olisi edellä
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mainitun lain nojalla haltuunsa saamien ajoneuvojen osalta velvollinen muun
omistajan tavoin korvaamaan ajoneuvon puuttuvan osan, kuten moottorin arvoa
tai ajoneuvossa olevien jätteiden jätehuolto- kustannuksia. Myös kunnan varasto-
paikan tulisi täyttää asetetut vaatimukset. Kunnille jäävistä romuajoneuvoihin liit-
tyvistä tehtävistä aiheutuisi jonkin verran hallinnollisia tehtäviä. Kunnalla olisi
edelleen oikeus periä ajoneuvon siirtämisestä aiheutuvat kustannukset ajoneu-
von viimeiseltä omistajalta.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten tehtäväksi tulisi romuajoneuvojen
varastointipaikkojen ympäristölupien käsittely ja valvonta. Kuntien omien romu-
ajoneuvolain mukaisten varastointipaikkojen ohella autoala on arvioinut tarvitta-
van 100 -200 romuajoneuvojen vastaanottopaikkaa.  Kuntien ja tuottajien yhteis-
työllä voitaneen estää päällekkäisten toimintojen ja investointien suorittaminen.
Varastointipaikkojen uusien ympäristölupien käsittely ja valvonta lisännee jonkin
verran kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten työtä.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi tulisi valvoa, että romuajo-
neuvon omistajat toimittavat ajoneuvonsa asianmukaiseen keräilyyn, että vastaan-
otto on maksutonta ja että vastaanotosta annetaan romutustodistus.  Pääosin val-
vonta tapahtunee muun valvonnan yhteydessä.
Alueelliset ympäristökeskukset
Alueellisten ympäristökeskusten päätehtävä olisi romuajoneuvojen esikäsittely-
paikkojen uudistettavien ympäristölupien käsittely ja esikäsittelypaikkojen valvon-
ta. Tässä vaiheessa ei ole selvää kuinka moni nykyisistä arviolta 220 autopurka-
mosta jatkaa ympäristövaatimusten tiukentuessa. Autoalan arvion mukaan maas-
sa tarvittaisiin noin 50 autopurkamoa. Näitä koskevien lupien käsittely vaatinee
jonkin verran lisätyövoimaa, jonka määrää ei ole arvioitu. Pääasiassa kysymys lie-
nee kuitenkin vain olemassa olevien lupien tarkistamisesta.  Ehdotettavien sään-
nösten täytäntöönpanon tiukka aikataulu tuottanee ongelmia sekä luvan hakijoil-
le että niiden käsittelijöille. Lupien noudattamisen valvonta vaatii myös lisätyö-
voimaa, josta ei niinikään voida esittää tarkempaa arviota.
Suomen ympäristökeskus
Esityksessä ehdotetaan Suomen ympäristökeskukselle tehtäviä, jotka ovat valta-
kunnallisia luonteeltaan tai edellyttävät erityisasiantuntemusta. Tällaisia olisivat
mm. tuottajien ennakkoilmoituksen käsittelyä, ajoneuvon suunnittelua, valmis-
tusta ja maahantuontia koskevien vaatimusten (ml. raskasmetallirajoitukset), koo-
dausstandardien ja purkamistietoja koskevien säännösten ja valtakunnallisten
uudelleenkäyttö- ja hyödyntämistavoitteiden valvonta sekä keräysverkon valta-
kunnallista kattavuutta. Suomen ympäristökeskuksella olisi valvontatehtävässään
oikeus käyttää jätelain mukaisia pakkokeinoja. Ellei valvontatehtävää annettaisi
Suomen ympäristökeskukselle, alueellisten ympäristökeskusten  olisi  hoidettava
nämä tehtävät, koska niillä on nykyisin toimivalta puuttua tämäntyyppisiin rikko-
muksiin ja laiminlyönteihin. Tehtävät soveltuisivat kuitenkin huonosti alueellisille
ympäristökeskuksille tarvittavan asiantuntemuksen vuoksi ja koska niiden toimi-
valta rajoittuu omaan alueeseen. Suomen ympäristökeskuksella on jo nykyisinkin
valvontatehtäviä, mm kemikaalivalvonnassa ja jätteiden siirtojen valvonnassa.
Ajoneuvojen tuottajat tekisivät Suomen ympäristökeskukselle vuosittain il-
moituksen siitä, miten ne ovat täyttäneet uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyn-
tämistavoitteensa. Suomen ympäristökeskus huolehtii vastaavista tehtävistä muis-
sakin tuottajavastuujärjestelyssä. Suomen ympäristökeskus kokoaisi näiden pe-
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rusteella valtakunnallisen katsauksen. Ilmoitusten käsittely vaatisi jossain määrin
työvoimaa, mutta jos kaikki tuottajat liittyvät yhteen tuottajayhteisöön, ei  katsa-
uksen laatimisen edellyttämä lisätyö liene kovin suuri.
Suomen ympäristökeskus laatisi kolmen vuoden välein komissiolle laaditta-
va raportin romuajoneuvodirektiivin toimeenpanosta. Raportin laatimisen edel-
lyttämää työmäärää ei vielä voida arvioida.
Ajoneuvohallintokeskus
Ajoneuvohallintokeskus valvoisi ajoneuvojen valmistusta koskevien säännösten
noudattamista tyyppihyväksyntämenettelyn yhteydessä.
Ajoneuvojen rekisteröintiä koskevien säännösten muutosten ei arvioida mer-
kittävästi muuttavan Ajoneuvohallintokeskuksen tehtäviä.
Tullilaitos
Tullilaitos valvoisi ajoneuvojen maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä ajo-
neuvoja koskevien säännösten noudattamista. Tarkoituksenmukaista saattaisi olla,
että tullilaitos osallistuisi myös kotimaassa valmistettavien uusien ajoneuvojen si-
sältämiä raskasmetalleja koskevien säännösten noudattamisen valvontaan.
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Asian valmistelu
Ehdotusta on valmisteltu ympäristöministeriön 11.5.199 asettamassa työryhmäs-
sä, jonka tehtävänä oli valmisteilla tarvittavat säädösehdotukset romuajodirektii-
vin kansallista täytäntöönpanoa varten. Ehdotuksesta on pyydetty lausunto…
Lausunnoissa……
8
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Lakiehdotusten perustelut
1.1 Laki romuajoneuvojen jätehuollosta
1 §
      Tarkoitus
Säännös vastaisi romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin (2000/53/EY) 1 artiklaa.
2 §
  Soveltamisala
Lain soveltamisala olisi yhdenmukainen direktiivin 3 artiklassa ilmaistun so-
veltamisalan kanssa. Lakia sovellettaisiin ajoneuvoihin, romuajoneuvoihin, niiden
osiin ja näistä peräisin oleviin aineisiin. Tämän lain lisäksi sovellettaisiin jätelain
säännöksiä, siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädettäisi. Lisäksi säännöksessä
viitattaisiin ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annet-
tuun lakiin (151/1975), jota sovellettaisiin hylättyjen ajoneuvojen eli mainitun lain
mukaan romuajoneuvoiksi katsottaviin ajoneuvoihin.  Lain antaminen ei vaikut-
taisi ajoneuvolainsäädännön tai muunkaan lainsäädännön soveltamiseen.  Valtio-
neuvoston asetuksella voitaisiin säätää poikkeuksista tämän lain soveltamisesta,
jos poikkeus perustuisi Suomea sitovaan kansainväliseen sitoumukseen. Yleensä
kysymykseen tulisivat EY:n säädökset.
3 §
   Määritelmät
Lain määritelmät vastaisivat pääosin direktiivin  2 artiklassa olevia määritel-
miä. Ajoneuvolla tarkoitettaisiin ajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivissä mää-
riteltyjä M1-luokan henkilöautoja ja N1-luokan pakettiautoja sekä 2- ja 3-pyöräis-
ten ajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivissä määriteltyjä L2-luokan kolmipyö-
räisiä  mopoja ja kevyitä nelipyöriä. Ajoneuvoksi luettaisiin  M 1- ja N 1- luokkiin
kuuluvien lisäksi vastaavaan aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaiseen
luokkaan kuuluvat ajoneuvot.  Ajoneuvojen rakenne- ja varusteasetuksessa käyt-
tötarkoituksensa perusteella määritellyt maastoautot, invataksit, pelastusautot,
sairasautot, eläinlääkintäautot, matkailuautot, ruumisautot, huoltoautot ja pans-
saroidut ajoneuvot kuuluvat soveltamisalaan, jos ne on luokiteltu  ajoneuvojen
tyyppihyväksyntädirektiivin tarkoittamiksi M1- tai N1-luokan ajoneuvoiksi tai ovat
vastaavia.
Direktiivissä esiintyvien määritelmien lisäksi erityisajoneuvoksi määriteltäi-
siin pykälän 1 kohdassa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen
(1256/1992)  15 §:ssä tarkoitettu sairasauto, 17 §:ssä tarkoitettu matkailuauto, 18
§:ssä tarkoitettu ruumisauto ja 21 §:ssä tarkoitettu panssaroitu ajoneuvo.
Pykälän 5 kohdassa määriteltäisiin tuottajayhteisö. Asiallisesti määritelmä
vastaisi jätelain 18 §:n 5 kohdassa tarkoitettua tuottajayhteisöä.
1
Yksityiskohtaiset perustelut
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Direktiivin 2 artiklan 5 kohdassa  tarkoitetun ”käsittelyn” sijasta käytettäisiin
pykälän 3 §:n  7 kohdassa sanaa  ”esikäsittely”, koska käsittely jätelain 3 §:n 11
kohdassa  on rajattu koskemaan vain jätteen vaarattomaksi tekemistä ja lopullista
sijoittamista.
4 §
      Tavoitteet
Laissa säädettävät vähimmäistavoitteet ja tavoiteaikataulut olisivat samat kuin
direktiivin 4 artiklassa. Tuottajan on 10 §:n mukaan saavutettava osaltaan tämän
pykälän mukaiset tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista seurattaisiin siten kuin siitä
asetuksella säädetään.
5 §
       Ajoneuvon suunnittelu ja valmistus
Säännös vastaa romuajoneuvodirektiivin 4 artiklaa siltä osin kuin kysymyk-
sessä on Suomessa tapahtuva ajoneuvojen valmistus. Ajoneuvon valmistaja olisi
velvollinen ryhtymään säännöksessä mainittuihin toimiin, joiden tarkoituksena
on, että ajoneuvon valmistuksessa vaarallisia aineita käytetään mahdollisimman
vähän ja että romuajoneuvojen purkaminen ja hyödyntäminen olisi mahdollisim-
man helppoa.
Vuoden 2003 alusta lukien markkinoille toimitettavat uudet ajoneuvot eivät
saisi sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja kuuden arvoista kromia lukuun otta-
matta asetuksella säädettäviä tapauksia. Tältä osin säännös koskisi myös muualla
kuin Suomessa valmistettuja ajoneuvoja.
6 §
Velvollisuus toimittaa ajoneuvo romutettavaksi
Romuajoneuvon omistajan on huolehdittava siitä, että romuajoneuvo toimi-
tetaan kohtuulliseksi katsottavassa ajassa hyväksyttyyn keräyspaikkaan tai esikä-
sittelylaitokseen. Omistajan ei tarvitsisi itse viedä ajoneuvoa, vaan sen voisi tehdä
esimerkiksi ajoneuvon haltija omistajan suostumuksella.
Vastaava velvollisuus olisi kunnalla silloin kun kunta on saanut romuajoneu-
von haltuunsa ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä an-
netun lain nojalla. Romuajoneuvon toimittamiselle keräyspaikkaan ei voida sää-
tää tarkkaa määräaikaa, koska omistaja saattaa  haluta ottaa osia omaan käyttöön-
sä. Asia olisi ratkaistava tapauskohtaisesti.
7 §
Romuajoneuvon vastaanotto
Romuajoneuvon saisi ottaa vastaan vain hyväksytty esikäsittelijä tai kerääjä,
joka on sopinut ajoneuvojen esikäsittelemisestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä
hyväksytyssä esikäsittelypaikassa.  Hyväksytyn kerääjän ja esikäsittelijän toimin-
taa varten tulisi olla toiminnan laadusta riippuen ympäristönsuojelulain 28 §:ssä
tarkoitettu ympäristölupa taikka toiminta tulisi olla hyväksytty jätelain 49 a §:ssä
tarkoitettuun jätetiedostoon.
Romuajoneuvon vastaanottajan tulisi varmistua siitä, että romuajoneuvon
toimittajalla on oikeus luovuttaa romuajoneuvo. Käytännössä tämä osoitettaisiin
rekisteriotteella ja luovutustodistuksella, jos luovuttaja ei olisi rekisteriin merkitty
omistaja sekä valtakirjalla, jos omistaja ei itse olisi luovuttaja.
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Romuajoneuvon vastaanottamisesta omistajalta tai kunnalta 6 §:n 2 momen-
tin tapauksessa ei saisi periä direktiivin mukaisesti maksua, jos ajoneuvo on ollut
rekisteröitynä Suomessa.
Vastaanottomaksun saisi kuitenkin periä silloin, kun ajoneuvosta puuttuisi
olennaisia osia, kuten moottori ja kori tai jos romuajoneuvossa olisi siihen kuulu-
mattomia esineitä, jätteitä tai muita aineita.  Korvaus puutteellisesta romuajoneu-
vosta ei saa ylittää ajoneuvon keskimääräisiä romutuskustannuksia. Kunnan toi-
mittaman 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun romuajoneuvon osalta ei edellä mainit-
tua maksua kuitenkaan saisi periä. Kunnan vastuulle jäisi hylättyjen romuajoneu-
vojen keräämisestä, kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuvat kustannukset siten
kuin  ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetussa lais-
sa säädetään.
8 §
Romutustodistus
Romutustodistus olisi välttämätön romuajoneuvon poistamiseksi rekisteris-
tä. Tästä  säädettäisiin  ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa valtioneuvoston
asetuksessa . Romutustodistuksen  voisi myöntää vain sellainen kerääjä, jolla olisi
jätelain tai ympäristönsuojelulain mukainen hyväksyntä ja joka olisi sopinut ro-
muajoneuvon esikäsittelystä, käsittelystä tai hyödyntämisestä hyväksytyssä pai-
kassa sekä esikäsittelijä. Tällä estettäisiin se, ettei romutustodistusta voisi myöntää
sellainen kerääjä tai esikäsittelijä, joka ei ole järjestänyt romuajoneuvojen hyväk-
syttävää jatkokäsittelyä. Vastaanottaja ilmoittaisi samalla romuajoneuvon vastaan-
otosta Ajoneuvohallintokeskukselle ajoneuvon rekisteristä poistoa varten. Romu-
tustodistuksen antamisesta ei saisi periä maksua.
Jos yhtenäisyyden vuoksi olisi tarpeen, ympäristöministeriö voisi vahvistaa
romutustodistuksen kaavan. Muussa tapauksessa kukin tuottaja tai tuottajayhtei-
sö voisi käyttää haluamaansa romutustodistusta edellyttäen, että se sisältää sääde-
tyt tiedot. Komissio vahvistaa romuajoneuvodirektiivin 5 artiklan  5 kohdan mu-
kaan romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset.
9 §
   Keräyksen järjestäminen
Tuottajan eli ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan olisi järjestettävä ro-
muajoneuvojen keräys.  Vastuusuhteiden selkeyttämiseksi keräysvelvollisuus sää-
dettäisiin vain yhdelle taholle, joka siis olisi valmistaja silloin kun ajoneuvo on
valmistettu Suomessa ja saatettu tällä markkinoille, muutoin ajoneuvon maahan-
tuoja. Keräys voidaan järjestää joko yhteisenä tai yksittäisen tuottajan toimesta.
Vastuun laajuudesta säädettäisiin 13 §:ssä. Vastaavasti ajoneuvojen ammattimai-
sen korjaajan olisi huolehdittava ajoneuvojen korjaustoiminnassa syntyvien käy-
töstä poistettujen osien keräämisestä.
Keräysjärjestelmän olisi oltava riittävän tiheä ja katettava valtakunnan koko
alue. Taloudellisista syistä olisi hyväksyttävä harvempi vastaanottopaikkojen verkko
haja-asutusalueilla, mutta keräystä voitaisiin harjoittaa myös kampanjamaisesti ja
”liikkuvasti”.
Kerätyt ajoneuvot olisi mahdollisimman pian siirrettävä hyväksyttyyn esikä-
sittelypaikkaan, jotta vähennettäisiin ympäristöriskien ja –haittojen  kasvu. Tark-
kaa määräaikaa siirtämiselle ei voitaisi säätää, koska se riippuu myös kuljetusta-
loudellisista seikoista.
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10 §
Esikäsittelyn, hyödyntämisen ja käsittelyn sekä
uudelleenkäytön järjestäminen
Direktiivi määrittelee osapuolet, joiden olisi järjestettävä romuajoneuvojen
esikäsittely. Säännöksessä esikäsittelyvelvoite rajattaisiin tuottajiin kuten useim-
mat muutkin velvoitteet. Näin ollen tuottajan olisi järjestettävä myös romuajo-
neuvojen hyödyntäminen 4 §:ssä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja lop-
pukäsittely sekä mahdollistaa osien uudelleenkäyttö.
Direktiivin mukaisesti ajoneuvon osat ja aineet olisi ensisijaisesti käytettävä
uudelleen. Uudelleenkäyttö riippuu luonnollisesti kysynnästä, eikä kaikille erityi-
sesti vanhempien ajoneuvojen käyttökelpoisille osille ole kysyntää. Kysymys siitä
kannattaako osia purkaa uudelleenkäyttöä varten, jäisi viime kädessä tuottajille ja
purkamoille, jotka osien kaupasta paljolti huolehtivat, mutta esikäsittelyjärjestel-
män tulisi mahdollistaa myös osien uudelleenkäyttö. Muutoin romuajoneuvon
osat ja aineet tulisi kierrättää eli käyttää aineena hyödyksi. Ellei tämäkään ole mah-
dollista, tulisi osat ja aineet hyödyntää energiana. Jäljelle jäävät aineet ja esineet
tulee loppukäsitellä asianmukaisesti.
11 §
   Varastointi ja esikäsittely
Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä olisi noudatettava  asetuk-
sella säädettäviä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Näistä keskeisimmät olisivat maa-
perän suojelua, jäte- ja valumavesien käsittelyä sekä jätteiden lajittelua koskevat
vaatimukset. Romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelyä koskevaan lupaan oli-
si sisällytettävä määräykset säännöksessä tarkoitettujen velvoitteiden täyttämiseksi.
12 §
Kustannusvastuu
Ajoneuvon omistaja vastaisi 6 §:n mukaisesti siitä, että romuajoneuvo toimi-
tetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Tältä osin järjestely vastaisi jätelain
mukaista jätteen haltijan kustannusvastuuta. Tuottaja vastaisi järjestämänsä jäte-
huollon kaikista kustannuksista siitä lähtien, kun ajoneuvo on toimitettu keräys-
paikkaan.  Muualla kuin Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon omistaja vastaisi kai-
kista romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuvista kustannuksista. Säännöksellä py-
ritään ehkäisemään tuottajien kustannusten kasvu hyödynnettäessä Suomen mah-
dollisesti edullisempaa esikäsittelyä ja romutusta. Tuottaja voisi kustannustensa
kattamiseksi periä markkinoille saattamistaan ajoneuvoista kierrätysmaksua.
Muiden kuin tuottajien markkinoille saattamista ajoneuvoista tulisi myös
maksaa 1 momentissa tarkoitettua kierrätysmaksua vastaava maksu tuottajalle tai
tuottajayhteisölle. Maksun maksaisi se, joka tuo ajoneuvon maahan. Maksun voisi
maksaa vain tuottajalle tai sellaiselle romuajoneuvojen jätehuollosta vastaavalle
tuottajayhteisölle, joka on tehnyt 14 §:ssä  tarkoitetun ennakkoilmoituksen. Järjes-
telyllä varmistettaisiin se, että yksityishenkilöiden tuomien ajoneuvojen määrän
mahdollinen kasvu ei lisäisi kohtuuttomasti tuottajien kustannuksia. Tuottajien
olisi kuitenkin järjestettävä kaikkien maassa syntyvien Suomessa rekisteröitynä
olleiden romuajoneuvojen jätehuolto ja vastattava sen kustannuksista.
Sekä tuottajan että muuhun kuin tuottajaan kohdistuvan kustannusvastuun
hoitamisesta olisi esitettävä selvitys ajoneuvoa ensirekisteröitäessä.
Selkeyden vuoksi säädettäisiin, että romuajoneuvona,  esimerkiksi purku-
autoksi, tuotavan ajoneuvon kustannuksista vastaisi jätelain  mukaisesti lain 3 §.ssä
määritelty jätteen haltija.
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13 §
       Tuottajavastuun määrä
Tuottajan vastuu kerätä, esikäsitellä ja hyödyntää romuajoneuvoja sekä vas-
tata näistä aiheutuvista kustannuksista koskisi tuottajan vuosittaista osuutta kaik-
kien tuottajien markkinoille saattamista ajoneuvoista. Tuottajan vastuu koskisi myös
ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille toimitettuja ajoneuvoja. Tuottaja voisi
ottaa vastaan myös toisen tuottajan markkinoille toimittamia ajoneuvoja.
14  §
Ennakkoilmoitus
Tuottajan olisi tehtävä kolme kuukautta ennen ajoneuvojen markkinoille toi-
mittamisen aloittamista  ennakkoilmoitus Suomen ympäristökeskukselle, miten
tuottaja täyttää lain 9, 10, 12, 16, 17 ja 18 §:n mukaiset velvoitteet. Velvoite olisi
tarpeen mainittujen velvoitteiden  täytäntöönpanon valvonnan kannalta. Velvoit-
teen nojalla viranomaiset saisivat ennakkotiedon alalla toimivista tuottajista sekä
tuottajien suunnitelmista  lain täytäntöönpanon valvomista varten.
15 §
   Yhteistoiminta
Tuottajat voivat huolehtia velvollisuuksistaan yksin tai yhdessä toisen tuotta-
jan tai muiden taloudellisten toimijoiden kanssa siten kuin katsovat tarkoituksen-
mukaiseksi. Jos tuottajat kuitenkin perustavat tuottajayhteisön,  olisi tuottajayh-
teisö velvollinen ottamaan tuottajan yhteisöönsä, jos tuottajan olisi markkinaosuu-
den pienuuden tai muun erityisen syyn vuoksi kohtuuttoman raskasta täyttää yksin
velvoitteensa. Säännös on katsottu tarpeelliseksi turvaamaan pienten ja keskisuur-
ten yritysten säilyminen markkinoilla tai pääseminen niille.
16 §
Koodausstandardit  ja purkamistiedot
Direktiivin mukaisesti säädettäisiin tuottajan sekä materiaalien ja laitteiden
valmistajan velvollisuudesta käyttää koodausstandardeja sekä tuottajan velvolli-
suudesta laatia ja julkaista uuden ajoneuvotyypin purkamistiedot. Lisäksi säädet-
täisiin ajoneuvoissa käytettävien osien valmistajien velvollisuudesta toimittaa kä-
sittelylaitosten käyttöön tiedot, jotka koskevat uudelleen käytettävissä olevien osi-
en purkamista, varastointia ja testausta. Asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin
koodaustandardeista ja purkamistiedoista.
17 §
Seurantatiedot
Jäsenmaa on velvollinen raportoimaan direktiivin täytäntöönpanosta komis-
siolle. Tämän vuoksi säädettäisiin tuottajan ja muiden taloudellisten toimijoiden
velvollisuudesta antaa tietoja lain toimeenpanosta Suomen ympäristökeskukselle
vuosittain kesäkuun loppuun mennessä komission hyväksymällä lomakkeella.
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18 §
Tiedottaminen ja neuvonta
Direktiivin mukaisesti säädettäisiin tuottajien ja muiden taloudellisten toimi-
joiden velvollisuudesta huolehtia lain täytäntöönpanoa koskevasta tiedottamises-
ta ja neuvonnasta. Asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin tiedottamisesta ja neu-
vonnasta.
19 §
Velvollisuuksien ja tehtävien siirto
Tuottaja voisi sopia tuottajayhteisön kanssa siitä, että yhteisö huolehtii talou-
delliselle toimijalle tämän lain mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämistä, tie-
dottamista ja neuvontaa sekä tietojen antamista koskevista velvollisuuksista. Sopi-
muksesta tai sen irtisanomisesta on ilmoitettava viipymättä Suomen ympäristö-
keskukselle.
20 §
       Kertomuksen laatiminen
Direktiivin mukaisesti säädettäisiin direktiivin toimeenpanoa koskevan ko-
missiolle toimitettavan kertomuksen laadinnasta. Kertomuksen laatisi kolmen vuo-
den välein Suomen ympäristökeskus ja toimittaisi sen ympäristöministeriölle.
21 §
   Viranomaiset
Tämän lain valvonta kuuluisi jätelain yleisille valvontaviranomaisille, joita ovat
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  ja alueellinen ympäristökeskus. Lisäksi
Suomen ympäristökeskukselle ehdotetaan tehtäväksi valvoa lain toimeenpanoa.
Ajoneuvohallintokeskus valvoisi kuitenkin lain 5 §:n 1 momentin mukaisia
ajoneuvon suunnittelua ja valmistusta silloin kun ajoneuvo valmistetaan Suomes-
sa.
22 §
  Pakkokeinot
Pakkokeinojen käytössä sovellettaisiin jätelain vastaavia säännöksiä. Kuiten-
kin Suomen ympäristökeskus voisi valvontatehtävissään myös käyttää jätelain
mukaisia pakkokeinoja. Järjestely olisi tarpeen lain mukaisten tehtävien valtakun-
nallisen luonteen vuoksi.
23 §
  Seuraamukset
Tässä laissa säädettäisiin niistä rikkomuksista, joista voi seurata enintään sak-
korangaistus. Varsinaisista rikoksista säädettäisiin rikoslaissa. Rangaistaviksi sää-
dettäisiin 5 §:n 2 momentin ajoneuvojen raskasmetallirajoitusten rikkominen, 9
§:n keräysvelvoitteen laiminlyöminen, 10 §:n esikäsittelyn ja hyödyntämisen sekä
uudelleenkäytön järjestämisen laiminlyönti, 11 §:n varastointi- ja esikäsittelyvaa-
timusten rikkominen, 14 §:n mukaisen ennakkoilmoituksen laiminlyönti, 16 §:n
koodaustandardeja ja purkamistietoja koskevien velvoitteiden laiminlyöminen, 17
§:n seurantatietojen antamisen laiminlyönti ja 18 §:n tiedottamis- ja neuvontavel-
voitteen laiminlyönti.
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24 §
Ympäristöministeriön valtuudet
Ympäristöministeriö voisi antaa tarkempia säännöksiä ja ohjeita lain täytän-
töönpanosta.
25 §
        Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Laki tulisi voimaan 1.4.2002. Lain voimaantullessa toimivan tuottajan olisi teh-
tävä 14 §:ssä tarkoitettu ilmoitus viimeistään 30.6.2002. Lain 7 §:n 2 momentti eli
ajoneuvon omistajan maksuton luovutusoikeus ja 12 § eli tuottajan taloudellinen
vastuu tulisivat voimaan 1.7.2002. Lain 5 §:n 2 momentissa olevat ajoneuvojen osi-
en raskasmetalleja koskevat rajoitukset  tulisivat voimaan  1.7.2003.
1.2 Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen
      hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämi-
sestä annetun lain (151/1975) 4 §:n muuttamista siten, että kunta ei vastaisi enää
siirtämiensä romuajoneuvojen esikäsittelystä, hyödyntämisestä ja käsittelystä.
Romuajoneuvojen jätehuollosta annettavan lain mukaan ajoneuvon tuottaja eli
ajoneuvon valmistaja tai maahantuoja vastaisi romuajoneuvojen esikäsittelystä,
hyödyntämisestä ja käsittelystä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Kunta, joka
on ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain no-
jalla ottanut romuajoneuvon haltuunsa, voisi muun romuajoneuvon omistajan
tavoin toimittaa ajoneuvon vastaanottopaikkaan ja vastaisi tästä aiheutuvista kus-
tannuksista. Tästä eteenpäin vastuu siirtyisi tuottajalle.
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Tarkemmat säännökset
Ehdotetun romuajoneuvojen jätehuollosta annettavan lain nojalla annettaisiin
asetus romuajoneuvojen jätehuollosta. Asetuksella säädettäisiin eräistä poikkeuk-
sista lain soveltamisessa, romuajoneuvodirektiivin toimeenpanon seurannasta,
raskasmetallipitoisuuksia koskevista poikkeuksista, romuajoneuvojen varastoin-
nin ja esikäsittelyn tarkemmista vaatimuksista, purkamistiedoista sekä tiedottami-
sesta ja neuvonnasta.
Ympäristönsuojeluasetukseen tehtäisiin muutos, joka siirtäisi romuajoneu-
vojen varastointipaikkaa koskevan lupahakemuksen käsittelyn alueelliselta ym-
päristökeskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ajoneuvojen rekisteröinnistä annettua asetusta on tarpeen muuttaa viittaa-
malla ensirekisteröinnin edellytyksissä lakiin romuajoneuvojen jätehuollosta ja
säätämällä romuajoneuvon rekisteristä poistamisen edellytykseksi romutustodis-
tuksen saamisen.
Asetuksella romuajoneuvojen jätehuoltoon myönnettävistä avustuksista sää-
dettäisiin valtion talousarvion rajoissa mahdollisuudesta myöntää ajoneuvon tuot-
tajalle tai tuottajayhteisölle avustusta  asetuksen voimaantulon jälkeen ennen vuotta
2007 syntyvien romutuskustannusten kattamiseen.
2
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Voimaantulo
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2002. Ympäristölupaa ja jäte-
tiedostoon merkitsemistä olisi  haettava 30.6.2002 mennessä  ja toiminta saatettava
tässä laissa edellytettyyn kuntoon lupamääräysten mukaisesti, mutta viimeistään
30.9.2003.
Romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain voimaantullessa toimivan tuot-
tajan on tehtävä 14  §:ssä tarkoitettu ilmoitus viimeistään kolmen kuukauden ku-
luttua tämän lain voimaantulosta.
Velvollisuus ottaa romuajoneuvo maksutta vastaan  7 §:n 3 momentin mukai-
sesti ja 12 §:n mukainen kustannusvastuu tulisivat voimaan 1.7.2002. Uusissa ajo-
neuvoissa olevia raskasmetalleja koskeva 5 §:n 2 momentin kielto tulisi voimaan
1.7 2003.
Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä ennen
sen voimaantuloa.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat
lakiehdotukset:
3
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1.
Laki romuajoneuvojen jätehuollosta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §
       Tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on edistää ajoneuvoista peräisin olevien jätteiden
määrän ja niistä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemistä, romuajoneuvojen
hyödyntämistä ja romuajoneuvoista peräisin olevien osien uudelleenkäyttöä sekä
parantaa romuajoneuvojen varastoinnin ja jätehuollon ympäristönsuojelua.
2 §
 Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan ajoneuvoihin ja romuajoneuvoihin, niiden osiin ja niis-
tä peräisin olevia aineisiin.
Ellei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan: 1) ajoneuvoihin ja romuajoneu-
vojen jätehuoltoon soveltuvin osin, mitä jätteestä tai sen syntymisen ehkäisemi-
sestä jätelaissa  (1072/1993) tai sen nojalla säädetään, 2) toimintaan, josta aiheutuu
tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, mitä ympäristönsuojelu-
laissa (86/2000) tai sen nojalla säädetään sekä 3) romuajoneuvoihin, mitä romuajo-
neuvoista ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä  annetus-
sa laissa (151/1975) tai sen nojalla säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää yleisistä poikkeuksista tämän lain
soveltamisesta, jos poikkeus perustuu Suomea sitovaan kansainväliseen sitoumuk-
seen.
3 §
    Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ajoneuvolla ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen
(1256/1992) 3 §:ssä tarkoitettua M1 ja N1-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa ja
kolmipyöräisellä ajoneuvolla sen 5 §:ssä tarkoitettua  L2-luokan  mootto-
riajoneuvoa ja kevyttä nelipyörää sekä vastaavaan aiemmin voimassa ollei-
den säännösten mukaiseen luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa ja erityisajoneu-
volla edellä mainitun asetuksen 15 §:ssä tarkoitettua sairasautoa, 17 §:ssä
tarkoitettua matkailuautoa, 18 §:ssä tarkoitettua ruumisautoa ja 21 a §:ssä
tarkoitettua panssaroitua ajoneuvoa;
2) romuajoneuvolla ajoneuvoa, jota on jätelain 3 §:n 1 momentin mukaan pidet-
tävä jätteenä;
3) tuottajalla ajoneuvon valmistajaa tai ammattimaista maahantuojaa;
4) taloudellisella toimijalla ajoneuvon ja sen osien tai materiaalien tuottajaa ja
jakelijaa, ajoneuvon ammattimaista korjaajaa ja liikennevakuutustoimintaa
harjoittavaa yhteisöä sekä romuajoneuvon kerääjää, purkajaa, murskaajaa
ja muuta käsittelyyn osallistuvaa toimijaa;
5) tuottajayhteisöllä tuottajien tai tuottajien ja muiden taloudellisten toimijoi-
den muodostamaa oikeustoimikelpoista yhteisöä, joka toimii tämän lain
toteuttamiseksi;
6) ehkäisemisellä toimia, joiden tarkoituksena on vähentää romuajoneuvojen ja
niiden sisältämien aineiden määrää ja haitallisuutta ympäristölle;
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7) esikäsittelyllä vaarallisten aineiden poistamista romuajoneuvosta sekä romu-
ajoneuvon purkamista, murskaamista ja muita toimia, joiden tarkoituksena
on uudelleenkäytön, kierrätyksen tai muun hyödyntämisen tehostaminen
tai helpottaminen.
8) uudelleenkäytöllä  romuajoneuvon osan käyttämistä samaan tehtävään kuin
se on alunperin tarkoitettu;
9) kierrätyksellä romuajoneuvon tai sen osan käyttöä raaka-aineena joko alku-
peräiseen tai muuhun tarkoitukseen, lukuun ottamatta energiasisällön
hyödyntämistä;
10)  hyödyntämisellä soveltuvin osin jäteasetuksen (1390/1993) liitteessä 5 tarkoi-
tettua toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön romuajo-
neuvon sisältämä aine tai energia.
11) käsittelyllä soveltuvin osin jäteasetuksen liitteessä 6 tarkoitettua toimintaa,
jonka tarkoituksena on romuajoneuvon tai sen osan vaarattomaksi tekemi-
nen tai lopullinen sijoittaminen;
12) murskaamolla laitteistoa, jota käytetään romuajoneuvon murskaamiseen ja
sen sisältämien aineiden erotteluun;
13) vaarallisella aineella kemikaaliasetuksessa (675/1993) tarkoitettua vaarallista
ainetta. 
14) purkamistiedoilla kaikkia tietoja, jotka ovat välttämättömiä romuajoneuvon
asianmukaisen ja ympäristön huomioonottavan käsittelyn kannalta.
4 §
     Tavoitteet
Tämän lain tavoitteena on, että 1 päivään tammikuuta 2006 mennessä romu-
ajoneuvoista käytetään uudelleen tai hyödynnetään yhteensä vähintään 85 pro-
senttia sekä käytetään uudelleen tai kierrätetään yhteensä vähintään 80 prosenttia
vuodessa ja että 1  päivään tammikuuta 2015 mennessä romuajoneuvoista käyt-
etään uudelleen tai hyödynnetään yhteensä vähintään 95 prosenttia sekä  käyt-
etään uudelleen tai kierrätetään yhteensä vähintään 85 prosenttia vuodessa.  Pro-
senttiarvot lasketaan ajoneuvojen keskimääräisestä painosta.
5 §
Ajoneuvon suunnittelu ja valmistus
Ajoneuvon valmistajan on suunniteltava ja valmistettava ajoneuvo siten, että
1) vaarallisia aineita käytetään mahdollisimman vähän,
2) romuajoneuvojen purkaminen, sen osien uudelleenkäyttö ja kierrättämi-
nen tai muu hyödyntäminen on mahdollisimman helppoa,
3) kierrätettyjä materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon.
Mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ajoneuvon valmistajan tulee olla tarpeen
mukaan yhteistyössä ajoneuvossa käytettävien aineiden, osien  ja laitteiden val-
mistajan kanssa.
Markkinoille toimitettavan uuden ajoneuvon aineet, osat ja laitteet eivät saa
sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja kuuden arvoista kromia. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää tätä koskevista poikkeuksista. 
6 §
Velvollisuus toimittaa ajoneuvo romutettavaksi
Romuajoneuvon omistajan on huolehdittava siitä, että romuajoneuvo toimi-
tetaan kohtuulliseksi katsottavassa ajassa 7 §: n 1 momentissa tarkoitetulle hyväk-
sytylle esikäsittelijälle tai kerääjälle.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus koskee vastaavasti kuntaa sil-
loin, kun tässä laissa tarkoitettu romuajoneuvo on siirtynyt kunnan omistukseen
ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 8 §:n
nojalla.
7 §
Romuajoneuvon vastaanotto
Romuajoneuvon saa ottaa vastaan vain esikäsittelijä tai sellainen kerääjä, joka
on sopinut esikäsittelijän kanssa romuajoneuvon toimittamisesta esikäsittelypaik-
kaan.  Esikäsittelyä ja varastointia varten on oltava ympäristönsuojelulain 28 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitettu ympäristölupa ja keräämistoiminnan oltava mer-
kitty jätelain 49 a §:n mukaisesti jätetiedostoon.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun vastaanottajan on varmistuttava siitä, että
romuajoneuvon  toimittajalla on oikeus luovuttaa romuajoneuvo.
Suomessa rekisteröidyn romuajoneuvon vastaanottamisesta ei saa periä mak-
sua.
Jos romuajoneuvossa ei ole ajoneuvon oleellisia osia, kuten moottoria tai ko-
ria tai jos romuajoneuvo sisältää siihen kuulumattomia esineitä tai siihen kuulu-
matonta ainetta, romuajoneuvon vastaanottajalla on kuitenkin oikeus periä ro-
muajoneuvon luovuttajalta kohtuulliseksi katsottava korvaus, joka kattaa maini-
tuista puutteista aiheutuvan arvonalennuksen ja esineistä ja aineista aiheutuvat
lisäkustannukset..  Korvausta ei kuitenkaan saa periä kunnalta  6 §:n 2 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa.
8 §
Romutustodistus
Edellä 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun romuajoneuvon kerääjän tai esikäsitte-
lijän on annettava maksutta romuajoneuvon luovuttajalle romutustodistus sekä
toimitettava välittömästi  tieto ajoneuvon vastaanottamisesta  Ajoneuvohallinto-
keskuksen ylläpitämään ajoneuvorekisteriin ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä
siten kuin ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa asetuksessa (1598/1995) sääde-
tään.
Ympäristöministeriö vahvistaa  tarvittaessa romutustodistuksen kaavan.
9 §
Keräyksen järjestäminen
Tuottajan on huolehdittava  romuajoneuvojen keräyksen järjestämisestä. Ajo-
neuvojen ammattimaisen korjaajan on huolehdittava, siltä osin kuin on teknisesti
mahdollista, ajoneuvojen korjaustoiminnassa syntyvien käytöstä poistettujen osi-
en keräämisestä.
Romuajoneuvot on kerättävä valtakunnallisesti kattavasti ja alueellisesti ta-
sapuolisesti.
Kerätyt romuajoneuvot on mahdollisimman pian siirrettävä  hyväksyttyyn
esikäsittelypaikkaan.
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10 §
Esikäsittelyn, hyödyntämisen ja käsittelyn sekä
uudelleenkäytön järjestäminen
Tuottajan on huolehdittava keräämiensä romuajoneuvojen esikäsittelyn sekä
romuajoneuvoista peräisin olevien osien ja aineiden uudelleenkäytön, kierrätyk-
sen ja muun hyödyntämisen sekä käsittelyn järjestämisestä siten, että 4 §:ssä sää-
detyt tavoitteet saavutetaan.
Romuajoneuvon osat ja aineet on  ensisijaisesti käytettävä uudelleen tai  kier-
rätettävä.  Jos uudelleenkäyttö tai kierrätys ei ole mahdollista, osat ja aineet on
mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä muulla tavoin.
11 §
  Varastointi ja esikäsittely
Romuajoneuvojen varastointi- ja esikäsittelypaikan sekä esikäsittelyn on täy-
tettävä  asetuksessa säädetyt vähimmäisvaatimukset.
Romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelyä koskevaan lupaan on sisälly-
tettävä määräykset 1 momentissa tarkoitetun asetuksen velvoitteiden huomioon-
ottamiseksi.
12 §
Kustannusvastuu
Tuottaja vastaa järjestämänsä romuajoneuvojen jätehuollon kustannuksista,
siitä alkaen, kun ajoneuvon viimeinen omistaja  on luovuttanut sen kerääjälle tai
esikäsittelijälle.  Vastuu ei koske muualla kuin Suomessa rekisteröityjä ajoneuvoja.
Tuottaja voi periä romuajoneuvojen jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia vas-
taavan kierrätysmaksun markkinoille saattamistaan ajoneuvoista.
Muu ajoneuvon valmistaja tai maahantuoja kuin tuottaja on velvollinen osal-
listumaan romuajoneuvojen jätehuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen
maksamalla romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuvia keskimääräisiä kustannuk-
sia vastaavan ja enintään tuottajan tai tuottajayhteisön jäseniltään markkinoille
toimitettua ajoneuvoa kohden perimän suuruisen kierrätysmaksun tuottajalle tai
tuottajayhteisölle, joka on ilmoittanut maan laajuisesti vastaavansa romuajoneu-
vojen jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun kustannusvastuun hoitamisesta on esi-
tettävä selvitys ajoneuvoa ensirekisteröitäessä. Ajoneuvohallintokeskus voi tarvit-
taessa antaa ohjeita selvityksen antamisesta.
Maahantuodun romuajoneuvon ja sen osien jätehuoltokustannuksista vas-
taa jätelain 3 §:ssä tarkoitettu jätteen haltija.
13 §
     Tuottajavastuun laajuus
Tuottajan vastuu 9, 10 ja 12 §:n mukaisesta jätehuollosta  ja sen kustannuksis-
ta koskee vuosittain vastaavaa osuutta syntyvistä romuajoneuvoista kuin tuotta-
jan osuus on kaikkien tuottajien markkinoille luovuttamista ajoneuvoista.
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14 §
Ennakkoilmoitus
Tuottajan on ilmoitettava viimeistään kolme kuukautta ennen ajoneuvojen
markkinoille toimittamisen aloittamista Suomen ympäristökeskukselle, miten tuot-
taja järjestää tämän lain 9, 10, 12, 16, 17 ja 18 §:n mukaiset velvollisuudet.
15 §
Yhteistoiminta
Tuottajien ja  muiden taloudellisten toimijoiden on tarpeen mukaan tuot-
tajayhteisöjä muodostamalla ja ylläpitämällä tai muuten yhteistoimin huolehdit-
tava niille tässä laissa säädettyjen romuajoneuvojen jätehuoltoa koskevien velvol-
lisuuksien täyttämisestä.
Tuottajayhteisön tulee ottaa piiriinsä samoilla ehdoilla kuin sen piirissä olevat
muut tuottajat tuottaja, jolle markkinaosuuden vähäisyyden tai muun erityisen
syyn vuoksi on taloudellisesti kohtuuttoman raskasta järjestää yksin velvoitteen-
sa.
16 §
Koodausstandardit ja purkamistiedot
Tuottajan sekä materiaalien ja varusteiden valmistajan on käytettävä osien ja
materiaalien koodausstandardeja  helpottamaan uudelleenkäytettäviksi ja
hyödynnettäviksi sopivien osien ja materiaalien tunnistamista. Asetuksella voi-
daan määrätä tarkemmin koodausstandardeista ja purkamistiedoista.
17 §
Seurantatiedot
Tuottajan ja muiden taloudellisten toimijoiden on tarpeen mukaan yhteis-
työssä annettava tässä laissa säädettyjen tavoitteiden täytäntöönpanon valvomi-
seksi tarvittavat tiedot Suomen ympäristökeskukselle vuosittain kesäkuun loppuun
mennessä. Tiedot on annettava komission direktiivin 91/692/ETY 6 artiklassa sää-
dettyä menettelyä noudattaen laatiman lomakkeen mukaisesti.
18 §
Tiedottaminen ja  neuvonta
Tuottajien on tarpeen mukaan yhteistyössä muiden taloudellisten toimijoi-
den kanssa huolehdittava tämän lain täytäntöönpanoa koskevasta tiedottamisesta
ja neuvonnasta. Asetuksella voidaan säätää tarkemmin tiedottamisesta ja neuvon-
nasta.
19 §
Velvollisuuksien ja tehtävien siirto
Tuottaja ja muu taloudellinen toimija voi sopia jätelain 49 §:n mukaisesti lain
70 §:ssä tarkoitettuun jätetiedostoon merkityn tuottajayhteisön kanssa, että tuot-
tajayhteisö huolehtii taloudelliselle toimijalle tämän lain mukaan kuuluvista jäte-
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huollon järjestämistä, tiedottamista ja neuvontaa sekä tietojen antamista koskevis-
ta velvollisuuksista. Sopimuksesta tai sen irtisanomisesta on ilmoitettava viipy-
mättä Suomen ympäristökeskukselle.
20 §
     Kertomuksen laatiminen
Suomen ympäristökeskuksen on kolmen vuoden välein laadittava ympäris-
töministeriölle kertomus tämän lain täytäntöönpanosta Suomessa eräiden ympä-
ristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten stan-
dardisoinnista ja järkeistämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY 5 ar-
tiklan mukaisesti. Kertomuksen tulee sisältää romuajoneuvoista annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2001/53/EY) 9 artiklan mukaiset tiedot.
Kertomus on toimitettava komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa kertomuk-
sen kattaman kolmivuotiskauden päättymisestä. Ensimmäinen kertomus käsittää
kolmen vuoden ajanjakson 21.4.2002 alkaen.
21 §
     Viranomaiset
Tämän lain noudattamista valvovista viranomaisista on voimassa, mitä val-
vontaviranomaisista säädetään  jätelain 36-39 §:ssä. Suomen ympäristökeskus val-
voo jätelain 37 ja 38 §:ssä mainittujen viranomaisten lisäksi tämän lain noudatta-
mista
Ajoneuvohallintokeskus valvoo kuitenkin 5 §:n 1 momentin mukaisia Suo-
messa valmistettavia Euroopan yhteisön markkinoille saatettavia uusia ajoneuvo-
ja koskevien velvoitteiden noudattamista. Jos Ajoneuvohallintokeskus havaitsee,
että säännösten mukaisia velvoitteita on laiminlyöty, sen on viipymättä ilmoitetta-
va tästä Suomen ympäristökeskukselle.
22 §
      Pakkokeinot
Mitä jätelain 57 ja 58 §:ssä säädetään kielloista, rajoituksista ja muista määrä-
yksistä sekä uhkasakosta sekä teettämis- ja keskeyttämisuhkasta, sovelletaan myös
tämän lain mukaisessa toiminnassa. Suomen ympäristökeskus voi lisäksi tehostaa
tämän lain tai sen nojalla annetun säännöksen perusteella antamaansa kieltoa tai
määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään lai-
minlyöjän kustannuksella tai että toiminta keskeytetään.
23 §
  Seuraamukset
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 5 §:n 2 momentissa
tarkoitettua kieltoa tai laiminlyö 9, 10, 11, 14, 16, 17 ja  18  §:ssä tarkoitetun velvoit-
teen, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta,
romuajoneuvorikkomuksesta sakkoon.
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24 §
Ympäristöministeriön valtuudet
Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä ja ohjeita tämän lain täy-
täntöönpanosta.
25 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.
Tämän lain voimaantullessa toimivan tuottajan on tehtävä 14 §:ssä tarkoitet-
tu ilmoitus viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.
Edellä 7 §:n 3 momentti ja 12 § tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta2002.
Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielto tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta
2003.
Romuajoneuvojen varastointi- ja esikäsittelypaikan on haettava 11 §:ssä tar-
koitettua lupaa tai tehtävä siinä tarkoitettu ilmoitus viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2002 ja toiminta saatettava tässä laissa edellytetyn mukaiseksi lupapäätök-
sessä määrätyssä ajassa, kuitenkin viimeistään  30 päivänä syyskuuta 2003.
Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä
ennen sen voimaantuloa.
Tasavallan presidentti
Ympäristöministeri
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2.
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä
annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä helmikuuta 1975 ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneu-
vojen hävittämisestä annetun lain (151/1975) 4 §:n 1 momentti seuraavasti:
4 §
Siirrettävän romuajoneuvon esikäsittelystä, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja
muusta jätehuollosta on voimassa, mitä romuajoneuvojen jätehuollosta annetus-
sa laissa (/) tai sen nojalla säädetään.
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Tämä laki tulee voimaan   1 päivänä huhtikuuta 2002
Tasavallan presidentti
Ympäristöministeri
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2.2 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvojen
       jätehuollosta
Yleisperustelut
Romuajoneuvojen jätehuoltoa koskevista perusperiaatteista säädetään romu-
ajoneuvojen jätehuollosta annetussa laissa ( / ). Lailla pannaan täytäntöön Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi romuajoneuvoista (2000/53/EY). Romu-
ajoneuvojen jätehuoltoa koskevan lain 2 §:n 3 momentin, 5 §:n 2 momentin 11 §:n
1 momentin, 16 §:n ja 18 §:n nojalla säädettäisiin seikoista, joista ei ole tarpeen
säätää lailla.
Yksityiskohtaiset perustelut
1 §
Poikkeukset romuajoneuvojen jätehuollosta
annetun lain soveltamisesta
Säännöksessä säädettäisiin vastaavista poikkeuksista kuin romuajoneuvoja
koskevassa direktiivissäkin. Näin ollen kolmipyöräisiin ajoneuvoihin sovellettai-
siin ainoastaan romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain keräystä ja käsittelyä
koskevia 6, 7 , 9 ja 11 §:iä. Erityisajoneuvoihin ei  sovellettaisi  romuajoneuvojen
jätehuollosta annetun lain uudelleenkäyttö- ja hyödyntämistavoitteita koskevaa 4
§:ää. Jos tuottaja valmistaa ja tuo maahan vain sellaisia ajoneuvoja, jotka ovat ajo-
neuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1295/1992) 104 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun direktiivin 8 artiklan 2 kohdan a  alakohdassa tarkoitettuja
piensarjoja, ajoneuvoihin ei sovelleta romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain
15, 16 ja 19 §:ää.
2 §
    Seuranta
Romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain tavoitteiden saavuttamista seu-
rattaisiin Euroopan yhteisön komission  romuajoneuvoista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (2000/53/EY) 7 artiklan 2 kohdan nojalla vah-
vistamien sääntöjen mukaisesti. Tällaiset säännöt ovat tarpeen, jotta tavoitteita
seurattaisiin yhdenmukaisesti yhteisön koko alueella.
3 §
Raskasmetalleja koskevat poikkeukset
Markkinoille toimitettavan uuden ajoneuvon aineet, osat ja laitteet saisivat
sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja kuuden arvoista kromia ainoastaan liit-
teessä 2 mainituissa tapauksissa. Liite perustuu romuajoneuvodirektiivin vastaa-
vaan liitteeseen, jota on tarkoitus muokata tieteellisen ja teknisen kehityksen mu-
kaisesti niin kutsutussa komitologiamenettelyssä.
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4 §
Romuajoneuvojen varastoinnin ja
          esikäsittelyn vaatimukset
Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä on noudatettava  liitteen 1
mukaisia vaatimuksia.
Liite 1 on samansisältöinen kuin romuajoneuvodirektiivin vastaava liite.
Romuajoneuvon esikäsittelyvaatimukset noudattaisivat romuajoneuvodirek-
tiivin vastaavia vaatimuksia. Romuajoneuvo olisi esikäsittelyssä purettava  tai hai-
tallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä olisi huolehdittava muulla vastaa-
valla tavalla. Romuajoneuvossa oleva osat ja aineet, jotka on merkitty tai ovat
muutoin tunnistettavissa liitteen 2 mukaisesti, olisi poistettava. Romuajoneuvossa
olevat vaaralliset aineet ja osat olisi poistettava ja lajiteltava siten, etteivät ne pilaa
romuautojen murskauksessa syntyvää jätettä; Liitteen 1 kohdassa 3 tarkoitetut esi-
käsittelytoimet olisi toteutettava mahdollisimman pian.
Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvon osat, joilla on odotettavissa
kysyntää, olisi poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten, että romuajo-
neuvon osat voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muutoin hyödyntää.
5 §
Purkamistiedot
Säännös olisi vastaavansisältöinen kuin romuajoneuvodirektiivissä. Tuotta-
jan olisi laadittava ja julkaistava kunkin uuden ajoneuvotyypin purkamistiedot
kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon luovuttamisesta ensi kertaa markkinoil-
le. Tiedoista olisi käytävä ilmi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä
standardimerkintöjen ja vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa siinä laajuudes-
sa kuin esikäsittelylaitosten on tarpeen ne tietää romuajoneuvojen jätehuollosta
annetun lain vaatimusten täyttämiseksi ja erityisesti sen 4 §:ssä asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi.
Ajoneuvoissa käytettävien osien valmistajien ja maahantuojien olisi toimitet-
tava   esikäsittelylaitosten käyttöön niiden pyynnöstä tiedot, jotka koskevat uudel-
leen käytettävissä olevien osien purkamista, varastointia ja testausta. Velvoite ei
kuitenkaan koskisi tietoja, jotka ovat kaupallisen tai teollisen tietosuojan piirissä.
6 §
Tiedottaminen ja neuvonta
Säännös on yhdenmukainen romuajoneuvodirektiivin vastaavan säännök-
sen kanssa. Tiedotuksessa ja neuvonnassa olisi huolehdittava erityisesti siitä, että
ajoneuvojen käyttäjät ja omistajat saavat tiedot romuajoneuvojen vastaanottopai-
koista sekä romutodistuksesta ja siihen liittyvästä menettelystä poistaa romuajo-
neuvo rekisteristä. Lisäksi olisi tiedotettava mm ajoneuvojen ja niiden osien ym-
päristönsuojeluun ja jätehuoltoon sekä ajoneuvon purkamiseen ja osien uudel-
leen käytettävyyteen liittyvistä seikoista.
7 §
  Voimaantulo
Asetus tulisi voimaan 1päivänä  huhtikuuta 2002.
Ennen asetuksen voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon kan-
nalta tarpeellisiin toimiin.
Liite 1ja liite 2 ovat edellä kuvatun mukaisesti romuajoneuvodirektiivin mukaiset.
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Asetus romuajoneuvojen jätehuollosta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön
esittelystä, säädetään   päivänä    kuuta 200  romuajoneuvojen jätehuollosta anne-
tun lain (   /   ) nojalla:
1 §
Poikkeukset romuajoneuvojen jätehuollosta
annetun lain soveltamisesta
Kolmipyöräisiin ajoneuvoihin sovelletaan ainoastaan romuajoneuvojenjäte-
huollosta annetun lain 6, 7, 9 ja 11 §:ää.
Erityisajoneuvoihin ei  sovelleta  romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain
4 §:ää.
Jos tuottaja valmistaa ja tuo maahan vain sellaisia ajoneuvoja, jotka ovat ajo-
neuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 1295/1992) 104 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun direktiivin 8 artiklan 2 kohdan a  alakohdassa tarkoitettuja
piensarjoja, ajoneuvoihin ei sovelleta romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain
15, 16 ja 19 §:ää.
2 §
      Seuranta
Romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain tavoitteiden saavuttamista seu-
rataan Euroopan yhteisön komission romuajoneuvoista annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin (2000/53/EY) 7 artiklan 2 kohdan nojalla vahvista-
mien sääntöjen mukaisesti.
3 §
Raskasmetalleja koskevat poikkeukset
 Markkinoille toimitettavan uuden ajoneuvon aineet, osat ja laitteet saavat
sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja kuuden arvoista kromia ainoastaan liit-
teessä 2 mainituissa tapauksissa
4 §
Romuajoneuvojen varastoinnin ja
           esikäsittelyn vaatimukset
Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä on noudatettava  liitteen 1
mukaisia vaatimuksia.
Romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava  tai haitallisten ympäristövaiku-
tusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneu-
vossa oleva osat ja aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa liit-
teen 2 mukaisesti, on poistettava. Romuajoneuvossa olevat vaaralliset aineet ja
osat on poistettava ja lajiteltava siten, etteivät ne pilaa romuautojen murskaukses-
sa syntyvää jätettä; Liitteen 1 kohdassa 3 tarkoitetut esikäsittelytoimet on toteutet-
tava mahdollisimman pian.
Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvon osat on poistettava ja purka-
mistuotteet varastoitava siten, että romuajoneuvon osat voidaan käyttää uudel-
leen, kierrättää tai muutoin hyödyntää.
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5 §
Purkamistiedot
Tuottajan on laadittava ja julkaistava kunkin uuden ajoneuvotyypin purka-
mistiedot kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon luovuttamisesta ensi kertaa
markkinoille. Tiedoista on käytävä ilmi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä
standardimerkintöjen ja vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa siinä laajuudes-
sa kuin esikäsittelylaitosten on tarpeen ne tietää romuajoneuvojen jätehuollosta
annetun lain vaatimusten täyttämiseksi ja erityisesti 4 §:ssä asetettujen tavoittei-
den saavuttamiseksi.
Ajoneuvoissa käytettävien osien valmistajien ja maahantuojien on toimitet-
tava   esikäsittelylaitosten käyttöön niiden pyynnöstä tiedot, jotka koskevat uudel-
leen käytettävissä olevien osien purkamista, varastointia ja testausta. Velvoite ei
kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat kaupallisen tai teollisen tietosuojan piirissä.
6 §
Tiedottaminen ja neuvonta
Tiedotuksessa ja neuvonnassa on huolehdittava erityisesti siitä, että kaikki
ajoneuvojen käyttäjät ja omistajat saavat tiedot romuajoneuvojen vastaanottopai-
koista sekä romutodistuksesta ja siihen liittyvästä menettelystä poistaa romuajo-
neuvo rekisteristä.
Ajoneuvoista on lisäksi julkaistava ajoneuvon ostajan saatavilla olevat  uu-
den ajoneuvon markkinoinnissa käyttävään myynninedistämisaineistoon sisälly-
tettävät seuraavat tiedot:
1) ajoneuvojen ja niiden osien suunnittelusta niiden uudelleenkäytettävyy-
den, kierrätettävyyden ja muun hyödynnettävyyden kannalta;
2) romuajoneuvojen ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta esikäsitte-
lystä, erityisesti kaikkien nesteiden poistamisesta ja purkamisesta;
3) romuajoneuvojen ja niiden osien uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntä-
mistapojen kehittämisestä ja optimoinnista sekä
4) hyödyntämisessä ja kierrätyksessä tapahtuneesta kehityksestä käsiteltävien
jätteiden vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi.
7 §
  Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon kan-
nalta tarpeellisiin toimiin.
Ympäristöministeri
Esittelijä
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Liite 1
Romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelyä koskevat
vähimmäisvaatimukset
1) Romuajoneuvojen varastointipaikassa, väliaikainen varastointi mukaan lukien,
on oltava vähintään:
a) asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuo-
tojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla;
b) terveys- ja ympäristösäännösten mukainen veden ja valumaveden käsitte-
lylaitteisto.
2) Esikäsittelypaikassa on oltava vähintään:
a) asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu  alue, joka on varustettu neste-
vuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyn ja rasvan erottimilla;
b) asianmukainen purettujen varaosien varasto ja  nestetiivis öljyisten varaosi-
en varasto;
c) asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja PCB:tä tai PCT:tä
sisältäville kondensaattoreille; akkuhappo voidaan neutraloida
esikäsittelypaikassa  tai muualla
d) asianmukaiset romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt, kuten polttoai-
neen, moottoriöljyn, vaihteistoöljyn, voimansiirtolaitteiden öljyn, hydrau-
liöljyn, jäähdytysnesteen, jäätymisenestoaineen, jarrunesteen, akkuhapon,
ilmastointijärjestelmän nesteiden sekä kaikkien muiden romuajoneuvon
nesteiden varastosäiliöt;
e) asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa  palovaara ja  liian suu-
ren varaston kertyminen ehkäistään;
f) terveys- ja ympäristösäännösten mukainen veden  ja valumaveden käsitte-
lylaitteisto.
3) Esikäsittelyssä on:
a) poistettava akku ja nesteytettyä kaasua sisältävät polttoainesäiliöt; 
b) poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomaksi räjähdysvaaralliset osat, ku-
ten ilmatyynyt;
c) poistettava polttoaineen, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden
öljy, hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, il-
mastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisäl-
tyvä neste ja kerättävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asian-
omaisten osien uudelleenkäyttöön;
d) poistettava siinä määrin kuin on mahdollista, kaikki ne osat, joiden tiede-
tään sisältävän elohopeaa
4) Esikäsittelyssä on kierrätyksen edistämiseksi poistettava:
a) katalysaattorit;
b) kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat, jos näitä metalleja
ei erotella murskauksessa;
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c) renkaat ja isot muoviosat ,esimerkiksi puskurit, kojelauta, nestesäiliöt, jos
näitä materiaaleja ei eroteta murskaamisessa siten, että ne voidaan tehok-
kaasti kierrättää materiaaleina;
d) lasi.
5) Esikäsittelyssä erotetut nesteitä sisältävät osat, hyödynnettävät osat ja varaosat
on varastoitava välttäen niiden vaurioitumista.
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Liite 2
Markkinoille saatettavan uuden ajoneuvon materiaalit ja osat,
jotka saavat sisältää lyijyä, kadmiumia, kuudenarvoista kromia ja
elohopeaa
Osat, joiden jäljessä on kirjain (x), on merkittävä tai tehtävä muulla tavoin tunnis-
tettaviksi.
Lyijy seosaineena
1. Teräs (myös sinkitty teräs), jonka painosta korkeintaan 0,35 % on lyijyä
2. Alumiini, jonka painosta korkeintaan 0,4 % on lyijyä
3. Alumiini (vanteissa, moottorin osissa ja ikkunavivuissa),  jonka painosta
korkeintaan 4 % on lyijyä (x)
4. Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 % on lyijyä
5. Lyijy/pronssilaakerikuoret ja männät
Lyijy ja lyijy-yhdisteet  osissa
6. Akut (x)
7. Polttoainesäiliöiden sisäpinnoite (x)
8. Tärinänvaimentimet (x)
9. Korkeapaine- tai polttoaineletkujen vulkanointiaine
10. Suojamaalien stabilointiaine
11. Juote elektronisissa piirilevyissä ja muissa sovellutuksissa
Kuudenarvoinen kromi
12. Syöpymistä ehkäisevä pinnoite useissa tärkeissä ajoneuvon osissa (korkein-
taan 2 g ajoneuvoa kohden)
Elohopea
13. Hehkulamput ja kojetaulun näyttövalaisimet (x)
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2.3  Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelu-
        asetuksen muuttamisesta
Romuajoneuvodirektiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaan romutustodistuksen saa-
vat antaa ne esikäsittelylaitokset, jotka ovat saaneet 6 artiklan mukaisen luvan.
Mainitun 6 artiklan mukaan kyseessä on jätedirektiivin 75/442/ETY mukainen lupa.
Tällainen lupa on ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa. Ym-
päristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin mukaan kaikki jätteen laitos- tai ammatti-
mainen hyödyntäminen tai käsittely edellyttävät ympäristöluvan. Romuajoneu-
vojen esikäsittelyssä otetaan talteen haitalliset aineet sekä hyödynnettävät osat ja
aineet. Esikäsittelyn tuloksena erotellut osat ja aineet varastoidaan yleensä joksi-
kin aikaa esikäsittelypaikalla. Pääosa kerätyistä aineista ja osista hyödynnetään ja
osa toimitetaan loppukäsiteltäväksi. Hyödyntämistoiminnoiksi voidaan katsoa liu-
ottimien talteenotto R 2, metallien ja metalliyhdisteiden talteenotto R 4 ja jätteiden
varastointi ennen toimittamista joihinkin muista toiminnoista R 13. Käsittelytoi-
minnoiksi voidaan katsoa yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista
johonkin muuhun käsittelyyn D 13 ja uudelleen pakkaaminen ennen toimittamis-
ta johonkin muuhun käsittelyyn D 14 ja varastoiminen ennen toimittamista jo-
honkin muuhun käsittelyyn D 15 (koodit viittaavat jäteasetuksen (1390/1993) liit-
teisiin 5 ja 6).
Romuautoja otetaan myös vastaan ja varastoidaan muualla kuin esikäsittely-
paikoissa ennen niiden toimittamista purkamoon ja murskaamoon. Tällaisia paik-
koja ovat nykyiset kuntien romuajoneuvolain mukaiset varastopaikat. Tulevaisuu-
dessa esimerkiksi autoliikkeen yhteydessä voisi olla romuajoneuvojen vastaanot-
to- ja varastopaikka. Varastopaikoilla olevat  romuajoneuvot sisältävät öljyjä, jääh-
dytysnesteitä ja muita haitallisia aineita ja  niitä pidetään vuoden 2002 alusta luki-
en ongelmajätteenä kunnes ne on esikäsitelty. Esikäsittelemättömien romuajoneu-
vojen varastointiin sisältyy tietty ympäristöriski. Romuajoneuvojen varastointi on
jätelain mukaista jätteen käsittelyä, joka edellyttää ympäristönsuojelulain 28 §:n 2
momentin mukaista ympäristölupaa.
Jätedirektiivin mukainen lupa on direktiivin ja jätelain mukaan mahdollista
korvata rekisteröinnillä, jos on annettu vastaavat yleiset määräykset ja samalla
vapautettu ao. toiminta luvanhakuvelvollisuudesta. Suomessa ei tällaista vapau-
tusta liene syytä myöntää, koska tämä ei kovin paljon kevennä menettelyä. Lisäksi
romuajoneuvodirektiiviesityksen 6 artiklan 2 kohdan 2 kappaleen mukaan voivat
jäsenvaltiot vapauttaa luvanhakuvelvollisuudesta myös ne hyödyntämistoimet,
jotka toteutetaan esikäsittelyn jälkeen. Myöskään näissä tapauksissa ei Suomessa
liene tarpeen vapauttaa ammattimaisia hyödyntäjiä luvanhakuvelvollisuudesta.
Jätteiden ammatti- tai laitosmaiseen hyödyntämiseen myöntää luvan alueel-
linen ympäristökeskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristön-
suojeluasetuksen (169/2000) 7 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen myöntää kyseisen luvan, ellei se kuulu alueelliselle ympäristökeskukselle ase-
tuksen 6 §:n mukaan. Ympäristönsuojeluasetuksen  6 §:n 12 c-kohdan mukaan
ympäristöluvan myöntää alueellinen ympäristökeskus, jos lupahakemus koskee
laitosta tai paikkaa, jossa hyödynnetään muualla kuin siinä syntyneitä ongelma-
jätteitä. Näin ollen myös romuajoneuvojen esikäsittelypaikan ympäristöluvan
myöntää alueellinen ympäristökeskus. Tämä olisi perusteltua senkin vuoksi, että
jätetiedostoon keräämisestä tehtävät ilmoitukset tehdään alueelliselle ympäristö-
keskukselle, kuten jäljempänä selostetaan.
Romuajoneuvojen varastointi on edellä olevan mukaisesti myös jätteen am-
matti- tai laitosmaista hyödyntämistä tai käsittelyä, jolta edellytetään romuajoneu-
vojen jätehuollosta annettavassa laissa  ja muussa  ympäristölainsäädännössä sää-
dettävien edellytysten täyttämistä. Tämäkin toiminta kuuluisi edellä olevan mu-
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kaisesti alueellisen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Ympäristönsuojeluasetus-
ta ehdotetaan kuitenkin muutettavaksi siten, että romuajoneuvon varastopaikan
luvan myöntäisi kunta.
Romuajoneuvoja saatetaan myös kerätä suoraan sopivaan ajoneuvoon kulje-
tettavaksi vastaanotto- tai esikäsittelypaikkaan taikka suoraan murskaamoon. Täl-
laista toimintaa pidetään jätelain mukaisena ammattimaisena keräämisenä. Ro-
muajoneuvojen ammattimaisesta keräämisestä on jätelain 49 §:n (91/2000) mukaan
tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle hyväksymistä varten.  Toimin-
ta hyväksytään 49a §:n mukaan jätetiedostoon, jos se täyttää säännöksessä maini-
tut edellytykset. Tässä yhteydessä voidaan 50 §:n mukaan antaa tarpeellisia mää-
räyksiä 49a §:n velvoitteiden täyttämiseksi ja toiminnan valvomiseksi. Ajoneuvoista
ja romuajoneuvoista annettavan valtioneuvoston asetuksen mukainen keräystoi-
minta lienee poikkeuksetta ammatti- tai laitosmaista ja näin ollen edellyttää ilmoi-
tusta jätetiedostoon.
         Valtioneuvoston asetus ympäristön-
suojeluasetuksen muuttamisesta
Ympäristöministerin esittelystä
muutetaan 18 päivänä helmikuuta annetun ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n  12
c-kohta seuraavasti:
       6 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa
käsiteltävät lupa-asiat
————————————————————————————————————
12) Jäte- ja vesihuolto
c) laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syn-
tyneitä ongelmajätteitä, ei kuitenkaan kotitaloudessa tai siihen rinnastetta-
vassa toiminnassa syntyneen ongelmajätteen vastaanottopaikka, eikä romu-
ajoneuvojen varastopaikka.
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2.4 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
       annetun asetuksen muuttamisesta
1. Pääasiallinen sisältö
Ajoneuvojen rekisteröinnistä annettua asetusta (1598/1995) ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että romuajoneuvojen rekisteristä poiston edellytyksenä olisi romu-
ajoneuvojen toimittaminen asianmukaiseen keräys- tai esikäsittelypaikkaan ja tästä
toimituksesta saadun romutustodistuksen tietojen toimittaminen Ajoneuvohallin-
tokeskuksen tieliikenteen tietojärjestelmään romuajoneuvon rekisteristä poistamis-
ta varten.
Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksiin ehdotetaan lisättäväksi selvitys
romuajoneuvojen jätehuollon kustannuksien kattamisesta. Ehdotus liittyy romu-
ajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY
toimeenpanoon.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.
2. Perustelut ja ehdotetut muutokset
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY romuajoneuvoista (ro-
muajoneuvodirektiivi) annettiin 18.9.2000 ja se julkaistiin Euroopan yhteisöjen vi-
rallisessa lehdessä 21.10.2000. Direktiivi tuli voimaan viimeksi mainittuna päivänä
ja se on pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 21.4.2002 mennessä.
Pääosa direktiivin täytäntöön panemista koskevista säännöksistä annettaisiin ro-
muajoneuvojen jätehuollosta annetussa laissa.
Romuajoneuvodirektiivin 5 artiklan 3 kohta  edellyttää, että jäsenmaan on
perustettava järjestelmä, jonka mukaisesti romutustodistuksen esittäminen on
edellytys romuajoneuvon rekisteristä poistamiselle. Tämä todistus annetaan omis-
tajalle, kun romuajoneuvo siirretään romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain
6 ja 7 §:ssä tarkoitettuun keräys- ja esikäsittelypaikkaan.  Romutustodistuksen sai-
sivat antaa ne romuajoneuvojen kerääjät ja esikäsittelijät, jotka ovat saaneet kerä-
ys- ja esikäsittelypaikalle romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain 7 §:ssä tar-
koitetun hyväksynnän.
Edellä sanotun perusteella ehdotetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun
asetuksen 14 §:n 1 momentin c kohtaa ja 2 momenttia muutettavaksi sekä 14 §:n 1
momenttiin lisättäväksi uudet e ja f kohdat  ja uusi 4 momentti siten, ettei M1- ja
N1- luokan ajoneuvon  rekisteristä poisto pelkästään tuhoutumisen tai käyttämät-
tömyyden perusteella olisi enää mahdollista ja että romuajoneuvon toimittami-
nen esikäsiteltäväksi romuttamista varten hyväksyttyyn paikkaan ja romutusto-
distuksen esittäminen olisi rekisteristä poiston edellytys. Myös Ahvenanmaan
maakunnassa tai toisessa Euroopan Union jäsenmaassa annettu hyväksyttävä ro-
mutustodistus katsotaan ehdotetussa asetuksessa tarkoitetuksi romutustodistuk-
seksi. M1- ja N1-luokan ajoneuvon voisi kuitenkin poistaa rekisteristä väliaikaises-
ti, jos ajoneuvoa ei käytetä liikenteessä. Ajoneuvohallintokeskus antaisi tarkem-
mat ohjeet rekisteröinnin suorittajille väliaikaisen poiston suorittamisesta.
Asetuksen 2 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi r kohta romuajoneuvon ja s
kohta romutustodistuksen määrittelemiseksi  viittaamalla romuajoneuvojen jäte-
huollosta annetun lain 3 §:n 2 kohtaan ja 8 §:ään.
Asetuksen 9 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi ensirekisteröinnin edel-
lytykseksi selvitys romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain 12 §:ssä tarkoite-
tun kustannusvastuun hoitamisesta. Selvitys olisi käytännössä tuottajan, tuottaja-
yhteisön tai liikennevakuutusyhtiön antama määrämuotoinen todistus kustannus-
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vastuun hoitamisesta hyväksyttävällä tavalla. Romuajoneuvojen jätehuollosta an-
netun lain mukaan Ajoneuvohallintokeskus vahvistaisi selvityksen antoon käytet-
tävän todistuksen kaavan.
Lisäksi asetuksesta ehdotetaan poistettavaksi 16 § ja 17 § , joiden mukaan
ajoneuvohallintokeskuksen tai katsastuksen suorittajan tulee poistaa ajoneuvo
rekisteristä käyttämättömyyden tai viranomaisen haltuun joutuneen rekisteriot-
teen tai –kilven noutamatta jättämisen perusteella (ns. viranomaispoisto). Nämä
säännökset edistäisivät romuajoneuvojen jättämistä tuntemattomaan paikkaan ja
olisivat ristiriidassa direktiivin vaatimuksen kanssa toimittaa kaikki romuajoneu-
vot hyväksyttyyn esikäsittelyyn.
3. Asian valmistelu
Ehdotusta on valmisteltu ympäristöministeriön 11.5.1999 asettamassa työryhmäs-
sä, jonka tehtävänä oli valmistella tarvittavat säädösehdotukset romuajoneuvodi-
rektiivin kansallista täytäntöönpanoa varten. Ehdotuksesta on pyydetty lausun-
to….
4. Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.
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Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
   annetun asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministe-
riön esittelystä kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995
annetun asetuksen (1598/1995) 16 ja 17 §,
muutetaan 2, 9 ja 14 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 764/2000,  9 ja 14
§ asetuksessa 186/1999, seuraavasti:
2 §
    Määritelmiä
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989) mukaista ajo-
neuvorekisteriä;
b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/
1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;
c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain
6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;
d) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista Ajoneu-
vohallintokeskukselle ennen ensirekisteröintiä;
e) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;
f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poiste-
tun ajoneuvon rekisteröintiä;
g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon
tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;
h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja
ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista sekä muista rekisteri-
tiedoissa tapahtuneista muutoksista;
i) rekisteriotteella rekisteröinnin suorittajan antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että
ajoneuvo on rekisteröity;
j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka
osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävau-
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämises-
tä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY tai L-luokan ajoneuvon vastaavan
kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun
neuvoston direktiivin 92/61/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;
k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, jos-
ta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;
l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kir-
jain- ja numerosarjaa;
m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteri-
tunnus ja jonka vasemmassa reunassa voi olla kansallisuustunnus;
n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekisteri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suo-
rittajalle;
o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity en-
simmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä
muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi;
p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle
ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30
päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;
q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus;
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r) romuajoneuvolla romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain (   /   ) 3 §:n 2 koh-
dassa tarkoitettua ajoneuvoa;
s) romutustodistuksella edellä  r-kohdassa mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettua todistus-
ta.
9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset
1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:
a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen
ja maksujen sekä romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun
kustannusvastuun hoitamisesta esitetään selvitys;
b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys;
c) ajoneuvossa on sen valmistajan, viranomaisen tai katsastustoimipaikan antama
valmistenumero;
d) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;
e) ajoneuvo on ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on
annettu tyyppirekisteriote;
f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäviksi soveltuvin osin 2 luvussa mai-
nitut tiedot.
2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekis-
teröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.
3. Asianmukaiseksi selvitykseksi moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän
omistusoikeudesta katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vah-
vistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.
14 §
      Rekisteristä poistettava ajoneuvo
1. Ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä on tehtävä rekisteri-ilmoitus, jos:
a) rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut;
b) ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla;
c) rekisteröityä, M1- tai N1-luokan ajoneuvoa ei muusta syystä väliaikaisesti enää
käytetä liikenteessä;
d) moottorikelkkaa ei enää käytetä tiellä, maastossa eikä jäällä.
e) rekisteröityä, muuta kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvoa ei muusta syystä enää
käytetä liikenteessä;
f) ajoneuvo on toimitettu esikäsiteltäväksi  romuajoneuvojen jätehuollosta anne-
tun lain 7 §:ssä tarkoitettuun paikkaan.
2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä on palautettava ajo-
neuvon rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen pe-
rusteella lunastetun valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman taikka kunnan
omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä anne-
tun lain (151/75) nojalla siirtyneen taikka  romuajoneuvojen jätehuollosta annetun
lain 6 § ja 7 §:ssä tarkoitettuun keräys- tai esikäsittelypaikkaan  toimitetun  ajoneu-
von rekisterikilpiä ei kuitenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on tuhottava todis-
tettavasti.
3. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ul-
komaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on
ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka tulee poistaa ajoneuvo rekisteris-
tä.
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 4. Romuajoneuvosta on L2-luokan ajoneuvoa ja kevyttä nelipyörää lukuun otta-
matta edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä mainitun momen-
tin a ja f kohtien tarkoittamissa tapauksissa esitettävä ajoneuvon romutustodistus.
Ahvenanmaan maakunnassa tai toisessa Euroopan Unionin jäsenmaassa annettu
romutustodistus, joka täyttää Euroopan yhteisön komission romuajoneuvoista
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2000/53/EY) 5 artiklan 5
kohdan nojalla laatimat vaatimukset, katsotaan tässä asetuksessa tarkoitetuksi ro-
mutustodistukseksi.
16 §
Poisto käyttämättömyyden perusteella
      (Poistetaan)
17 §
Rekisteriotteen tai –kilpien noutamatta jättäminen
        (Poistetaan)
————————————————————————————————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.
Helsingissä   päivänä      kuuta 2002
Liikenne- ja viestintäministeri
Esittelijä
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2.5 Valtioneuvoston asetus romutusavustuksesta
1. Keskeinen sisältö ja tarkoitus
Ehdotettu valtioneuvoston asetus liittyy romuajoneuvoista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY  (romuajoneuvodirektiivi) kan-
salliseen toimeenpanoon. Asetuksella säädettäisiin  romuajoneuvojen valtakun-
nallisen jätehuollon järjestävälle ja sen kustannuksista vastaavalle yritykselle tai
yhteisölle myönnettävän romuajoneuvon romutusavustuksen perusteista. Avus-
tukset myönnettäisiin valtion talousarvion rajoissa.
Romutusavustus myönnettäisiin hakemuksesta romuajoneuvojen  valtakun-
nallisen jätehuollon järjestävälle tuottajalle tai tuottajayhteisölle.  Ehdotetulla ase-
tuksella päätettäisiin ennakkoon avustuksen suuruus euroina romuajoneuvoa
kohden. Sitä tarkistettaisiin tarvittaessa.  Avustus saataisiin käyttää romuajoneu-
vojen jätehuollosta  aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Romutusavustuksen
maksava valtionapuviranomainen olisi Suomen ympäristökeskus.
Romutusavustusta myönnettäisiin romuajoneuvodirektiivin mukaisen siirty-
mäkauden ajan eli vuoden 2006 loppuun. Tarkoituksena on, että vuotuisista kus-
tannuksista noin puolet katettaisiin tuottajille tai romuajoneuvojen valtakunnalli-
sen jätehuollon kustannuksista vastaavalle yhteisölle kertyvistä kierrätysmaksuis-
ta ja noin puolet valtion varoista. Romutusavustuksen määrä olisi siten noin puo-
let arvioiduista keskimääräisistä hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustusjärjestely olisi määräaikainen. Ehdotettu valtioneuvoston asetus tuli-
si voimaan 1.7.2002 ja olisi voimassa 31.12.2007 saakka.
2. Perustelut
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY romuajoneuvoista (ro-
muajoneuvodirektiivi) annettiin 18.9.2000 ja se julkaistiin Euroopan yhteisöjen vi-
rallisessa lehdessä 21.10.2000. Direktiivi tuli voimaan viimeksi mainittuna päivänä
ja se on pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 21.4.2002 mennessä.
Romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että tuottaja eli ajoneuvon valmistaja ja
ammattimainen maahantuoja vastaa 1.7.2002 alkaen mainitun päivän jälkeen myy-
tyjen ajoneuvojen jätehuollosta aiheutuvista kustannuksista siten, että viimeinen
omistaja voi luovuttaa kustannuksitta romuajoneuvon hyväksyttyyn vastaanotto-
paikkaan. Ennen mainittua päivämäärää markkinoille toimitettujen ajoneuvojen
(”historialliset” romuajoneuvot) osalta tuottaja vastaa edellä mainituista kustan-
nuksista viimeistään 1.1.2007 alkaen. Jäsenmaa voi päättää, että tuottajan taloudel-
linen vastuu ”historiallisten” romuajoneuvojen jätehuollon kustannuksista tulee
voimaan ennen viimeksi mainittua päivämäärä.
Romutusavustuksella pyritään vähentämään ajoneuvojen valmistajan ja am-
mattimaisen maahantuojan eli tuottajan taloudellista rasitetta tuottajan joutuessa
romuajoneuvoista annetun lain (    /   )  mukaan  1.7.2002 alkaen järjestämään
romuajoneuvojen jätehuolto ja vastaamaan kaikista käytöstä poistettavista ajoneu-
voista  aiheutuvista jätehuoltokustannuksista siitä alkaen kun romuajoneuvo on
toimitettu hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Romutusavustukset ohjautuisivat
ajoneuvojen romutustoiminnan ja sen ympäristönsuojelun tason kohottamisen
sekä romuajoneuvon ja sen osien hyödyntämisen edistämiseen.
Romuajoneuvoa kohden myönnettävän romutusavustuksen määrästä pää-
tettäessä otettaisiin huomioon romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuvat keskimää-
räiset hyväksyttävät kustannukset. Hyväksyttäviin kustannuksiin luettaisiin ro-
muajoneuvojen varastoinnista, kuljetuksesta, esikäsittelystä, hyödyntämisestä ja
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käsittelystä sekä tiedonhankinnasta ja raportoinnista aiheutuvat kustannukset.
Avustus suuruus olisi noin puolet romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuvista kes-
kimääräisestä hyväksyttävistä kustannuksista. Romutusavustuksen määrää romu-
ajoneuvoa kohden tarkistettaisiin tarpeen mukaan.
Valtionapuviranomainen olisi Suomen ympäristökeskus.
3. Taloudelliset vaikutukset
Lähivuosina Suomessa arvioidaan romutettavan noin 100 000 romuajoneuvoa
vuodessa. Romuajoneuvon keskimääräisten romutuskustannusten on arvioitu ole-
van  ovat noin 1000 markkaa. eli noin 168 euroa, josta ehdotetun 80 euron avustus
kattaisi noin puolet. Valtioneuvosto päättäisi kuitenkin myönnettävän avustuksen
määrän romuajoneuvoa kohden valtion talousarvion rajoissa ja tarkistaisi sen tar-
vittaessa. Romutusavustuksen valtiontaloudelliset vaikutukset olisivat noin 8 -9
miljoonaa euroa vuodessa.
Romutusavustus ohjautuisi pääosin romuajoneuvojen esikäsittelyä ja hyö-
dyntämistä  harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.
4. Hallinnolliset vaikutukset
Romutusavustuksen myöntäminen kahdesti vuodessa sekä avustuksen käytön
valvonta lisää jonkin verran valtionapuviranomaisen tehtäviä ja yhdessä muiden
romuajoneuvodirektiiviin toimeenpanoon liittyvien tehtävien kanssa edellyttäisi
yhden henkilön palkkaamista Suomen ympäristökeskukseen
5. Ehdotuksen valmistelu
Säädösehdotus on valmisteltu ympäristöministeriön 11.5.1999 asettamassa romu-
ajoneuvodirektiivin kansallista toimeenpanoa valmistelevassa työryhmässä.
Ehdotuksesta on pyydetty lausunnot…….
6. Yksityiskohtaiset perustelut
1 §
Romutusavustus
 Asetusehdotuksen 1 §:stä ilmenisi säädöksen tarkoitus. Asetus koskisi me-
nettelyä ja perusteita, joilla  romutusavustuksia myönnettäisiin valtion talousarvi-
oon varatun määrärahan rajoissa.
2 §.
     Myöntämisen edellytys
Romutusavustuksen myöntämisen edellytyksenä olisi, että ajoneuvo on ol-
lut tai on rekisteröity Suomessa ja että romuajoneuvo on toimitettu romuajoneu-
vojen jätehuollosta annetun  lain 7 §:ssä tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle
ja että siitä on saatu romutustodistus. Avustus koskisi  myös rekisteristä poistettuja
hylättyjä romuajoneuvoja.
Romutusavusta ei myönnettäisi  vakuutusyhtiön lunastamasta ajoneuvosta,
koska sillä katsottaisiin olevan riittävä jälleenmyyntiarvo korjattuna tai varaosina.
Avustusta ei myöskään myönnettäisi 1.7.2002 tai sen jälkeen ensirekisteröidyistä
ajoneuvoista. Viimeksi mainittujen romuajoneuvojen jätehuollon kustannuksista
vastaisi kokonaisuudessaan tuottaja eli ajoneuvon valmistaja tai ammattimainen
maahantuoja.
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3 §
Avustuksen saajat
Romutusavustus myönnettäisiin romuajoneuvojen valtakunnallisen jätehuol-
lon järjestävälle ja sen kustannuksista vastaavalle tuottajalle tai tuottajayhteisölle.
Tarkoitus on, että avustusjärjestely olisi hallinnollisesti mahdollisimman kevyt ja
avustuksen saajia mahdollisimman vähän. Romutusavustus myönnettäisiin pää-
sääntöisesti yhdelle tai muutamalle yritykselle, kuten ajoneuvon tuottajien perus-
tamalle tuottajayhteisölle. Avustusta voitaisiin myöntää myös yksittäiselle tuotta-
jalle, joka maanlaajuisesti itse järjestää romuajoneuvojen jätehuollon ja vastaa sii-
tä aiheutuvista kustannuksista.
4 §
Avustuksen määrä
 Romutusavustus romuajoneuvoa kohden olisi puolet romuajoneuvojen jä-
tehuollosta aiheutuvien keskimääräisten  romutuskustannusten suuruudesta,  joi-
den on arvioitu olevan noin 1000 markkaa romuajoneuvoa kohden. Avustuksen
määräksi ehdotettaisiin tässä vaiheessa 80 euroa  eli noin 480 markkaa avustuksen
myöntämisen edellytykset täyttävää romuajoneuvoa kohden. Avustuksen lopulli-
nen suuruus ratkaistaisiin valtion talousarvion yhteydessä myöhemmin erikseen,
kun romutuskustannusten sekä romutettavien ja myytävien ajoneuvojen määriä
koskevat arviot tarkentuvat. Avustuksen määrää tarkistettaisiin tarvittaessa.
5 §
Romutusavustuksen hakeminen
Avustusta haettaisiin valtionapuviranomaiselta puolivuosittain. Avustuksen
hakijan velvollisuus olisi selvittää luotettavasti hyväksyttävään käsittelyyn toimi-
tettujen romuajoneuvojen määrä.
6 §
Avustuksen myöntäminen ja maksaminen
Valtionapuviranomainen myöntäisi ja maksaisi romutusavustuksen.
7 §
Avustuksen käyttö
Romutusavustusta saa käyttää vain romuajoneuvoista aiheutuvien jätehuol-
tokustannusten kattamiseen.
8  §
   Voimassaolo
Asetus tulisi voimaan 1.7.2002 ja olisi voimassa  31.12.2007 asti. Vuonna 2007
voitaisiin myöntää romutusavustuksia vain 31.12.2006 asti vastaanotettujen romu-
ajoneuvojen jätehuollosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
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         Valtioneuvoston asetus romutusasetuksesta
Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2002
__________
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön
esittelystä säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/
2001) 8 §:n nojalla ja ympäristöhallinnosta annetun lain (55/1995) 6 §:n 3 momen-
tin nojalla:
1 §
Romutusavustus
Valtion talousarvion rajoissa voidaan myöntää avustusta romuajoneuvoista
aiheutuvien jätehuoltokustannusten kattamiseen (romutusavustus) siten kuin tässä
asetuksessa tarkemmin säädetään.
2 §
Myöntämisen edellytykset
Romutusavustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidystä ajoneuvosta,
joka on romuajoneuvojen jätehuollosta annetun lain  3 §:n 2 kohdassa tarkoitettu
romuajoneuvo ja toimitettu lain 7 §:ssä tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja
josta on saatu mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettu romutustodistus.
Romutusavustusta ei myönnetä vakuutusyhtiön lunastamasta ajoneuvosta
eikä 1.7.2002 tai sen jälkeen ensirekisteröidystä ajoneuvosta.
3 §
Avustuksen saajat
Romutusavustus myönnetään romuajoneuvojen jätehuollosta annetun  lain
3 §:n  3 kohdassa tarkoitetulle tuottajalle tai 5 kohdassa tarkoitetulle tuottajayhtei-
sölle.
4 §
Avustuksen määrä
Romutusavustuksena voidaan myöntää 80 euroa romuajoneuvoa kohden.
5 §
Romutusavustuksen hakeminen
Romutusavustusta haetaan Suomen ympäristökeskuksesta. Hakemus on toi-
mitettava Suomen ympäristökeskukseen elokuun loppuun mennessä ensimmäi-
sen puolivuosikauden ja helmikuun loppuun mennessä toisen puolivuosikauden
osalta.
Hakemukseen on liitettävä selvitys avustukseen oikeuttavien vastaanotettu-
jen, esikäsiteltyjen ja hyödynnettäväksi toimitettujen  romuajoneuvojen määräs-
tä.
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6 §
Avustuksen myöntäminen ja maksaminen
Romutusavustuksen myöntää Suomen ympäristökeskus.
Suomen ympäristökeskus maksaa avustuksen kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun edellä  5 §:ssä tarkoitetut määräajat ovat päättyneet.
7 §
Avustuksen käyttö
Romutusavustusta saa käyttää romuajoneuvoista aiheutuvien jätehuoltokus-
tannusten kattamiseen.
8 §
   Voimassaolo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002  ja on voimassa 31
päivään joulukuuta 2007 asti. Vuonna 2007 avustusta voidaan myöntää vain sellai-
sesta romuajoneuvoista, jotka on toimitettu 2 §:ssä tarkoitetulle kerääjälle tai esi-
käsittelijälle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.
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Täydentävät lausumat
Täydentävä lausuma
Valtiovarainministeriön edustajana kiinnitän jäljempänä huomiota eräisiin seik-
koihin, jotka tulee ottaa huomioon työryhmän ehdotusten jatkovalmistelussa.
1. Osallistumisvelvollisuus vuotuisten romutuskustannusten kattamiseen
Ehdotuksen mukaan ajoneuvojen ammattimaiset maahantuojat ja valmistajat (tuot-
tajat) vastaisivat vuosittain romutettavien ajoneuvojen jätehuoltokustannuksista
niin, että ajoneuvojen viimeiset omistajat voivat jättää ajoneuvonsa kierrätykseen
veloituksetta. Lähtökohta on, että tuottajat tai näiden puolesta yksityisoikeudelli-
nen tuottajayhteisö vastaisi vuotuisista kustannuksista, mikä käytännössä tapah-
tuisi sisällyttämällä kyseisiä kustannuksia vastaava määrä kierrätysmaksuna tuot-
tajien markkinoille saattamien ajoneuvojen kuluttajahintoihin muiden kustannus-
erien tapaan. Kustannusvastuu koskisi sekä uusien että käytettyjen ajoneuvojen
ammattimaisia maahantuojia ja valmistajia. Tuottajien olisi annettava selvitys kus-
tannusvastuun kattamisesta ajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä. Tämä
voitaisiin hoitaa esimerkiksi ilmoittamalla, että tuottaja on liittynyt tuottajayhtei-
söön. Erityistä maksuvelvollisuutta tuottajilla ei kuitenkaan rekisteröintivaiheessa
olisi. Koska epäkohtana on pidetty sitä, että muu maahantuoja ja valmistaja kuin
edellä tarkoitettu tuottaja saa kyseistä kustannusvastuuta vastaavan kilpailuedun,
on työryhmä päätynyt lisäksi ehdottamaan, että myös näille asetettaisiin velvolli-
suus osallistua tuottajien vuotuiseen kustannusvastuuseen. Tämä puolestaan to-
teutettaisiin siten, että tällainen maahantuoja (kuten yksityishenkilö) tai valmista-
ja (ajoneuvon rakentelija) ei saisi ajoneuvoaan rekisteriin ennen kuin osoittaa mak-
saneensa tuottajalle tai tuottajayhteisölle romuajoneuvojen jätehuollosta aiheutu-
via keskimääräisiä kustannuksia vastaavan ja enintään tuottajan tai tuottajayhtei-
sön jäseniltään markkinoille toimitettua ajoneuvoa kohden perimän kierrätysmak-
sun suuruisen maksun.
Vaikka ehdotusta voidaankin tuottajien vastuulle perustuvan kierrätysjär-
jestelmän toiminnan kannalta pitää sinänsä ymmärrettävänä, ehdotuksen
jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ehdotuksen perustus-
lainmukaisuuteen ja sen yhteensopivuuteen EY:n perustamissopimusten
eräiden määräysten kanssa seuraavassa esitettävistä syistä.
Käytännössä ehdotuksessa asetettaisiin julkista valtaa käyttäen ajoneuvojen yksi-
tyisille maahantuojille ja rakentelijoille velvollisuus maksaa toiselle yksityiselle ta-
holle rahasuoritus ennen kuin ajoneuvon saisi rekisteriin ja liikennekäyttöön.
Mielestäni on selvitettävä, onko kyseisen maksuvelvollisuuden asettaminen
perustuslaissa turvatun omaisuudensuojasäännöksen ja muiden perusoi-
keuksia turvaavien säännösten mukainen. Kysymys on viime kädessä ehdo-
tuksen toteuttamiseksi vaadittavasta lainsäädäntöjärjestyksestä.
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Käytettynä maahan tuotaviin ajoneuvoihin kohdistuvat kustannus- ja maksuvel-
vollisuus ovat ongelmallisia EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan valossa, jossa
muun ohella kielletään asettamasta tuontitavaroille korkeampaa maksua kuin vas-
taavilla kotimaisilla on rasitteenaan. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oi-
keuskäytännön mukaan syrjintäkielto tarkoittaa sitä, ettei käytetyn ajoneuvon
maahan tuojalle voida asettaa maksuvelvollisuutta enempää kuin on jäljellä sellai-
sen kotimaan markkinoilla olevan jo olevan auton arvossa, joka merkiltään ja iäl-
tään vastaa käytettynä maahan tuotavaa ajoneuvoa. Syrjintäkielto kattaa kaikki
julkisen vallan toimeenpanemat maksut niiden nimestä, keräämistavasta, saajasta
ja tavoitteesta huolimatta. Tuomioistuimen mukaan syrjintäkielto on ehdoton, eikä
siitä poikkeamista ole sallittu millään perusteella.
Yhteisöjen tuomioistuimen tähänastisen oikeuskäytännön mukaan on ky-
seenalaista, voidaanko ehdotettua käytettynä maahan tuotaviin ajoneuvoi-
hin kohdistuvaa kustannus- ja maksuvelvollisuutta pitää yhteisöoikeuden
kanssa yhteensopivana erityisesti perustamissopimuksen 90 artiklan valos-
sa ja siten kestävänä ratkaisuna, koska vastaaviin Suomen markkinoilla jo
oleviin, samaa ikäluokkaa edustaviin ajoneuvoihin ei ole kohdistettu vas-
taavaa velvoitetta.
Paitsi käytettynä maahan tuotavien, myös uusien ajoneuvojen yksityistuojille eh-
dotettu maksuvelvollisuus saattaa olla ongelmallinen perustamissopimuksen 90
artiklan kannalta. Yhteisöjen tuomioistuin on artiklaa soveltaessaan lähtenyt siitä,
että maahan tuotaviin tavaroihin kohdistuva maksu on sallittu vain, jos maksun
määräytymisperusteet vastaavat täsmällisesti vastaavaan kotimaiseen tai kotimaan
markkinoilla jo olevaan tavaraan kohdistuvan maksun määräytymisperusteita.
Tämä tarkoittaa muun ohella sitä, että maahan tuotavista ajoneuvoista on kannet-
tava maksu samassa vaiheessa ja saman suuruisena kuin vastaavista kotimaisista
ajoneuvoista.
Perustamissopimuksen 90 artiklaa koskevan oikeuskäytännön valossa on-
gelmallisena voidaan siten mielestäni pitää paitsi käytettyjen myös uusien
ajoneuvojen yksityistuojille ehdotettua maksuvelvollisuutta, joka ei ehdo-
tuksen mukaan välttämättä olisi perusteiltaan ja suuruudeltaan sama kuin
tuottajien tuomiin vastaaviin ajoneuvoihin kohdistuva kustannus ja joka li-
säksi tulisi kannettavaksi jo ensirekisteröinnin yhteydessä eli eri vaiheessa
kuin tuottajien asiakkailtaan perimä kierrätysmaksu.
Lisäksi maksua tulisi arvioida perustamissopimuksen 23 ja 25 artiklan nojal-
la, joissa kielletään tullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut sisämarkki-
noilla.
2. Valtion osallistuminen vuotuisiin kustannuksiin
Työryhmä ehdottaa lisäksi, että tuottajien vuotuista kustannusvastuuta kierrätyk-
sen järjestämisestä lievennettäisiin vuoteen 2006 ulottuvan siirtymäkauden aika-
na maksamalla tuottajalle tai tuottajayhteisölle valtion varoista romutusavustusta,
jolla katettaisiin noin puolet vuosittain syntyvistä kierrätyskustannuksista. Valtio-
neuvosto päättäisi valtion talousarvion rajoissa romutusavustuksen suuruuden,
joksi työryhmä ehdottaa 80 euroa romuajoneuvolta.
Käytöstä poistetuilla ajoneuvoilla on muun muassa metallisisältönsä vuoksi
rahallista arvoa, jonka varassa romutusjärjestelmä on tähän saakka toiminut
ilman valtiontukia. Tätä taloudellista perusedellytystä ja avointa kilpailua
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olisi tärkeää pyrkiä varjelemaan. Työryhmän työn yhteydessä on esitetty
kuitenkin myös huomionarvoisia, vuoteen 2006 ulottuvaa siirtymäaikaa
koskevaa valtionavustusta puoltavia näkökohtia. Avustusten rahoitusmah-
dollisuudet tulisi selvittää valtiontalouden menokehysten valmistelun yh-
teydessä.
Helsingissä lokakuun 24 päivänä 2001
Merja Sandell
Neuvotteleva virkamies
Valtiovarainministeriö
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Täydentävä lausuma
Ympäristöministeriön edustajina romuajoneuvotyöryhmässä esitämme seuraavaa:
Yhdymme työryhmän ehdotuksiin sisällön kannalta. Säädösehdotusten muodos-
ta haluamme tuoda esiin seuraavaa. Työryhmä on esittänyt romuajoneuvodirek-
tiivin täytäntöön panemista Suomessa säätämällä asiasta erillinen laki. Ehdotettu
järjestely poikkeaa tähänastisesta jätealan sääntelystä, jossa jätelaissa säädetään
yleisistä periaatteista ja muista yhteisistä seikoista ja alemmanasteisissa säädöksis-
sä säädetään kyseisen alan erityiskysymyksistä. Ehdotettu jätelain kanssa rinnak-
kainen laki nojautuisi kuitenkin paljolti jätelain säännöksiin, jolloin sen tarkoituk-
senmukaisuus tulee kyseenalaiseksi.
Ehdotetun kannan omaksuminen romuajoneuvoja koskevassa sääntelyssä
merkitsisi periaatekantaa myös jo olemassa olevaan kolmeen tuottajavastuujärjes-
telyyn ja odotettavissa oleviin muihin tuottajavastuujärjestelyihin. Kaikista näistä
järjestelyistä pitäisi tämän jälkeen säätää erillisellä lailla. Tällaista ratkaisua ei voi-
da pitää säädösteknisesti hyvänä,  koska laeissa toistuisivat samankaltaiset sään-
nökset, jotka voitaisiin koota yhteen lakiin, parhaiten jätelakiin.
Katsomme näin ollen, että tyydyttävä ratkaisu olisi saavutettu täydentämällä
jätelain säännöksiä  ja säätämällä muilta osin romuajoneuvojen jätehuollosta  val-
tioneuvoston asetuksella. Jätelaissa on jo nyt säädetty varsin kattavasti myös yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista ja tarvittavat täydennykset eivät oli-
si näkemyksemme mukaan suuria. Samalla olisi voitu täsmentää  asetuksenanto-
valtuuksia.
Työryhmän ehdotusten jatkovalmistelussa tulisikin mielestämme selvittää
olisiko romuajoneuvojen jätehuollon sääntely toteutettava erillisellä lailla vai muut-
tamalla jätelakia ja antamalla romuajoneuvojen jätehuollosta valtioneuvoston ase-
tus.
Helsingissä  24 päivänä  lokakuuta 2001
Hannu Laaksonen Tuomas Aarnio
Yli-insinööri Vanhempi  hallitussihteeri
Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö
Täydentävä lausuma
Romuajoneuvotyöryhmän pysyvänä asiantuntijana esitän seuraavan täydentävän
lausuman työryhmän mietintöön:
Yhdyn ympäristöministeriön edustajien täydentävään lausumaan siitä, että
työryhmän ehdotusten jatkovalmistelussa tulee selvittää, onko tarpeen säätää ro-
muajoneuvojen jätehuollosta erillinen uusi laki vai voitaisiinko asiasta säätää jäte-
lakia muuttamalla ja antamalla romuajoneuvojen jätehuollosta valtioneuvoston
asetus.
Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2001
Leena Eränkö-Pohjanraito
Ympäristölakimies
Suomen Kuntaliitto
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Täydentävä lausuma
Romuajoneuvotyöryhmän pysyvänä asiantuntijana esitän seuraavan täydentävän
lausuman:
Romuajoneuvolainsäädäntö
Ajoneuvojen kierrätysjärjestelmä on toiminut kohtuullisen hyvin ja arviolta noin
80-90 % kaikista käytetyistä autoista on kierrätetty. Taloudellisena veturina on toi-
minut romuauton metallisisältö, joka on pääsääntöisesti tähän asti riittänyt katta-
maan romutuskustannukset.
Direktiivin myötä tullaan järjestelmän ympäristövaatimuksia kiristämään, tie-
tojärjestelmiä luomaan ja kaatopaikkamääräyksiä kiristämään.
Tämä merkitsee sitä, että romuajoneuvosta tulee arvoltaan selkeästi negatii-
vinen. Arviomme on, että ajoneuvokohtaiset romutuskustannukset nousevat noin
1000 mk:an + alv. Kun maassa on tällä hetkellä liikenteessä lähes 2,4 miljoonaa
ajoneuvoa, käytössä olevan kaluston romutuskustannukset nousevat yli 3 mrd
mk:n.
Direktiivin lähtökohta on, että tuottajat vastaavat kaikista tai merkittävästä
osasta edellä mainittuja kierrätyskustannuksia vuodesta 2007 alkaen. Koska direk-
tiivi on vähimmäisdirektiivi, se antaa mahdollisuuden jäsenmaalle toteuttaa kus-
tannusvastuu myös aikaisemmin.
Suomessa on EU-maiden vanhin ajoneuvokanta, jonka keskimääräinen ro-
mutusikä on 18-20 vuotta. Merkittävä osa kyseisestä kalustosta on sellaista, että
sillä ei enää ole olemassa maahantuojaa eikä valmistajatehdasta. Lisäksi metsistä
ja takapihoilta on arvioitu löytyvän merkittävä määrä romuautoja.
Työryhmä on esittämässä, että kaikkien edellä mainittujen 2,4 miljoonan re-
kisterissä olevan auton ja myös metsissä olevien ajoneuvojen romutuskustannuk-
set tulisivat maahantuojien vastattavaksi, mikä käytännössä merkitsee sitä, että
kyseiset kustannukset jouduttaisiin sisällyttämään pääsääntöisesti uusien autojen
hintoihin. Käsitykseni mukaan tällainen takautuva vastuu voitaisiin ulottaa aino-
astaan kyseisen maahantuojan tai valmistajan ”omiin ajoneuvoihin”. Tämä on tie-
tojeni mukaan yleisin tulkinta EU-maissa. Erityisesti metsässä olevia ajoneuvojät-
teitä ei tietääkseni missään EU-maassa olla esittämässä tuottajien eli uusien auto-
jen ostajien vastattavaksi.
Työryhmä esittää ongelmaa lievennettäväksi siten, että vuosittain valtion va-
roista myönnettäisiin avustusta romutettavasta autosta 80 euroa. Koska edellä
mainittu avustus ei vastaa romutuskustannuksia ja on vuosittaisista päätöksistä
riippuvainen, tulisi ajoneuvojen romutuskustannukset vuoteen 2007 asti kattaa
valtion toimesta.
Kun nykyinen rahoitusmalli ei ota huomioon uusien ajoneuvojen kierrätettä-
vyyttä, olisi mielestäni myös syytä pohtia ratkaisua, jossa vakuutusyhtiöiden tai
muiden vastaavien toimijoiden toimesta rahastoitaisiin ajoneuvojen kierrätyskus-
tannukset vuodesta 2007 eteenpäin.
Työryhmän esitys sisältää yksityiskohtia, joista työryhmäkokouksissa on käy-
ty keskustelua, mutta joita ei vielä ole yksityiskohtaisesti määritelty. Näiltä osin
tulemme asiaan todennäköisesti tarkemmin palaamaan lausunnossamme.
Pidän keskeisen tärkeänä, että ympäristö- ja kuluttajaystävällisen järjestel-
män voimaansaamiseksi järjestelmä ja sen osapuolet ovat selkeästi kilpailutetta-
vissa, jotta Suomen olosuhteet järjestelmää luotaessa voitaisiin ottaa huomioon.
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Kun tuottajavastuujärjestelmiä tullaan myös muilla aloilla ottamaan käyttöön, tu-
lisi järjestelmiä kehittää mahdollisimman tehokkaiksi ja yhteensopiviksi, koska
viime kädessä kaikki kierrätyskustannukset tulevat kuluttajien maksettaviksi.
Helsingissä, lokakuun 24. päivänä 2001
Pekka Puputti
Autotuojat ry
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Liite 2
Vastaavuustaulukko romuajoneuvodirektiivin ja kotimaisen
lainsäädännön välillä
RomuJHL = laki romuajoneuvojen jätehuollosta
RomuJHA = asetus romuajoneuvojen jätehuollosta
VNA = valtioneuvoston asetus
YSL = ympäristönsuojelulaki
RekisteriA = asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
Direktiivin artikla Kotimainen lainsäädäntö
 1 RomuJHL 1 §
 2 RomuJHL 3
 3.1 RomuA 2 § 1 §, RomuJHA 1 §
 3.2 Ei välttämätöntä sisällyttää lainsäädäntöön
 3.3 RomuJHA 1 § 3
 3.4. RomuJHA 1 § 2
 3.5. RomuJHA 1 § 1
 4.1.a RomuJHL 5 § 1
 4 1.b RomuJHL 5 § 1
 4.1.c RomuJHL 5 § 1
 4.2.a RomuJHL 5 § 2 , RomuJHA 3 §
 4.2.b Ei tarpeen sisällyttää lainsäädäntöön
 4.2.c Ei tarpeen sisällyttää lainsäädäntöön
 5.1 RomuJHL 9 § 1 ja 2
 5.2 RomuJHL 9 § 3
 5.3  1 kappale 1 lause VNA ajoneuvojen rekisteröinnistä 14 § 4
 5.3  1 kappale 2 lause RomuJHL 8 § 1
 5.3. 1 kappale 3 lause RomuJHL 8 § 1
 5.3. 1 kappale 4 lause Ei välttämätöntä sisällyttää lainsäädäntöön
 5.3.  2 kappale Ei välttämätöntä sisällyttää lainsäädäntöön
 5.3.  3 kappale Ei koske Suomea
 5.4.  1 kappale RomuJHL 7 § 3
 5.4.  2 kappale RomuJHL 12 ja 13 §
 5.4.  3 kappale RomuJHL 7 § 3 mom.
 5.4.  4 kappale Koskee komissiota
 5.5.  1 lause RekisteriA 14 § 4 mom.
 5.5.  2 lause Koskee komissiota
 6.1 YSL 41 §, RomuJHL 11 §1 ja RomuJHA 4 § 1
 6.2  1 kappale YSL 28 § 1 mom. 4 k., JäteA 4 §
 6.2   2 kappale Ei välttämätöntä sisällyttää lainsäädäntöön
 6.3   1 kappale a-kohta RomuJHA 4 § 2
 6.3   1 kappale b-kohta RomuJHA 4 § 2
 6.3   1 kappale c-kohta RomuJHA 11 § 3
 6.3.   2 kappale RomuJHA  4 § 2.
 6.4. RomuJHL 11 § 2
 6.5 Rohkaistaan käyttöönottoa informaatio-ohjauksella
 7.1 RomuJHL 10 §
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 7.2  1 kappaleen
 a-alakohdan 1 ja 2 kohta RomuJHL 4  ja 13 §
 7.2  1 kappaleen b-alakohta RomuJHL 4  ja 13 §
 7.2   2 kappale Koskee Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sekä
komissiota
 7.2.  3 kappale Koskee komissiota
 7.3 Koskee Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sekä
komissiota
 7.4 Koskee komissiota, Euroopan parlamenttia ja
neuvostoa
 7.5 Koskee komissiota
 8.1 RomuJHL 16 §
 8.2 Koskee komissiota
 8.3 RomuJHA 5 § 1
 8.4 RomuJHA 5 § 2
 9.1  1 kappale Ei tarpeen panna täytäntöön
 9.1   2 kappale RomuJHA 6 §
 9.1.  3 kappale Koskee komissiota
 9.2  1 kappale RomuJHA 6 §
 9.2  2 kappale RomuJHA 6 §
 10.1  1 kappale RomuJHL 25 §
 10.1.  2 kappale Yleinen velvoite
 10.2 Ei edellytä lainsäädäntöä
 10.3 Ei välttämätöntä sisällyttää lainsäädäntöön
 11 Koskee komissiota ja asianomaista komiteaa
 12 Ei edellytä lainsäädäntöä
 13 Ei edellytä lainsäädäntöä
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